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l建築費 l設備費 l臨時費(
阿 l 円|
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????????、
????????????????
?? ??????????????ヮ???。 ????? ?、??
???????っ ?????????。?? ? 、 ?
?っ????、?、 ? っ 。?? ??? 「 ?????? 」〔 ? ?
?
???〕?????、
????????、??
???? 「?? 」 ????????? 、 ? ??? 、
ま
???????????????、?????????????っ?。???????????????????????? ? 、 ?????????????、
「???????????
?? っ 、 ??????????????????? 」っ ??、 ???
?????????????。????????????、????????????????
???????????、??????????????????????、
???????????????
?
?????
????????。??????????????、
?????????????????????????
i河
十
四
???????????????????????????
?
??
??
? ?
???
?
?
??
?????????? 。 ????? 、???? ?????????
?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? 、
?ー ???
???
?? ?? ， ??????、
????????
????
???? っ
，ζ 
お
?? ?????、? 、
? ?
?
??
???
? ?
? ? ?
??
?
』?
???????????????????????
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???
???????????
???????
?????????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????、
翌
?? ???。
??????っ??????????、
?????????????っ???
??????????。???????????????????????、??????????っ???????? ??????。
?????????????????、
教
授
???????????????、
??、 、 、? 、 ? 。 ??? っ 、 、 、?? 。 っ?? 、 ? ?????? ????? 、 っ? ? ?
?
????????、?????????????、????????っ?、??????????????
?? ?? 。
?????????、???????? ????????????????っ?。????????
???? ? 、 ???っ?。??? ???????
???????????っ??、???????????????????????っ?。????????????? 、 ? ? 、 ? ???
????????????????????????
?????????????????、
????、
?? ??? ?? ??? ??
????????????????
???
???????、
?? 。 、 、 、
???????????。
??????????????????、
????????????????、???????????????
???? ????
????????????、??????????????????っ?
?? ? ????。
「???????????????????????????、?
?? ?? っ 、? ? ??
?
??
?? ????? 、 。
?
????
?? ??? 、 ????? 。??????っ? っ 。 、 。
広島高等師範学校史
??? 。
?????
?
????????、????????? ?
?? 。 ??? 、 ? 、?? っ 。 っ
??????????????????????」
?。 ??? 、
??????????????
?? ? ????? ? っ 。
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?????????????????????????、????????????
? ?
??????????????????????????。
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? ?
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?
????
??
? ?
????????????????????。??
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???????????????、
????
?
?????????????
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?? ???、???????????????????????????????? ?
? ?
????????????????。????????
おご京
?????????????????、???????????????????????????????????????? ???っ
?
??????????
?
???????、?? ???????????????。
?????????????、?????????????????????、
??????????????
?
??
???? 、
?
???????? 、
??????????????っ?????????
?? 。
?????????????????????
?????????????????
?? 、 ???????? ???。??、 ??????? 、 ??????
?
??????????。???????????
?? っ?????? 、 っ? 、 ????
?
??っ?????????
」????????????????????
「???????????
?? 」 〔
?? ? ? 〕
?
??????????????????????????????
?? ??? 」 。
??????????、???
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?????
?
? ? 、
????????
?
???????
?。 ??????? ? 、 、 ?
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?
?????????????????、????????????
?? ?????っ??、??????????????っ?。????? ?? ???? 、
??、???????????
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?? ? っ ? 、? ??? ?? ? 。
??????????、??????????????
????????
?? 、 ?、 、
???。??、 、?? 、 っ 。 ? 、?? ???、? 、
????????????
?? っ ? 。 ? ? 、?? 、 ?、 ? ? 、?? ????。
?????????????、? ??? ????????
???? っ ? ???? ?????? 、
???????????????????
?? ????
??????????
?? ?。
??、????????????????? ???
?? ???? 」
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?????????????????、?????????????、????????
?? 、 ??、?? ??、???????
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?
??????????
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?? 「 ???? ? 」 、 、 ?? っ?? っ
?
???????????、
????????????????????、???????????
っ ? 。
???????????????????????????????????、
??????????????
?、??? ?、
?????? ?????っ 。???????????、?????????????
?? ? ??、 ?????? 、 ??? 、?? ? 。
????、
「??????????????????????????????????、??????????
???? ???? ? 、 、
?????????????????
?????????
?? 、 、 ??? 、 、 、?? ???? ?? 、?? ? ?? 、 、?? 、 、
????????????????????、?????????????????、????????????????? 、 ??????????????? ??? ???????? ? 、 、?????? ??? 、 」
〔 ? ? ?
? ? ?
???」?。??、?????っ
?? 。
???????
???????、
「????????????????????????????
???????っ?
?? 」 ????、????っ????????????????????「?????????
?」〔??
?
???????
「???????????????????????????????????」???
?? ?。?
?
?、???????????????、??????????、?????、?
?? ???????。
???????? ?????、
????????????????????????????????っ?
???? 、 。
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?? ? 、 ? 、 ??? ??????、
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??
??????????
?????????。
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?????????????、
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??????????、? 、????? ??、????? 、 。
」????????????
?????
? ? 、
?? ?????? 。 、??????????、??????????
「??????????????????????????????????????????
?? ????、
???「?????????? ????????????、?????????
?? ? ?、 ? ?? 」
???、????????
?? 。 「 、 っ 。
?????????????????、 ???????。????、???????????????
???? 、 ?、? ?????。 ? 、 ? ? ??? 「 」
???????????。???????????????
?? っ 、
?
?????
?
???????????????、??????
?? 、 。
??、???????、??????????????????????????????????????????
?。??????????????、????????????????????、
??????????????
?? ? 、 ?????????????、???? ?、???????????? 、 ?? 、 ??? っ 。 っ ? 、
????????????????????????
?? ?〔
?
??????〕
?
???
????????
?????
???????????っ???????????????、
??????っ????????????
?? 。
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?????????????????
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?????
??
????????????? ? ??。
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????、
??????
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????????????????、?????????????????
???、 ??、
?????、???????????
?? っ 。 ???、??、?????????????? ???? ? ???、
????????
??、 ? 。 ??? 。 、?? ?? ? ?
???????
????????????????、
????????????
?? っ 、
????????
?
??????
?????? ??? ? 。 ???? ????
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?? っ 、 ?、 、?? ?? 。?? ????? 、 、?? 、 、?? ?????、 ? っ 。????? 、
? ?
?
?????????、???????????
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?
? ?
?
????っ 。
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?、????????????、??????????????????????? ?????????。????? ? ?? 、???? 、
?????????????????????????????
??
???????????????????????
?
????????????
?????????????????????
???? ? っ
?
????????????????????
?? っ 、 ??
??? っ 。
?? ?? ??? ?、
????????????????
?? ?、 ??、
???????????
????、
??????????????。
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?????????????????????????
? ?
???
??? 。
?????????????????????っ?
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????、?
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????????
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表 1-2 広島高等師範学校教職員定員 (1)
?込布月議|校長[教副議|教諭i霊授|要説明助手|書記|主事審! 備 考
人 人長!人 人入 人 人 人 人
1 8舎一 21- 5 勅令第 99号
1 
1 1 7舎監 3 ー 2 6 勅令第 69号
1 
1 1 7生監徒 31- 2 6 勅令第231号
1 1 27 51- 2 6 勅令第142号
1 1 39 4 6 1 3 2 6 F付属学校開設勅令第 97号
1 1 39 6 6 2 8 2 8 勅令第 46号
1 I 40 6 6 5 13 2 8 勅令第247号
1 1 40 8 6 6 16 2 8 勅令第 69号
1 1 40 11 6 7 18 2 8 勅令第部号
1 I 39 9 6 7 19 2 8 行政整理、 附小勅二令学第級6増7加号
1 1 39 9 6 7 19 2 8 勅令第 73号
1 1 39 11 6 8 19 2 8 附中手工科加設勅令第130号
1 I 38 11 6 8 19 2 8 勅令第183号
1 I 38 11 6 8 19 2 7 
大正4年 1 I 37 11 6 8 19 2 7 勅令第236号
正(12.28) 
大 5年 1 1 37 11 6 8 19 2 7 
大正6年 1 1 37 11 6 8 19 2 7 
EI78912昨年196〉) ) 
1 39 11 6 8 19 2 7 徳育専攻科設置勅令第お6号
1 42 12 6 8 19 2 7 勅令第487号
1 45 12 7 8 19 2 7 生徒定員増加勅令第 16号
1 47 12 8 8 19 2 7 勅令第170号
4.27) 
11年 1 49 12 9 8 19 2 8 勅令第242号
5. 1) 
12年 1 51 12 9 8 19 2 8 勅令第301号
1持 1 51 12 9 8 19 2 8 
大正〈1呼
I 51 12 8 8 19 2 8 勅令第 81号
4. 1) 
15年 1 51 12 8 8 19 2 8 
昭和2年 1 51 12 8 8 19 2 8 
昭和(くI3a年却15) 
1 51 12 8 8 20 2 8 勅令第233号
l 51 1 12 8 8 20 2 8 1 附小実業科加設勅令第257号
23 
広島高等師範学校時代
???????。?????????????、??????、????????、????、?????、????、 、 ? 、 、 ?、 、? っ ?、 ? ??? ? 、 、
?
?、?????、????、?????????????????
???、????????????????????、????????????????。
????????????、
???????
?????????????????????????
?????????
?? ?????? 。
当
時
????????????????
??????????
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???????? ???、
?????????????????????????????????????????
?? ??。 、?? っ 、
????????、?????????
?? 、
?っ、?????????????????????????っ?。????????
??、 ??? ???? ??、?????????????????????? ????? っ
?
??????????????? ???、
??????????????????????
????
???? っ 、 、 。?? 、 、
??、??????
?? 、 ????? ??? 」 っ 。 っ 。?? 、 っ 、
?????
?? 。 っ 、
???。?????????????、????????????、???????????????、??????? ? 。 ? ? 、 ??、 ??? ????????????? ??? っ 。 、?? ?? っ
?
?????????????????????、
????
?? 、 ? ? 、 ?? 。
????????
??????????
????、?????????????
????????」???
?? ?? ?? ????、?????????????????????????
れ
???????????
?
???????????????
????????????
??????っ?
?。?????? ? 、 。 ???
?
???????
??。
??????? ?? ??
?
??、???、
??
、 ? ? ?
?
、
? ?
?
?』???
???、
歴
史
??、??、???、???、
????、????、??
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???? ?? ?
???、???、??、???、???、
???、??、?????、??、↑????????
?
、
????、??
???? ? ???
???、???、
??、????、???、???、
哲
?、?????
????、
体
操
?
?????????????????
?
??、???、??、???、???、
???、
????、??、
???、
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??、??、??? 、 ?
???
25 
???? ??? ??????? ?? ???
???、 、
????、
広島高等師範学校時代
????、??、??、?????、??
26 
???????????????????
???、???、
???????、
???、
???、???????、
論
? ? 、
???、??、????、??、??、??、??、??
??????????????????????????????????、????????????????
????????????????????????。
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????
???????????
?、?? 、 、 ?????????、?????????、
?????
?? ? 、
??????????????????????????????。
?? 、
??????????????????????????????????
??、? ?、?
?????????、??????????????????????
???????????????
?? 、 ????????????? 。
?????、??????、 っ 、 ???????????????
??。? ? 、 ? ????????? ????????、 、 。?? ? ? 。 、 、
????
?? 。 ? ? ????? 、 ???? ?? ? 、?? 、 、?? 。 、
???????????????????、?????????
???????????????????っ?。
??
??????????????????
「????????」??????、?????????????????、????????????
???????
??????
?????????????????。????????
??????。 「 ? ???????????」?、 ????、
?????、???????????????????????????????、
???
?? ? ????????????? ? ???。?????????????????? 、 」 、 、
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入学
志願者
l 大正4年 88 <1>、;
大正5年 ， 117 
大正6年 131 く1>
大正7年! 2(渇く4>
大正8年 129 (2) 
大正9年 i 141 (4) 
大正10年 157 (4) 
大正11年 159 く2>
大正12年 155 く3>
大正13年 204 (4) 
大正14年 164 く5>
大正15年 i 150 (4) 
昭和2年 158 く3>
昭和3年 184 
昭和4年 i 
昭和5年 | 
昭和6年
昭和7年 232 
昭和8年 i 2お (1) 
昭和9年 238 く2>
昭和10年 ， 262 (1) 
昭和11年 277 くじ
昭和12年 296 (1) 
昭和13年 276 0> 
昭和14if- ! 3∞(1) 
昭和15年 334 くわ
昭和16年 295 30 
昭和17年 333 く2> 31 (2) 
昭和18年 ! ー 31 
1主) W文部省年報』、広島高等師範学校 f卒業者名簿j
による。( >:土外関人の内数を示す。
教育科の入学志願者・入学者・卒業者数
卒業者
人
く1>
<4> 
く5，>
く4>
(4) 
(1) 
く2>
<3) 
ぐ1>
<3> 
27 
26 
25 
22 
27 
26 
27 
23 
19 
26 
21 
入学者
く1)
(4) 
<2> 
く4)
(4) 
(2) 
(1) 
<3) 
(1) 
く1)
(3) 
27 
33 
22 
27 
27 
27 
29 
26 
29 
26 
表ト3
度
?
27 
24 
21 く1>
く2)
え2>
26 
????
く1>
く2>
く2>
226 
く2)
ぐ2>
く2)
(1) 
く2)
く1>
く2>
ぐ1>
ど1)
く1>
27 
24 
28 
30 
24 
26 
23 
22 
23 
28 
24 
21 
21 
く1>
ぐ2>
<1> 
0) 
く1)
(1) 
ど1>
27 
?????
? ??
????，?
24 
25 
24 
28 
29 
22 
248 
228 
27 
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?????????、?????????????????????????????????。????????
28 
?? 、? 。 ??? ??、??? ?????? 、 ?????? ??? 、 ? ?????????????? 、
?????????????????????????。?
第二主主
?? 、 、 っ 。?? 。
??、???????????????????、
????????????
? 。
????????
? ? ? ? ? ?????
????????????????????。
??????、
??????????
の
「???????????????????????????????????
??
?。??????
?
????????????、??????????????????
?? ? ?っ? 、 っ 。 っ 、 ??????????? 、 ???、
???????????????、
?っ??????????????????
?? 。 、 ?、
?????????????
?? ???? ???? 、 、 、 、?? っ
?
???????、??????????????????っ????
?
? ? ? ?
?
。
?????????????。???????????
?????????????、?? ????、
???? ? 、 、
????????っ?。??????????、
????????????????????、?????????
?? 、 ? ? 。
??????、??????????????????????っ??????????、????????????
?っ?? 。 ??????、????????????????????????? ?っ 。 「 ??」 ??? ???? ?? 、 ?? ??? ?? ??っ?。????? ? 、
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表 1-4
卒業者入学者度年
人
17 42 大正7年
17 13 15 大正8年
11 11 27 大正9年
10 7 10 大正10年
7 く1>10 く1>16 大正11年
く1)10 8 11 大正12年
7 く1>13 く1>24 大正13年
11 く1)17 く1)36 大正14年
14 19 45 大正15年
21 く1>23 く1>60 昭和2年
21 
『文部省年幸向、前掲「卒業者名簿」による。
く 〉は外国人の内数を示す。
15 
17 く1>33 昭和3年
昭和4年
???。???、?????????????、?? ? ? ?っ?。???????? ???っ?、
「????????
?? ?? ? ? ? ??? 、?? ??? 。
?????????
?????????、????? ?
????????????
? ? ?? ?
????????? っ 、?? ???????
注)
29 
?? 。 ? っ
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表 1-5 第二臨時教員養成所卒業者数
科!国語}英語科歴史;数学科物理(博物科 l 図画 計 i
?年度 \一~漢文科 i 地理科化学科 l 手工科;
\-~， 
;ん 13年:一つJf ( [7一日J7-了ji-; 
36 35 33 
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131 
136く1)
108く1)1
23 <1)， 
27 14年大正
22 34 15 年大正
33 28 38く1)37 >f. 2 和昭
22 24 32 (1) 30 年4 昭和
27 52 31 年5 和昭
22 27 31 22 年6 昭和
25 25 斗三
年
7 和昭
8 
;却く引 169 115 63く円 90く円 23 附く引
i主)第二臨時教員養成所[卒業者名簿Jによるo <)は外恩人の内数を示す。
159 
昭和
?
??、??????????????????
???
30 
?? ? ???っ?。
????????????????、???????
???っ 、?? ? 。?? っ 。??? ??? ?? 、 ?? ???
?
????????
?
?????、????
?? っ 。 、???? っ 、?? 、?? ?。
???????????、???、?????、
????????、
???????????っ?〔??
?
?
????〕。?????????????????、
?? ? 。 、?? 、 ??????っ 。 ? 、 ??? ?
?????????????????。
?????????、?????、????????????????、?????????????、
「???
????????」???????、 ?????っ?。?????????????????????????。
???? ????、?????????? っ 、 ? ????。?
???? 、
? ?
???????????、???????、?????、???????、?????、
?? 、 、 、 ??????
?
?????。
??、??? ?? 、 ? 、
???? ??? ??? 。 ???? 、????? ?、
?
?????
?
??????。?????????????????、???????、?
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?? ???? ? 。
特設予科の入学志願
者・入学者数
年 度 |会願書|入学者
人 人
大正 15年 20 13 
昭和 2 年 16 12 
昭和 3 年 17 14 
昭和 4 年 34 10 
昭和 5 年 37 20 
昭和 6 年 13 8 
昭和 7 年 1 
昭和 8 年 4 2 
昭和 9 年 24 17 
昭和 10年 32 18 
昭和 11年 39 14 
昭和 12年 36 9 
昭和 13年 3 3 
昭和 14年 7 7 
昭和 15年 5 4 
昭和 16年 11 6 
昭和 17年 3 3 
昭和 18年 6 4 
昭和四年
表 1-6
?????
?????? ? ?
??????????
『文部省年報』による。
??。???? ?? 、?? ??
注〉
?? ?、 ??? 、
31 
広島高等師範学校時代
?????、??????????、??????????????????????。????????、???
32 
?? ??? ??? ???? ??? ? 、
??????????????
??、 ? ? ????? ?っ?。
????????????????????????、????????????、?????????????
???? 。 、 ?
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?? 。 、 ? 、
??????????????????????
?? 、 ? ???? ? ??? ??? っ ?
?
??????。??、???????????????、
?????????????
?? 、 、
?
??????????。
???
?????????????
???????????
???????、
???????
??????????????????っ?。
?????
?? ?????????????????、
???????????????
???????????。 、 ???????〔
?
???〕。????
はi
??????????????????????????????????????????????????
???? 」????、
????????、
ゃ???????、
?????????。
???
?、 ? 、
??????????、???????????????????
?????〔
?
? ? ? 〕
?
????????、??????????、?????????????????????、????????、
????????????????っ?。
『?????』????????????????、?????????
?? ??? ???? ????????????????????
?
?????????、????????
?? ???????? ? ?????? ??????????????????? っ 。 、 、 ?、 ???? 、 ???
た。??、??????????????? ? ?
???、?? ? 、 ?。?? 、 ? ? ? 、 っ ? 。?? ??? 、 ? ??? ?? ? ? 。
?????????????、???????????
? ? 、
?、 、? ? ? 、 ? 、
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?、 ? 。 、?? ? 。?? ? ???? 、 ? っ
??、????????????ッ?????????????????〔???
?
???〕
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? ? 、
????、??
?? ? 、 「
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?????、??????????、
??、?????????????????、
???????????????????????????????????
?????????
?
??、???????
?????? 。 ??????、????????????????????????????? 、 ?
???????????????????????????????
?
????????、???????????
?? っ?????、
???っ?????????????????????????っ?。
?????????????????????????。???????????????????????????
???? 、 っ 。 、????????、??????? 、 ????。?????????????????????、?? っ?? ?????????? っ 。? 、
? ?
?
???
???
?
?? ???????、
??、?????????????????????????????
?
??????????? 、 ? 、
?????? 、
「??????????????????????」????????????????。????
?? っ? 、 、 ??? っ 。 、 。
ま
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?、 、 。?? ? ???? 、
」?????????????????????????
?、 、 、
?
??、??????
?????????????????????っ?
???????????????????、
… ?
? ?????
?? ??』 ? ?。
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?っ 。??? 、
『????』???????????????????、?????????????????
?? ? 。 、 、????????????????????????、??????、『????』?????っ?。??、
『????』???、?????????????????。
????、???????????、??????????????????????、???????????
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?????? 。 、 、 、?? ?????? 。
???????
?????????、
????????? ? ? 、???????
?? ??????。
?? ? 、
?????????????????????????????????〔???
?
??
? ? 〕
?
?
????、???? ????? 、 ??????????? っ 。 、?? ? 「 ?? 」 。
?????? ???、????????????????
?
?????????????????、????
???? 、?? 、 ??、? ?? 。 。
?????、 ?? 、 ??????????っ?。????
??っ? 、 ?? ? ??? ?????? ? ? ???、???????? ? 。??
?
?????、???????????????????????????? ?
??????????????????????????????
?
????????????、????????
?? 。 ??????、
?????????、?????????????????????
?? 、 ??。??????????????、?????????っ??? 、 、 、
??????????????、???
?? 、 、 ????????、?? ???? ?。 ? 、?? 、 。 、
「?????????』??
?? ???、
?????「????????????????????????。??????????????
?? 、 ?????????」???、 っ 、??????、 。 ? 、 、?? ? 。 、 、?? ?? 、
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?、 。 、?? ? 、 っ 。
??????????????、?????????????????、???????、???????????
?????、
???????????????????????????????。??????????????
?? ?? ????? 、
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?? っ ? ?????????、
???????????????っ?????っ?。??
?? ???? ???? 、 ? 、 ??????。
????、???????????????、???「??????」???、?????????????????
???? 、 ??? 、
????????????。
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??????
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「 ? ? ? ? ? ? 」
???? 、 ????????。??????、
?????? ??、
????、
???
?? っ 。 、 ? 、 、 、 、????????? っ 。 、 っ 。?? ????? 、 、 、
???????????、?????????????
?? っ 。 ???、 。??????? 、 。 、?? ???? 、 ???? 。
??、?????????????? 、? ? ??????? ? ? ?
???? 、 っ 。?? っ 。 、 ? 、??、 ????? ??
?
??、??????????????
?? ?? 、
???????????????っ???????????????????????????????
?????????、??????????????
??、??????????????????????????????????、?????????????
????? ??????????っ???
?
??、??? ? ? ???? ?????????????????????????????
???、
???????????????????????????
?? 、 ? ? っ 。 ??? ??、?
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?????????????????。
???????????
?????????????
?????
?? 、?? ???????????
教育博物館(r広島高等鏑範学校概覧』より)
??????? 。 ???、
?っ?
?? 、 ??????? ??っ? 、?????? 。 っ 、??? 、 ? 、?? ???? 。
??
?、??????????
?
????
?? 、 ? 。 ???????? ? 、?? 。 、?? ???っ???? 。
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?? ? 、 ??????、?????????????????、?? ??? 。 ???、
????っ??????????????????????っ???。?????
?? 、???? ? 。 ? 、 ???? ?? ?? 、 ? ??
;'f}二手
?? ??、 。
??、??????、?????????????????????、????????????????、??
???? ???? ? ??
????ッ??
?????????????????????????????????、
????ッ???????
?っ?。
???????????ッ???????????、
???????????????????
?????? ? 、 ッ っ?? 。 っ 、
?????????????
?? 、 ? ? 。 ??????? ッ
????????ッ??????????。????ッ??
?? 、 ァ っ 、?? ??? ?? 、
????、
?????????、
???、??????????
? ? ?
????ッ???????????????????。
??????????、????? ?
?
???、????????????????????????????ッ?
????? 、
??????ッ?????????。????????ッ????????????????、
翌
十
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第1回予科入学者101名(ほかに退学者1名)の内訳
出身学校種別
師範学校|中学校|独
平均年齢
39人 59人 3人 35人 66人
21歳6か月
38.6% 58.4% 2.9% 35% 65% 
表ト8
??????、
????ッ?????????????ッ?????????????
?? ??????????????????????????
?????????
?? ?ッ? ???? 。???? ッ ??? ??? 、 ?? 、 ?? 、? ??? ? 。 ?ッ??? 、
????????????????????????????、
さ
ら
?、?? ッ ? ??? ? 、 ッ っ ??。
??????
??????????????、
?????????
?????????????
?「 」
???、
?? ??? ???????
『広島高等師範学校一覧』による。
?????? 。 ? ? ??? 、 、
?
??????? 。
?????、
??????????????????????????????っ?。?
?? ? 、
? ? ?
????? っ?。
?????????????? ???、????????????っ??、?
注〉
???? 「 ? 」 、 、?? 。 っ 、 ??????? 、 ?
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?
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?
???????????????????????????????????????????
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???
????
?????
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?????? っ ? っ ??。???????????????????????????????、 ?
?
??
????????????。? 、??????????????、??????????????
?? ? 、 ? ? ? っ 。
?????????????、
??????っ?。?
??」 、? ? 、 っ 、
「??????
??、 、 。 、???っ
?
? 、
??、???????????????????????????
?
? ??????
??、????????? ?、
? ?
? ?
??????????。
???????????????、??
??????????????????????????
」???????????
?? ? ????????、??????、??????????????????????
??????????
予科の入学志願者・入
学者数
年 度 |誕|入学者
人 人
明治35年 375 102 
明治36年 167 112 
明治37年 176 108 
明治38年 177く3) 106く3)
明治39年 163 104 
明治40年 151 101 
明治41年 149 1ω 
明治42年 156(5) 110く5)
明治43年 162 102 
明治44年 160 107 
明治45年 159 103 
大正2年 193 122 
大正3年 164 95 
表 1-10
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文科・理科の入学志願者・入学者数(1)
年
度文科|理科文科|理科
人 人 人 人
大正4年 161 56 45 
大正5年 63 57 45 
大正6年 80 62(2)1 40 
大正7年 82く2) 74(3) 58(2) 43く3)
大正8年 66く4) 64(3) 54く4) 40(3) 
大正9年 159く2) 108く5) 80く2) 65く5)
大正10年 125(5) 83(5) 88く5) 68く5)
大正11年 288く3) 111く6) 94く3) 73く6)
大正12年 672く2) 347く8) 92く2J 81く5)
大正13年 1，058く4) 607く7) 87く2) 70く4)
大正14年 1，060く4) 639く4) 94く3) 65く2)
大正15年 1， 152く4) 717く4) 89く1) 77く3)
昭和2年 1，376く2) 992(1) 97く2) 74く1>
昭和3年 1，日1(2)1，101く1) 93く2) 74く1)
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表ト1
注) W文部省年報』による。
く〉は外国人の内数を示
す.
注) W文部省年報』による。
く 〉は外国人の内数を示す。
?????????、
? ? 、
???
?? ??????????? ???? 。
??????????、?????
???? ? っ 、????。 ??? 、?? 、?? 、?? ????????ヵ:
?????????????
? ? ?
? ?
??
?
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文科・理科の卒業者数 (1)
叶 二、五 -~_I' :=.，.，... '_.I_Trr1=..t...c'rl7数物化学部 i 1 喜文器 i英語部!地理歴史部博物学部 i
l 一 一一一i数学物理!物理化学
文 科 l文 科[文科第三部 i~~量一科7官官 i 理 科 l
第一部 l 第二部第一部)第二部!第三部 l
人; 人!人;人人l
i 17 12 8 17 
20 10 15 
7 
15 
26 
23 
表 1-12
7 
10 
月
明治39年3月
明治40年3月
? ?，??
14 18 18 31 12 明治41年3月
19 14 16 15 23 9 明治42{F3月
16 <1) 15 く1>13 15 15 15 明治43王子3月
17 16 13 11 23 13 明治44年 3月
11 16 13 12 2司19 明治45年3月
11 17 15 10 27 15 大iE2年 3月
7 11 16 く1)12 19 24 大正3王手3月
く1)6 (2) 13 く1)??9 21 21 大正4年 3月
b 9 H 8 23 27 大正5{F-3月
10 7 16 15 34 24 大正 6年 3月
6 8 13 17 17 23 大正7年 3月
7 14 12 吊21 く1>17 大正8今一:3月
8 8 23 7 
? ??
ワ弓
】 V大IE9年 3月
6 リ11 く2)18 く1)24 大正10年 3月
8 11 0) 17 11 大All:if.3月
く3)9 11 11 10 
23 
12 
14 
19 大正12:if.3月
く2>
H 
12 
16 
16 
0) 
〉は外国人の内数を示す。
25 
30 
27 
14 
22 
く1)
29 <3) 
(可') (乙)
20く1)、12
27く3)、13く1)i 
(t)広島高等師範学校「卒業者名簿Jによる。
14(2)、12
18(1)、11
く
25 
く1)
(1) 
28 
26 
24 
29 
25 
35 
17 
25 
29 
29 
26 
28 
大正13年 3月
大正14年 3月
昭和4年 3月
大正15年 3月
昭和2年 3月
昭和3年 3月
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表 1-13 卒業者の就職状況 l大JE7if1月末調査j
[ 種 別 l 計合
(人)
r高等師範学校 4
:睦 l 師 範亨校 130
! 一 一)一一一一一一一一一一 一一 一 一iZt 女子師範学校 51 191人(16.9%;
i 言 i 台湾総督府民語学校 5 
教員;鳶 5支所 1
i Jげ!ー _40__i 
中学校(公 435
1存在、 23
;官 5
高等女学校:公 82
私 4
1 官 1
実科高等女学校 (公 20
私 1
1 官 5
育|小学校;去--i 34 
私 1
地方幼年学校 -1
実農学医 I
業 l ごT 業 竺 一二 I 9 
教|商業学校 16
育 I-.モ のー 他 .1
行 政 i 郡長・理事 n~ ・視学等
Iw 高!責 ~L _ __;7(__ _~"f_:___! _ 4 
1 内 その他 r立学校 i 10 
1 教 |私立専門学校 3
:育等!そ の 他 1
技師その他 37 37人(3.3;?伝
i 笠 宮二」国大学 58 ! 
(主;研L 窒科 4 66人(5務)
i 海外出学 4
i 兵 役 7 7人(0.6%) 
非 31 31人 2.7%)
死亡 61 61人(5.4%) 
五十 1，131 1，131人(1開%)
ie) r広島高等師範学校概覧J (t~l大正 6 年至大正 7 年)による。
なお卒業者中、帰国大学卒業者間人、東京高等師範学校専攻科卒業者4人、海外留学
卒業者2入、文官高等試験合格者5人、女子師範学校長1人、中学校長4人、高等女学
校長9人がし、る 2
?ー? ? ?
J通
G55人 :57.9%)
教
35人(3.1%) 
30人(2.7%) 
18人(1.6%) 
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??????????????????????????
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??
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??????? ? ??????????????????? ?
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????
???????
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???
??????
?????????
???????????????っ???????
?????????
?
???????????????????
?????
??
??， ???? ??? ????、
?????????????????????????
?
U Ii広島高等師範学校概覧』
f自大正64至大正7年)に
よる
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?、????????、????????、??????????
?????? 、
???????????????????? ??????
??????
??、 ???? ????????? ??? ????????????、
?????????????????
???? ???????????? 。 、 ??? ?? ?、?????????????????? ????、? 、 ???????っ?。?? 、
?
??????「?????????????????????、???
?? 。
??
???????????????????、???????????、?
???????????、??????????????????????っ
????????
?????????????????????????????、???????????????? 、 ??????????、??
?????? っ 。 ? ???????????????????????????????? ?????? 、 っ 、 ? ?? っ?? 。?? 、 ???? ? ??????
な
り
??????????っ?。
?????????????
???????????、???????????????????
???
??????? ????っ 。
?????????????????????????????????
???? ????? 」
???。???????????????????
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?? 、?? っ っ 。?? 、 ? ?、????? ??? ???? 。 、?? ?っ?。
???????????、
????????????????????????????????????
??????
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????????????、
「??????????????????????????
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?」?????? ?、? 、 「 」
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??????っ???????????????????????????????? ???? ????っ 、
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????????????、???????
?????????????????????????、??
?? っ 「? ???」 ??。? ?「? ??? ????????、 ????? ? 、
??????????????????????????????」
?????? ?????????????????????
?
??、? ? 。 、 ? ? ? ?
?????????????????????????
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?? ? ???
??
? ? 。
?、????????????、 ?????????????????、 ?? ?? ????????????、 ?? ????、 ?? ? ????、 ??、 ?
??????????????、???????????????????、????????????????
???っ???????っ?。??? っ 、?? ? ??????????? 、
?????????。??????????、?????????
?? っ 、 ? ? 、?? 、 ??? ? ?
?????????????〔???
?
? ? ? ?
? ? ? 〕 。
????、???????????????????、???????????????????、??????
???? ?? ??????????????。?????????????、????????????????? っ
?
??????????、????????????????????????、
???????? ?????????っ?。
?????????
?????????????????????????????????、
????????????
?? 、 ??????????、
?????? ? 、 っ 。 っ ? 、 ??? ??????? ? 。 ???? ???、?????????っ????? 。 ? っ 、??? ?、
?????????????????????っ?。?っ??、
??????????????????、
?? 、
「?????????????
広島高等師範学校史
?? ?????」
?、?????????????????????????????
?? 。 、 。 、??
?
」???。
?????????、????????? ? 、??????????、
???? ?????? ?
?
????? ?? ???????。?????
:存」編
?? 「
? ?????????????????????????????????????????
?? 。 、
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??????????、?????????????????????っ?。??
?、 ???? 、 ?っ???????????
?
??????、??????????、????
?? ? ?っ 、 ? ? ?????????、????????????? っ 。
????????????????????っ??????、
?????????????????
?????????
????????????????????????っ?。
??
?????
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?????? ?? ? ??? ?????、?????????????????? ?。? ? ? ??
?????????????、????????????
?? っ 。 、 ??っ 。 っ 、 。
?????????
?????
???
????????????
???
??????????
???? ????????
???????????、
???????????????っ????
?? っ?。
????????????????????????、
??????
????、
?? っ?????、????????????????????。????っ????????????
??ヮ??????????。
???っ?????????、
??????????????
?? ? っ?。?????? 、 ? ????????っ ???? 。 、 ? 、 ?
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?、 ??っ?? ? 。
?????????
???????????????????????????、
????????????っ????
? ? 。
???、???????????????????
??????????????????
? ? 、
???????????っ???、??????????????っ??????っ??????。
????????????????????っ???
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??????????????????っ?????。
52 
???????????????????????、????????「??????」?????。?????
???? 、????????、?????????????????????????? っ ょ ????????っ?。
????、? 、 ? ? ?っ 。
????っ 、 ???????????
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?? ????。
???????、
??????????????????????、
?????????????っ?
??????
?? 。
??、???????????????????????、
?????????????
?????? ?? 、 ?。 っ ? ???? 、?? ????? ? ?、 、?? ?? っ ? ????、 ?? ?っ? 、?
?
?????????? ?っ ??? ? 、??
?
????????????、???????
???? ? っ
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
??、?????????
?? 、 ? 、 、 ?っ 。?? 、 っ 、 ??? っ 。
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表 1-15 広島高等師範学校教職員定員 (2)
ん害)Ilt教授|醤|教諭Ilti助教諭ド時 備 考
昭和(4.41年)!-
人 人 人 人 人 人 人 人 人
文科理廃大止附置勅、令徳第育専39攻号49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭和5年 49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭和6年 49 1 12 8 8 20 2 7 l 
昭和7年 49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭和8年 49 1 12 8 8 20 2 7 1 
昭(和10.91年8) 
49 1 13 8 8 20 2 7 1 勅令第296号
昭和1C咋 49 1 13 8 8 20 2 7 1 鮒中作業科新設
昭和1年 49 1 13 8 8 20 2 7 1 
昭和12年 49 1 13 8 8 20 2 7 1 
昭和13年 49 1 13 8 8 20 2 7 1 
昭和(81.49年) 回 1 13 9 8 20 2 8 1 
理一・二部勅学令級第増5加
43号
昭(和9.165年) 52 1 13 9 8 21 2 
8 1 附小学級増勅加令第592号
昭(和4.2163年) 55 1 13 12 8 22 2 
9 1 文科一部乙勅開令設第479号
昭(和3.217年) 57 1 15 12 9 22 2 9 1 
附中学級増勅加令
第239号
昭(和3.2184年) 57 l 
教(奏任諭? 12 教(判佳諭) 22 2 9 1 勅令第162号
15 9 
ZJ)|学校長[教授l盟問岸壁|助教授(問調襲撃|助手(書記|与謝備 考
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
昭(和3.2190)年 60 15 1 1 14 9 20 1 3 9 1 勅令第132号
昭(和3.280)年 65 16 1 1 16 9 20 1 
4 10 1 勅令第131号
昭(6和.2106年) 73 16 1 2 19 9 20 1 5 1 2 勅令第3九
昭(和3.212年) 85 16 1 15 9 20 1 4 10 勅令第1日号 l
53 
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表ト16 広島高等郎範学校教職員定員実員調(昭和6年度)
|定員|品 lよi兼 任 の 内 訳
校長|人II^ 文理大学長1
教授 49 I 42 I 28 文生理徒大主教事授11、5教、文諭理2大助教授10
生徒主事 1 I 1 I 7 文理大学生主事 1、文理大教授6
高 助 教 授| 8 8 l 文理大助手1
助 手 2 2 
書 記 7 7 8 文理大書記8
生徒主事補 1 l 1 文理大学生主事補1
く小 計〉 68 61 46 
講 師 8 6 広県高工立島教病西授院条部農1学、長広校1教島、文控調理訴1大院判講事師1、教諭1
傭外国人教師 I 
配属将校 1 1 文理大配属将校1
嘱 Z主 4 
助 手 補 6 
師 事務嘱託 l 2 文理大嘱託2
事務麗 12 
戸寸主4ー与 校 医 1 1 広島病院部長1
く小 言十〉 34 10 
〔合 計)I 68 95 56 
教 論 12 12 6 教授1、訓導2、助教授3
助 教 論 8 8 
附 主 事 1 教授1
講 師 3 
配属将校 1 
嘱 託 1 
助 手 補 2 
中 事務嘱託 l 
雇 2 
〔合 計] 20 30 7 
附 IDI 導 I20 I 20 2 生徒主事補1、助教授1
主 事 1 教授1
雇 3 
〔合 計〕 20 23 3 
???????
????????????????????、
????、?????????
??????????。
???? ?? ??
?
??、???????????????、?????????????
注) r広島文理科大学・広島高等師範学校・第二臨時教員養成所一覧.JI(自昭和6年
至昭和7年)による。
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っ?????、
?????????っ?。??、??????????????、?????????????????
??? ??? ????????????????????、?????????、?????????????? 。 ??。 っ ? 、 ? っ????〔 ?
?
? ? ? ? 〕
?
?????????、??????????????????っ???????、??
?? ? 、?? ???。 ?? 〔 ?
?
????〕?????、??
?? ?? 、?
???????
????????、
?????????????っ?、
??????????????????、??
?? ???????????????っ?。
???、
????????????、??
????? っ 。 ?
??
???????、????????????????
??っ 。 ?っ???? ? 、 。 ?
広島高等師範学校史
??? 、 。 、
??????????????????、??????、???????
?? っ ? ????????っ 。
?
?
??、
?
????????????、?????????っ?。
???????????? ????? 。 ? ??、
???????
? ? ? 、
???? ? ? 。
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?? ??? ? 、 、 ??????? 。 、 、
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広島文理科大学附霞校時代
?????っ?、??????????????????????????っ?。
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???????、??????、?????????????????????。???、?????、????
???? ? ? ??????????、
???????????????????????????
?? っ 。
?
?????、????????????????????
?? っ 。 、 ?????????????、??? ?????????? ? 。
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????、??????????????????? 、 ? っ?。
?????????????????、
?????????????????????????っ?。
???????
??????っ??????????????、
??????????
?? 、
????????????? 、 、?? 。
??、??? ? 。? ????、 っ 。????
???、
??????????、
???????????????????????????っ?。???????
?? ?? ??????? ?、 、
???
?? っ 。 ?????? っ 。 、?? 、 。???、
?????????? っ??????、???????????????????????
??、 ??? ? っ
????????
?
?????????っ???。??????????????????、?????????
???????????????????????????????????????
???、??????????
?? 、????????? 、 ?????????????っ?。?????? ????????、、 ? 、 ? ?
?????????っ?。??????????????????????????
?? 。 ? 、?? 。 「 」 、 ????????。????ー? 、
?????
?
???????????、??????????、??????????????????。??
?????????????、???????っ???、????????????????
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寮内風景(竹山晴夫氏提供〉
畳
事交
:山:
(] I tl I D
(] I I I D 
人」一一+ー~ 人
畳
敷
銃事F
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E詰
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??????????。?????????ー?????????????、
~ヲ
ノレ
??ー ? っ 。 ? 、
?????????
?? ?っ???。????? っ??、???「 ー ???、 ? ??? ??。
?????????
?。??????????????、
?????
????っ?。
第一でι: 一
???? ??????
? ? ??「 」??? ??。 ?????
?? 、
?????
?
?????????????????????
?? っ?。??? 、 ??? 、 ? 。
????
?
??、???????????????????????????、
???? ???? 。 、 ????? ??? ?、?? 、
????????????? ?????????
っ?。 ? ?っ ? 。
????????????????、
?????????、?????????
???????っ?。????? 、
????????????????????、
f1 
?????
??
??
??????
?????????? ??? ? ?????????? ????
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歌
作
詞
?、?? ?
?
???
????????? ??????????? ????? ????? ??? ????? ?? ?? ?
?????????????????っ???、???????????????、????????????????、 ?ュー ? っ 。 、 ??? ?? 、
??????????????、
??????????
??????
??????ー????、
?」 ? っ?? 。
「??」????????、???????????、?????????????っ
?? ? 。 、? 。
」????????????????????、
????????
?????????????っ?。???、
?「?? 」
????????????????????????っ?。?っ????????????
?? ? ? っ 、 ???????っ?。
?????????????????っ???????????????っ???。???????、?????
???? ??? 、
???????
?
??????????
?
???????????????????????
?? っ 。
????? 、
????????????????????????????????????。
???????
広島高等師範学校史
???? っ 。 、 、? ? 、
?????????????????っ 。 ??????? ???????????
?? ????。
??????????????、?????????????????????????
?
?????
?????????
?????????????????????????????????、
?? ??、
??????
?
?
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?
???っ 。 、?? ???????????????
?
?
?
???っ?。??????????
?? ?????、 ? ???? ?
?
????????????。???? ?、?????
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広島文理科大学附置校時代第三苧:
if. ft 入学志願者 i入 ? 者|年 度ト一一一「一一一一 l 一一 ; 
!文科 j理科[文科[理科 i
， ， 可 一人i 一人|
1，620く2)I 1，184く3)i 95く2)I 70<3) i 
M 制 i 1，鰍5)I 附〉im〉i
wωl印刷 i 94φ! 
1，295く2)I 1，135<2) I 88<2) I 
1， 174<2) I 989<1) i 85<2) i 
1 榔 I 87 
1，122く4)I 776く6) 83<4) i 
川間)I 761<5) ! 引く7)
923く6)I 
893(4) I 
倒的)1
681<5) I 
6回〈6〉l
1， 198く6〉!
413<5) 
74<7) 
71く2)
60<1) 
67 
69く6)年
? ?ー
森i目白
69く5)
68く5)
72(2) 
117く1)
122く2)
115く2)
125 875 年17 :f1日
???
?
136く2)350く2)I 生F18 和i沼
228(3) 
220 
217 1， 084 925 主f-21 和
?????
181 586 543 年22 和昭
60 
192 582 
〉は外国人の内数を示す。
文科・理科の入学志願者・入学者数(2)
1， 194 
89<6) 
90(4) 
90く2)
89く5)
107(6) 
121く6)
121(5) 
178(6) 1， 278<4) : 
765 
く
901 
『文部省年報』による。
表ト17
年ー
年
年
年
年
守t
784く5)
654<2) 
648く1)i 
468(2) 
628く6)
年
?
?
? ?
1， 042<6) 
760 
?
23 不日Ilf! 
(注)
4 
7 
9 
:tf-
?
年
15 
16 
年
:守三
????????????????っ????????????、?????????????????。???、
F d 
6 
8 
和
:f1l 
和
和
和
手口
11 
12 
14 
昭
昭
? ??
? ?
? ?? ?
日吉
H13 
13 
和
和
和
????
? ?? ?
?
Hl3 
???
??
ls 
???? ?。 ? 、
?????????????っ????????和
布日
sN 
担包
19 
20 
表l
???
昭
s13 
第一編広島高等師範学校史
表ト18 文科・理科の卒業者数 (2)
卒業年月!文科第一部|喜二詰|文科第三部 l要一語 l要二詰|喜三番
人 人
1(原7)〈3〉、 {1乙5)〈1〉人I28 く2>人 人 人昭和5年3月 27 <1> 26 く1> 27 く2> 18 く2>
昭和6年3月 29 36 く2> 12く2>、14<1> 32 <2> 24 く1> 23 く1>
昭和7年3月 28 22 15<1>、16 27 く2> 22 <1> 16 <1> 
昭和8年3月 25 28く1> 13く1>、13 20 19 13 
昭和9年3月 21 26 く1> 11く2>、17 29 19 く1> 13 
昭和10月3月 25 27 11<2>、16<1> 21 16 15 
昭和11年3月 21 30 14く3>、14 22 く1> 21 く2> 8 
昭和12年3月 23 19 14、 15く1> 25 く1> 18 16 <1> 
， 
昭和13年3月 16 19 11、 12 18 19 13 
昭和14年3月 27 28く1> 11く1>、 17 29 く1> 21 20 く2>
昭和15年3月 25 22 く1> 11く2>、17く1> 19 <2> 22 14 く1>
昭和16年3月 30 く1> 21 く1> 25く2>、一 23 22 <2> 13 <1> 
昭和16年12月 24 く1> 22 12く2>、21く1> 24 <2> 13 15 
昭和17年9月 24 く1> 24 く2> 13く1>、14 47 く2> 32 く2> 13 
昭和18年9月 19 16 く1> 8く2>、13 43 く1> 33 11 
('1') (乙)
昭和19年9月 16、19 15 7<1>、16く1> 35 <1> 33 く1> 12 
{其の3くー1)〉(其、田ニ)(其のー)(葉白二)
昭和20年9月 18、 8く1> 9 3、 6 13(1). 11 15、 13 8 
昭和22年3月 25、19 30 25 57 51 18 
昭和23年3月 44、24 17 37 70 76 33 
昭和24年3月 67、 5 20 57 69 68 35 
昭和25年3月 43、 3 28 66 45 62 35 
昭和26年3月 48、 2 27 41 54 66 30 
昭和27年3月 40、10 24 42 41 40 27 
注) 前掲「卒業者名簿」による。 く〉は外国人の内数を示す。
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???、???????????????????、
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?????????????????????????っ????、
???、?????????????????
??
?
???????????????????
?????、??????????、??????????
?? 。 ?????????
?
??????、
????????????????????
???????????????????、
?? っ 。 、 、
?????
?? ??
?
第二7言l
???????????? ? ?????????っ?????
?
??????
????、 ????? ? 、 。 ? ???????????? ??、
????????、?????????????????????????????????????
?
? 、 ? ? ?
? ?
???
????????
?????????
???????????????、?????????っ?、??????????、?????? っ ? ? ? っ ?
???、
???????? ??? 、
???
????????っ?。???、???????????
?? ? ? ?
?????? ??、 ???? ??? ?????、????????????っ?。???????
?、?? ?????、??? ? 、
??????????、??????????
???
?
? 。
? ???
? ? ，
?
??????????、
?????????????????????。??????????
? 、
?
??????
?????????????????????っ?。??、???????????????????、
???
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????
????。
?????????
?????
?? ?? 、
??????????
??
?
? ?
??
???????
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? 、
????????????????????????っ?。
??????????、
???? ? ? ????????????????
??????っ
?
( r )k1~亥 j より)
?? 、
??????????っ?。????
?????
??????????????
?? 、?? ???? 」 。
???????????????
繰ふ
?? ?」??
???????????っ???????????????
?
? ? ? ? ? ?
????
教
???」、?
?
???
?
??????????
? ?????
??????
? ? 〓 ? ?
??
?? ????? 。
????????????、?????
軍
?? ? っ 。 ????、 っ ??
?
??????
?????
???????? ??、
???????
? ? 、
?? ??っ 。??、
??????
一え
??????????、
????????? 、
??????????????、
????????
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?
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???????????っ????、???????????、??
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?? ? 。? 、 ??? 。??っ?。
学徒勤労奉仕(Ii"永懐』より)
??、???????????????、???????、????
???? ? 、
??????????????????????
?? ?? ?? ???
?
????????????
??、 ?????、
??、???????
?? 、 っ 。
??????????
????? ? ??
?????????
?? ?????。?????????、
?????? っ 、
???????????????????。??????っ?、???????????????????????
?? 、
?? 、 ?????????????????。? 、?? 、 ? 、 ??? 。 っ 。 ??? 、 、 。?? 、 。
???、
??、?????????、??????っ???。
???????????、???????????????????????????、???????????
???? ??????、
「????????」
???、????????????????????
?? ?? ???。??、???????????、??????????????????????????っ 。 ? 、??
????????? 、????? っ 。???
????????????、?????????????????????????????っ????? ???? ?????? 。 ???? ???
?????? ? 、 ? ?? ?????????? ?、
????????????????、?????????????????????????????っ
?。 ? ? ???? 、 ???????????。?? ? ?? ? 、
?
???っ
広島高等師範学校史
?。 、???? 、
????
????????
?????
?????
?、 ?
?
???????っ?。
???????、??????、 ?
?
?????????。?????????
?????????
?? ? っ ?、? 、 ?
?っ?。????
?
?????????
??????????????????????、
????
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?? ???? ???? 、 ? ??? っ 。
??????、??? ?????? ??? 、???????? ? 。 ?、
???
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???????????????、
66 
「????????」????????????????。????????、
?? 、 ??????? ?っ???????????????????。???????、????
??????????ャ???????ィ???????????????????????
?? っ????、?? っ 。 、 ? ? 、 ? ??? ??? っ 。
???????、???????????????????????????????、???????、???
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???? ?、
???????????????ャ???????
ィ?
?
??????、
??????????????????????っ???????????
??? 。 ? 、 。 、?? ??、? 、
『?????』?????
?
???っ???。
???、?????? ? 、 、 ?
???? 「 」 。?? 、 、 ? っ 。
????????????
?? 。 、 、??、 ?????っ???? 。
??????
????????????、
?????
????????????????????????????。
?? ??? 、
?? ???????????、?? ??????
?????? ??? っ 。 ?
?
???????、
?? ???? 。 ? ? 、 ?
???」???????????っ?。????
「?????????????????????????????
?? ?、 、 ? ??????????????????????????????、????? 、
???????、??、
??????
???????????、
??????
? 、
?????、??????????????????????????????????????????????
珪!
科
????
?、? ???』、???
?? ? ? ?」????、
????、???????????????????????
?? ? ? ??? 」
?。???
?? 、 ???、?????? ????、?? ? 。 、??
????????
???????
??????????????? ??????????
???????????っ
?? ???????????????、????????????、????????
?????? っ 。??? ??、??? 、 ??????、
広島高等師範学校史
?? ????? ? っ 。
?????? ??? ?????????、???????????????、????????????
???? ?、????? 、 。
???? 、? ?????? 、? ?????????、
????
?」???っ?。???????????????、?????、???????????????
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、「???
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??
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????
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?
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?? 。
????
??????????????、
?????????
?? ??っ?、
?????????????
??????????????? ????????、?? ??っ 。????
????????????????????????
?? 、 ?? 、?? ? ? ???? ? 、
?????????
っ?。 ?????
?????????? ??? ???
??、、 ? ? 、
?????
?? ???? ? っ ?????っ??? ?
?
? ? ? ? ?
??????????????
?????????
?????、
????????????????
???????????????????????
?? ????。
??????????????
?????????????????????
?????????、??????????????」??????????????。?????????????????、
?????????????????????????
?
????
?
??????????????
?? 、 ? 、 ? 、 っ ?、?? ??? ?? 、 、
?ー??????????????????????????。
??????
?? 、 ?????????
?
????????????
?? 、 ???????
??????、
?????????
?
?? っ? ??? 。
???????
??、? ?????????
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?? 、
???????。
???????、??????????? ???…??????????????????。????
???? ???? 、 ??? 、 っ
??、??? ????
?、 、
「??????」??????。??????????????????、?
?
??????
?? ? 。? ????? ???? ? っ 。 、
????????、???
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???????????????????????????????
? ????????
?? ヮ? ? 、 ? 。
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?????????????????、????????
iO 
?? ???? ?????、 ???? 、 ?????????? 。
??、?
?? ?????? 、?? ????、
??????????????????
( r永懐jより)
?? 。 っ ???。 ? 、? 。
?????? ?? 、 ??
?????????? ?
??
?
???????
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?????????? ? 。
足
?? ?? ?
???? ?っ?
美
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?????、?????????
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ト20 広島高等師範学校教職員定員(3)
文部教官 l 
又は文部( 文部教官 j主dl童書
ブti:_主 _11 
学校長 l 教授
j級又はi綾文比 2 級 3 級 3 級 3 級
12 級i2 級}
I 人 九人人人
一!日 17 i 48 10 1 
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}t; J 告音
度
f公布月日)
?
勅令第208号照和21年(4. 1) 
勅令第331号
政令第 72号
政令第257iyl 
11 
12 
11 
52 
54 
22 
イ〉勺
“ 
68 昭和21年{ι.22j 
昭和22年
(5.24) 
昭和23年
(8.23¥ 
????、???????????????????、??????
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??っ
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??、????????????
??? ??? 、?? ?
??
? ????。
??????? ?
??????????????
? ? ? ?
?
?
?
???
???
? ? ↑ ↑ ?
?
???? ????????????????
???????? っ 。???? ? 、
?
????????、??
?? ??? ?
??????????????????
???????????????????。??????????????????、??????????????? 、 「? ??? 」 。 、 っ 、?? 。 、 、?? ?っ?。
???????????????????????、?????????????????????、?????
???? 。 ????????????、
???、??????????????、
?? 、 、 、 ?、????、?? 、 、 、 、?? 。 、 ?????? ????。
?っ??、???????? 、
「??????????????」?????、????????????
???? っ 。 、 、
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広島文理科大学原爆死残者数表2-13
文理科大学内(千田町〉
8 (6) 7 (4) 出動・登校中、市内
1 (0) 14 (3) 宿下宅、自
20(10) 30(27) 詳不地爆被 。(0)
、 ? ??， ， ???? ? ? ?、???????、 、 ， ， ?，???? ????， ? 、? ，? 、???
2 (0) 
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直後または後日入市
注) r生死の火広島大学原爆被災誌』所収「死残者名簿」に
よる。
数字は被爆後、現在(昭和5(咋8月〉までの死残者
数を示す。
( )内は郎死または数か月以内に死残した者。
なお、教職員には広島高等師範学校事務職員(~付属
中学校・国民学校を除く)も含む。
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広島高等工業学校建物配置図(昭和17年)図3-1
量霊童盟
国盟臣互王匡雪量
出停輔副長ザ開 l'olt'ヨ
巨藍霊童
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広島高等工業学校(工業専門学校〕の職員定員(戦前)
勅令
番号 l
附[開校準備
111号i授業開始
170号;学年進行
2d全学年進行、選科
ワj生入学
80号i
366号i
266号i醸造学科増設
91号i同学年進行
80号Ir可全学年進行
395号!
388号;
355号:工作機械学科増設
359号:向学年進行
: 659号i同全学年進行
且!第2部機械工学科
i 492間同応用化学科増設
I向上学年進行
i 381号[第2部電気工学科
!増設
[ 向上学年進行
1
16瑚第2部工作機械学!科増設
考備
表3-1
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???
2 
?
??
?
??
?
?
???
?
?
??
。
??????
10 
????
?????
大正14.4. 1 
昭和 2.12.27
日夜布日 4.9. 9 
昭和 5. 5. 9 
昭和 6.5. 8 
昭和 7.12.27
昭和12.8. 4 
昭和14.6. 6 
昭和15.5.30 
昭和16.6. 3 
昭和17.5.12 
昭和18. 4.13 
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?????
?????????????。??? ??? ??????????????????????、?????????
?
? 、
???????????????????????????????????
???????????っ
???っ???。????????????????
?
?、????
?
?、?????、
?? ?、??? ???? ????????っ?
?
??、?
??????????????????????????????????????。??????
広島高等工業学校教員等の現員(戦前〉
9 
11 
15 
?ょ?
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
13 
12 
13 
12 
12 
12 
13 
副手
19 
30 
13 
15 
18 
25 
22 
19 
19 
19 
19 
26 
31 
37 
21 
【〉
9 
8 
8 
9 
っ????
12 
12 
8 
円
d 
8 
6 
?
??
?
7 
G 
5 
5 
F 
3 
9 
$ 
6 
7 
6 
6 
6 
り
9 
18 
11 
10 
14 
15 
13 
14 
12 
12 
12 
16 
16 
18 
14 
17 
15 
17 
17 
18 
24 
23 
23 
24 
23 
24 
23 
24 
21 
表3-2
官職
大正9{ト10月
大正lOfl1月
大正11年12月
大正12年 6月
大正13年10月
大正14年 6月
大正15年 4月
昭和2年 5月
昭和3年 4月
昭和4年 5月
昭和5"1三5月
昭和6年 5月
昭和7年 5月
昭和8年 5月
昭和9年 5月
昭和101p5月
昭和11年 6月
昭和12年6月
昭和13年 6月
昭和14年 6月
昭和15年
昭和16年
昭和17年
昭和18年
昭和19年
昭和20年 4月
ロつ 助手心得は助手iドに、副手心得は民子中iこ含むc 涯は技術雇員
のみ。昭和18年以降の助手・高IJ手.JmのtT!員は不明。昭和117'qて
までは『広島高等工業学校一覧ム Ifi]l8年以降は f文部省年半む
「学事年報ニ関ス Fし件」による。以下統計表に悶してはとくに
注記せぬかぎりこれらの資料によった。
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科
?
6 4 
5 
2 
6 
?????????????????っ???????。????????
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機械工学科
応用化学科
醸造学科
共通学科
?? ???????、 ? ?????? 、?? っ ???????、??????? 、?? っ 。?? 。?? ?? 、 ??? 、 。?? ???????
? ?
?????
?っ 、 っ?? ??。
???????????????、
??????????、
電気工学科
?????
」??????????????????????、
???
? 、
?
????????????????????、??????????????????????、?????
?? ???????っ?。???????、??????????????????????????????。
????????????????????????。?????????????????????????
?????????????????????、 ? 、???? 、 ?? ?
?
??????、???
?
????????
??、???? 、
?
??????、???????????????????????????
?????
??
?
?????????
?
?
?
?????、???????????? ? 。
?、????????????????????????、??????????、????????????????? ?、 ?????????? っ 〔
????〕
?
?????????????????????????????????????????????????????
????、 っ ? っ 。 、 ????? ?ヮ?。? ??????? っ ??、
????
???????????????????っ?????
?
???????????
?
?????
?
? ? ?
??
?
??????
?
????????
?
??????
?
????????????????????
?
????????
?
???????????????、
???????????、?????????、
???????
?? ?
?
??????。??、??????????????????????????
?? ?
?
????
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C 
6 35 
無試験検定の動向
B A 
i 号b
3 
度
大正g{ド
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表3-4
年
つ弓“U 
39 
40 
47 
37 
23 
19 
65 
7 
10 
1;' 
27 
19 
16 
13 
1-1 
戸
口
13 
9 
14 
13 
9 
13 
6 
大正10年
大正14年
大正1尚一二
大正11:'下
大正13;r
昭和2主F
昭和3年
大正12年
11 
17 
19 
17 
8 
12 
33 
17 
16 
11 
19 
21 
27 
14 
17 
14 
14 
11 
昭和4年
昭和7年
昭和8年
昭和5f. 
昭和6年
昭和9年
昭和10年 15 
注)Aは無試験志願者の全志阪者
に占める割合。
Bは同入学許可者の全入学者
に占める割合。
Cは無試験志願者の入学系。
小数点以一f(主!7Ll捨五入したc
33 
18 
23 
12 
7 昭和11年
???? ??、???? 、??????
2i9 
?? ??
第一草創設・発展期
表3-5 本科生入学，志願者と入学者数十日l、二部の合計数〕
項 入学許可長
百分比
of !試験検定!
ノ¥ .1¥1 % 
大 j[ 9 年 98 6 104 19.8 
大正 10年 521 549 98 7 105 19.1 
大正 11年 約120 271 I 288 97 11 108 37.5 ! 
大正 12年 約120 241 277 90 14: 104 37.6 
大正 13年 約120 292 I 47 339 I 93 22 I 115 33.9 I 
大正 14年 約120' 325 49 374 95 lS 113 30.2 I 
大正 15年 高:J120I 675 
6963 1 
741 101 15 116 15.7 i 
昭和 2 年 約120 729 103 1S 121 16.6 ， 
昭和 3 年 事ヲ120 792 81 873 85 32 ， 117 13.4 I 
昭和 4 年 約150， 1，181' 431 1，612 I 99 18 147 9. 1 
昭和 5 年 約1玖) 887 180 1，067 118 31 149 I 14.0 i 
昭和16 年 約150 1，245 200 1， 445 123 24 147 10.2 
昭和 7 年 itJ150 867 140 1，α07 119 24 143 14.2 
昭和 8 ~. 先手:7150 1，183 : 192 1，375 132 16 148 10.8 
民自平日 9 Ofe 約150，1，096 141 j 1，237 119 27 I 146 11. 8 
日夜干司 10 5f. 約150 1，432 : mil，ω 121 27 148 9.1 
昭和 11年 約150 1，181 101 I 1，282 i 111 :i3 144 11. 2 
昭和 12年 約155i l，642j 120 1 l，7621 139 10 149 8.5 i 
昭和 13年 1え)190I 1，398， 73 1，471 175 ， 15 i 190 12.9 
昭和 14年 約295 I 1，132 291 25. 7 
昭和 15年 約335 798 330 41. 4 
昭和 16年 約335 1，104 : 136l，'240l ! 287 :i2 i 319 25. (1，003) (31. 
昭和 17年 帝ヲ335 973 I 335 34.4 
昭和 18年 it0335 1，522 331 21. 7 ' 
I (1. (66) (31. 1) 
ITG平!119 1r が:7335 2，745 343 i 12.5， : (2，189): (15.7) 
1，654 昭和 20年 約制| 453 i(l，522)l (29.8) 
昭和三11:j:約150 2，021 Hi5 8.2 (1，542) (10.7) 
昭和 22年 約150i 1， 39-1 I 188 ， 13.5 (912) (20.6) 
昭和 23年 1， 076 14.0 i 150 (964)' 151 (15.7)' 
注〕昭和16年以降の( )内は受験者数。空欄は不明c
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表 3-6 入学者出身学校種類}jlj(本科生)
入学年ffl' ム ハ l ノ l L : 
学校別 一一一一一:ー l大止9"t度大正14キ度|昭和5ヰ度昭和凶下度|昭和16年度i昭和21年度i
人l 人 ;人人l 人i
137 136 283 i，;: I 152 
11 ! 。32 9 
13(襲)l
。
iウ
。。
3 
1 X i 
3161ム
注〕大正9年度「その他」の中にi工、検定規程による試験の合格者も含むつ
昭和fl21年度{その他」の中には、工業学校も含むc
なお、ムは台湾、 01土支那、 X~工朝鮮の出身者を示すp
165 148 149 
89 
22 
111 
97 
戸。校2:3-→ 
一、注
二子令
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業
中
工 。
。
() 
‘〉
“ 
検)
? ??
(専
の
!人三杉t
そ
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???
????
?
?????????????。
???????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????????、?????????
?? ?? ?? ????????????????
?????? ??????????っ?。????????????
?、???
?
??、????????????、????????、
?? ? ???? ???? 。
?????????????
??、??
?
????????????????????っ?。
??????
?????????????? ? ? ?? ? ?
?
???? ???。
????????
?
?
?、????? ? ? ??
?
???っ?。
???? ? ??? ? っ 、 ?????????、
???? ?????
???????????
????
?
?
????????っ 。 ??
?????????????????
?? ? ??? 。
? ?
?????????? ??
??
????????????????????????っ??
?、 、
????????
?? ? ?????? 。 ????、
?????????????????、??????????
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表3-7 入学者出身地 )J1j.....覧表
一入学年度 大正9年大正14年 i昭和54-昭和il10年 昭和16年:昭和21年
出身地 i(1厄l) (6同) (11回) (16[目) (22出) i (27間)
人 人人人l 人
36 51 42 47 1581ム 109
25 31 
第一軍
県島広
25 57 21 15 方
?
国
8 22 12 17 9 8 ガ
?
医VY 
つ
“ 
44iミ;
34 18 22 12 34 方I也:JI{ 九
21 50 37 14 11 
?
のみ、ー
148 
注〕ムは台湾、 Oは支那、×は朝鮮の出身者を示す。
『学校一覧』および「学事年報綴jによる。
149 111 
?
ー
??
??????????????????????????っ????
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?? 。 ????????。
??、?????????????????????????????
???? 、?? ????? 。 ?? ??? っ?
??、????? ? ???????
???? 。
???????
?????????????????????、
???
?? ????? っ 。 ?
?????? ???? ?? ???、 。?? っ?? ????。
??????
???????????????? ?
?
???
?? ?。
????????????????????、
?????? 。?? 。?? ??、
?????????????????????????
???、
??????????????。
????????????????????
?????????????
?。 ???????????????????????????????
???、????????????、?????????????????????????????????????
????? ? ??? ?? ??
?
? ? ? ? ?
??????
?????????
??????????????、
?????????っ?「?? ???? 」 ????、
」??
??， ?「? ??? 」??????????
?
? ? ?
?
????
??????????
???????????? ? ? ????? ??????? ?????? 、 ? ?っ 。? 、 。
????、??? ? ??????、??????、? 、 ? ????、?? 、
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????、 、 ??????、? ? 、 、 ???? 、 、
????、
?? 、 。
????????
????????????????
????????????????????、?
????????? ?
?? 。 ?????、
?????????」?????、???????、?????
?? ???
?? ?? ?、? ? ??
?
? ?
?????、
???????、
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??????、????????????????????????っ????、???????????????????????????????????????。????????????????????????????。 ?
?????????????????????
?
??????????????
?????????、
????????????????????????、????????????????
??????、 。 「 ? ヶ、?? ? 、
???「??????
????、
???????????????????????
?? 。
?????、???????、 ????????????????????????????????
??、?????? ? ?? 、 、?? ???? 、 、?? ?っ 。 っ 、 、 、 、????? ??? ? ??? 。
?????????????? 。???????
? ????????、?????
???っ?。? 、
機
械
????????、??????????????????????????、????????????????? ? ? ? 。
??、???????????????????????????????????。??????????????
???? 、 ? 。 ? 、?? ? 。 、?? っ?。
????????
????????、
?????????????????っ??????
????????????
????????????????????????、
?????
?? ???っ?。
??????、???? ???? ?? ??????????
?
????????????????????
???
????
?????????????????
?
?
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?
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?
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?? ? ? ?っ ????? ? ???、???
?
??????????、
「?????????????っ????????
?????
?? 。
????????????????????????
???????、?????????????
???????????????????
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?っ 。 ? 、 ???????????、??????? ? ??。
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????
?
?????????????????「???????????」?????????。????
?????? ? ?????????、??????????????????????????、?? 、
????????????
?
? ? ? ? ? ? 。
????????
?? 「 」 「 」
「???????????????????」???
?? 。 っ?。
????????????????????????????????????????、???????????? ??、 ???? 、」 ???? ????? ????????????? 、 ??????? ??? 、?? 、????
?
??????????????、?????????
???? ? ??
??、??????????????「?????????? ??????? ?」
?????????????????? ???
?????
?????????、
??????????っ?
?????????????????????
?? 。
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?????????っ?。??????????????????????? ?????? ? 、 ??????? 。 、 ???、
?
?????????。????、?
?? っ 、
広島高等工業学校の正門付近
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?
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??、????????????。????
?? 、??????????????? ? ????っ???? 」『 。
?????
???????????????????????????
ヵ:
????、
???????? ?
?????? ????? ? 。?? っ 。?? っ ? 、
?
????、??????
?
????、????? ???? っ っ?。?? 「? ?」 ??????????。??? ???
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???? ? ? 、?? ??????? ? っ 。?? 、?? ????? 、
???????????????????????
?????? 。
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??????????????????????っ??、???
??????
??
「??????」????????。
??
?
???
学科呂数の推移
~~I *iE 9~ I *iEll~ I旭咋(昭向|昭和一昨
機械工学科 23 24 23 25 '2:l 
電気工学科 26 28 27 26 30 
応用化学科 21 23 27 32 32 
穣 造 '* 科 28 31 33 工作機械学科 25 
表3-9
注)i広島高等工業学校規程jによる。
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???????????????????????????????
2ω 
?、 ?。?????????? ? っ???? 。
機械工学科機械工場
?
??????????。????????????、??、?????? 。???? ? ???? 、 ???? ? 。 ??? ????? 。
?
???
?
????????????????????
?? 。 ?????? 。?? ? 、
?????????????
?? ? 。?? ?????? 。
?
?? ? ?
し
「???????????????????????????
?????????????????????」??。???????、??????????????????、 。
?????
????????????????????????、
????????????????
?? 。
?????????っ????????、
第
? ? 、
???????????????。????????????、?????????????????????????
????????っ?。??、???????????、???????????????????????????? ? ? ?
?
???????????????????????。?????????????????????、?????
???? ?? ? ?? 、??????????? っ 。
???????
「??????????」
????????????????
??????????っ??????、
??????????っ?。??????????????????????????????????
?????? ???? 。 、 ? ???、???。 、 ?? ????、
?????? ?
????????
?? ? ? 、 。 ????? 、 、 、 ? 、
?????????
?? ??。
広島工業専門学校史
???
?????
???????????????????
昭
和
ノ、
年
?????
??
???????。????
???
?? 、 ???? ? ? っ?。
??? ?????????、??????? 、
?????????????????、??????????
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???っ?。??、????? ? ??????
?
? ?
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?? ? ?っ 。 、
?????????????????
創設・発展期
??
昭和6年度の学年暦
学年始。第l学期始。春期
休業始
神武天皇祭
春期休業終
4月3日
Hl5 H 
4月6f3 入学宣誓式挙行
天長節
開校記念日5月21日
夏期休業始
夏期休業終
秋季皇霊祭
神嘗祭
第 1学期終
大正天皇祭。冬期休業始
262 
表3-10
昭和6年 l
4月1日
4月29日
7月11日
9月10日
9月24臼
冬期休業終
紀元節
春季皇霊祭
『学校一覧』による。
第2学期始
凶方拝
明治節
新嘗祭
元始祭
10月17日
1月3日
i 1月7日
I 2月11日
|春分日
3月31日
注〉
10月31日
???????????????????????、???????????????????、?????????? ??「??ィ????????? 」 、 ??? 、 ?、??
」?????????????????????っ?。
???????????????????????????、
????????????っ?。??????????
?ー?? ??っ???。? ? ?「?? 」 、 、?? ? ? ? っ 。
?????
?????????????????????????????????。?? 、
??????。
????????????
??????????????????????????、
???????????っ?
?????????、???????????????
?????????
??
?? ????? ? ????????????
「????????????????????????????
???
??」 。 ?。
???????????
? ?
?
?
? ?
(1) 
???
??????????。
??????????????????。
(2) 
? ?
?
? ????
?
?????? ?????
?????? 。
(1) 
???
。?? 。
(3) 
???
???????
?
?????????。
?? ???
?
??????????。
(2) 
?
?????、???????????????????????、?????????????????????
。??、??? ?????????、?? 、 、??? ? っ
広島工業専門学校史
?????? 、 ????????? 、 ? ????????、
??????
???? ??? ? ? 、 ?????
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? 。?? ? 、
??????????????? ????っ?。
????????????????
???????????、??? ? 』 。??? ?
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創設')E展期
??、???????????????
?
?????????????????。??????????????っ?。
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??????????????、???????????????????、????????、????????
???? ??。??、 ???? ??????????????????、?????????、?? ? ? 、
????????????????っ?。
第一章
?????? 、 ? っ 、
???????
???? 、 ?? ?????????????????????????? ??????? ?っ 。 、?、
?
???????????。???「????」???????????????
?
??????
?? ? ? ??? 。
?????????? ?????? ??っ?
?
???????????????
???? ? ? ?
???? 、 、
?
?、???????????????、???????????
???
?
??????っ???、????????????、?????????????????。
??????
????????????、「??????????????????????」???????????????。 ?????? ?? ???、? ????? ? 、
?????。 ??? ? ?
?
???、????????????、????????????????
?? っ? 。 ?? ?? ????
?
? ?
?
????? ?
? 。
???????
?????????????????????????????、
????????????????
?? 。 ??????、?
???????」????????????????っ
」???、
???????????????????????????。????????、
????
??????。 ??、 ? ?????? ????????。
??? ? ????????????、????????????????ヮ?。?????
???????
?
????、???????????。???????????????????????。
???
?
?…?
?
????
?
?????
?
??????
??
?????
???? ?????
?
? ?
?
??
?? ???
???
? ?
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時間
O~l 時間
34.35 29.ヨ)37.52 1~2 時間
7.55 5.21 27.37 25.00 i 2~3 待問
1. 87 
0.93 i 
0.23 ! 
注)講義以外の時間であるつ文部省教学問線、昭和13
~Ií学生生徒生活調査J1(J二)による。
10.55 7.告7
Ul5 
3~4 時間
4~5 待問
5~6 時間
6時間以上
表
??????????????????????????
???????
??????????????? ?
????
?
??????、????????、??????????
?? ?????。????????????????、」??? ? っ 。
?????、??? ???????????????
???? 、?????????????? 。 ? 、????? ???? 、?? 。 、 、 、??、 、 っ 。
?????????????????????? ? ???
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住居別学資金支出月額
1-;認土|人数l比率判明5記4124V孟門同円150目上
人 'ji. 9る 人 人 人 人 人 人 人
自 宅 117 20.60 29.34 15 29 53 16 3 
親 戚 15 3.47 4.38 1 2 4 4 4 
知 人 6 1. 30 1. 59 6 
学校寄宿舎 59 12. 79 14.14 13 32 12 2 
回 体 寮 3 0.65 0.87 3 
下 宿 241 52.49 42.93 10 129 72 30 
筒 借 14 3.04 5.22 4 7 2 1 
借 家 2 0.44 0.75 1 1 
アパート 1 0.22 O. 77 1 
計 I 4叫∞∞11∞ lペω| 471叫 35 I 
表3-12
『学生生徒生活調査J(上)注〕授業料・校友会費・被服費等の臨時費を除く経常費の月額。
tこよる。
??????????????。???????????
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?? 「????? ? ??」 ? 「 」 ??、?? ??? ??? ?????? ?
?? ? 。
????????
????????
?
?????????
?? 、 ????????、?
?????? ? っ?。?? っ 。???? ????、 ?? ???? ??
???????? 、 ?????????
?? ? 。?? 、 ???? 。??
?
???????、?????????
?? ? ?? 。 、?? ???っ????。
????????
?????????????????????? 、
????????????
?????? ? ??
第三編広島工業専門学校史
表3-13 学資金の出所
~割ん|
出所¥¥工!比率[全国平均
%: 
l 家庭のみより
親戚のみより
88.71 
0.87 
育英会のみより 0.44 I 0.71 
内職のみにより 0.44 i 0.15 
家庭・親戚1.30 i 2.24 
家庭・育英会 2.82! 2.83 
家庭・内職 2.82 1. 23 
その他
t> Ii学生生徒生活調査Jl(上)によ
る。
? ?????
商業
銀行・会社員
その他の勤め人
n 公吏
??
ど壬二，
乃え 教
??
の
? ??
?????????。???????????
?
?
???、??????
?
???????
っ?。? ? ? ???????????????? ? ?? ? ??
ア
ノレ
?????
?
?
?
??????
????????????
?
?
っ 。??????????? っ ?、 ??? ??? ? ?
?
??????
?
? ?
。? ?? ?? ???
????????
???
??????
????
表3-14 家庭の職業と学資支給の難易
日 i 家庭の職業 [ 学資支給の程度
数;比 率全国平均 j容 戸|可能のW!程度 i
30.38 ! 67.09 I 業 l
業
?
??
???
??
?
注) ií学生生徒生活調査~ (上)によるτ
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??????
20 
つ
“ 
4 
19 
R.44 
??
??
??っ???
••• 
????? ?????
?
?
??
?
?
?
••• 
っ ?
? ?
?
っ
?
1. 15 1. 22 
6.70 
O. 73 
4.62 
0.46 
0.92 1. 50 75.00 
3.85 
14.12 
48.08 50.00 1.92 
20.00 
45.00 
0 
43.88 3.06 
4.17 
3.13 
55.:)5 
40.62 
80.00 
45.∞ 
lOO.OO 
25.00 
10.00 
寺門学校)卒業者および修了者員数表
第一車 創設・発展期
!l!l!l 
zjl ij 
34 
6 
日
3 
6 
まt
一一一一一一一J
人 1
1. 741 1・、rx、2ム
1，380 1・、5X、1"、2母
1. 348 1・も4"、2@
636 rx、1"
161 
116 
5，382 3・、炉、7ヘ4申
75 
63 
31 
169 
134 
49 
66 
68 1'" 
17 
11 
345 F" 
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? ? ? ? ? ? ?
????
?
「 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?????
?ー??
?
?? ? ?
」 ? っ
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
??
???
??
?
??
? ?? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
?
?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ?
??
?
??
????
? ? ? ?
?? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
???
?
??
? ?
???
? ????
?
??
??
?
? ?
?
??
???
? ?
? ?
???
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ー
??
?
? ?
?
?? ? ?
??
?
? ?
???
?
? ?
?
???
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〉
?
?
? ? ?
?
? ? ? ??
?
?
?
??????
?
? ?
? ?
?????
? ? ?
??
?????
?
?
? ? ?
????〈?????
? ? ?
広島高等工業学校〈広島工業表3-15
機械科(機械工学科)
ー ? ? ?
?
電気科(電気工学科〉
31 化学工業科(応用化学科〉
手斗
科
科
科
醸酵工業科(醸造学科〕
(工作機械学科)
械
船
必4
サー
気
? ?
?
? ? ? ? ?
計
造
機
化
電
科
????
?????
注).中国、×朝鮮、ム台湾、③満洲i出身者を示す。
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函3-2第1回より第5回
卒業生の家庭の職
業別(J第六回卒業生一覧並学)
校概要』による
図3-3第1回より第13回
卒業生の家庭の職
業別(J第十四回卒業生一覧並)
学校概要』による
???????????っ?。??
270 
?? ? ????、 ??、
??????っ??
?。 ??? ? 。 、 ?
? 。??????????????????、???????????????????????
????????
??
????????????????????????????、???????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
???????
????????????????、
?????????????????。
???????????
?? ???
?
????????????。
??????????????
?????????????、
?、???? ? 、 、 ?。????? ? ?? 、??
?
??????っ?。?????????????????、????
?? っ
??
???。????????????????????????????????
??
?
???????っ???。??????????????????、??????????????????
?? 。 ? ? ?? ? っ 、?? ??????? ? 。
?????????????? ???????????????????????????。??、?
? ?
?
????????????????、??
?
???????????? ? ?
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第13回卒業生までの卒業生就職種類別状況
ふIj-!竺|諸官庁|学校|諸会社|自営|兵役|交差l叫死亡| 計
人 人 人 人 人 人 λ 人 人
機械工学科 139 26 221 6 6 7 18 25 448 
電気工学科 117 28 239 5 7 9 23 22 4叩
応用化学科 90 44 238 9 4 5 37 18 445 
醸造学科 14 6 25 42 3 15 1 5 111 
計
表3-16
????、?????????
?
，?
????????????、?????
?? ? ?????っ?、???????????? ??????????っ??????。
??????
??????????????、????っ?????????? ?っ 。 ?
??????? 、
「????????????????????
?? ????、????? ??? ? 、?? 、 っ
注)r第十四回卒業生一覧並学校概要jによる。
?? っ 、?? ?????????。」????????? ?????? ? ???????????????? ???? 、?? 」 〕
?
??
? ? ? ? ? ????????????、??????????? ????????
???? ????。???? 、?? 。 。
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?
??、??????????
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?????????????????????????。
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???????????????????????、??????????????????????、
?????
?? ??
?????????????????????
?
?????
??
?
???????????????????????????????????。?????????????????
第一号室
?「 ????」 「
?
??????。
?????????
???????
「????????」
????????
??????????????????、
?? ?????????????、
?????????????、
??
???っ?。 ? ?????????、?? ????????????っ? 、? ? ??? ??? 、
? ??????????????、????????
??? ?? っ 。
????、??? ?? ? ??????????、???????????????????
???? ?、???? ??????? 。
????????????????、
???????、
??????????????????、???
???
?? 、
????????????、
?????????????????
?っ?。?? っ 、 ? 、 ? ???
?
?? ? ???。
??????? ??? ? 、 ? ?? ィー 、 ?
?、??
?
?????、??????????????、????????????????????
?? ? 、 ??????? ?、 、 、 、
?。?????????????????????????????????????????、、 ???、?????????????????????????っ
????????
?? ? ー
?
????????????????????????????。??????
?? ?? ??、? ? っ ?
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期274 
時戦
???
期
:戦
時
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???
??????
????????
?????????、?????????????????????????????????????? ???????。?? 、 ????????
??、?????????????????????、???????????っ?。
???? ????「 ???????」????、
????????????????????????。
???? ? 、
「??????????????」?????????
?? 。 、 ???????っ??????、????????? 、 っ ?? ? っ 。 ??? ???、
????????????????????????????????っ???、?????
?? っ
??
?
??
???????
???????????????????????、
????????????、
?????????
?? 、
?????????????「??
?
????????????
???。?? 、 ????????????? 、「
???????????????????????、?????????????????????????????? 」 、 っ ? 。
??????
?????????
? ???????????、
???????????????????????????。
?? ?、
??????????????、
??????????????????????
?、????っ 、 ?????????っ??????????、 ? ??? っ 、
「??? 」 、 ????????????????????
?? ?? ? 。
?????、?? ? ????、???????????????????。???????????
???っ?
?????????????????っ?。
?????????????」???????
? ? 、
?、 ? ?? ? 。
?????
?????
??
、
??????
????????????? ???????????っ????、
?? ??????????。????????????????。
広島工業専門学校史
(1) 
?????????。?????、????????????、?????????????、?????
???????????????????????、???????????????、????????、?? ??っ?。(2) 
???????????????????っ?? 。
(3) 
?? ??? 、 ????? ? ???? ?
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??????? 、 ????????? 。
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(4) 
???? 、
期時戦第二軍
?、?????????????????。
激しい入試競争を報ずる記事
(昭和12年3月15日「芸備日日新聞J) 
?????
???????????????
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昭
??
??
???????????????????。????? ?? ?? ?? ? ??????? 、?? ? 、?? 。? ?? ????? っ????? ?、
??????????????????
?? ????? ?
??????????、????????????っ?????????????????????っ??、??
???? ? ??、???????????っ?。??????????????????????? 、 ?っ? 、 ??、????? 、 ????、 ??????? ヮ
?
?????????、????
???? 、 っ っ 。、?? ? 、 、
???????、????????????、??????????????、???????????????
???? ??????? っ??、??? ??????
????。
????
?????????????????????????。「???????
???????
?
」????
??、 ?????????????
???
? ? ? ? ?
?、???? ????????????????????????????????????????????、 ?
?
?????、????????????????????????????????っ?????
?? ? ??????????????????? 、?? ?? ???? 、
???????????????????????????
っ ? 。
???
??????????
????????
?????????????????????????????????、???????????????? ??????? ???っ?。
?????????????
広島[業専門学校史
????????????? ? 、
???????????????????????、????????
?? ???? ?。 、?? 。
???????? ??????????????? ? ?????????????、?????
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???? 、 ?????????。 ? っ 、
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?? っ 。 ?
?
???、???????????????
??
?
期???、????????????。???????????
時
?? ?
??
?
?
、???????????
戦
?? ?、????????? ? っ 。
第二章
?????????????????????
?????
??
っ??、????? 、??? ??? ?????? 、?? ????? 。
???????????? ???????????
? 、
「??????????????????????」??
?? ??
「???????????????
?? 、 ??? ? 」?? 、? ? ?? 。
????????
???????????、??????
?
???っ
?? ? ??。
??????? ??
四
戦時中における生徒募集定員の推移
EVそJ1i? 空|思空 I~ 翌 l 盟翌 I~ 空 I~ 空|雪空|史君
人 人 人 人 人 人 λ 人
機械(機工械科学〉 科 40 40 75 75 75 150 150 30 
電気(電工気科学)科 40 40 40 75 75 75 75 30 
応(化用学工化業学科科〉 40 40 40 75 75 75 75 30 
醸(駿造酵工学業科科) 30 35 35 35 35 35 40 30 
工作機械学科 35 75 
造 船 科 40 30 
言十 150 
表3イ7
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注)人数はいずれも「約Jである。
??、????????????????。?????、
「?????????????????????????
?? ? ??????
?
???????????????????????????」??????、?
?? ? ? 、? ???
?
????。??????????????????
?? 、 。 ??????????? ???????????????????? 、
?
?????? っ 。 ??????? ??
?、 ?????
?
????????、????????????????????っ?。
「??」???
?? ? ?? ? 、
????????
? ? 、
??????????????
?
??????、
?????????????
?????
?? ???????????????????????????。?????、「?????????
?????? っ 、?? ?」??? 、
「?????」???????????????っ?
????????
?????????
?????????????? ????? ??????????????
?、 。 ? ??
広島工業専門学校lと
?????? ? ??? ?? ??? ? っ 。?? ?
????????????????????
?? 。 、 。 ?? 、
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?? ???っ 、 っ ? っ 。
?
??????????っ??
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??、 、 ?? っ 。 ? ? ?????????
期???????、????????????、??????????????????????????。????
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野寺
?? ? ? 、?
戦
?? 。 、
第二章
?? ???????????????? ?、 。 、?、 。?? ? 、 。?? ????? 、
?
?????っ?。?????????????????
?? 。 、?? ????????????????????。
?????????
??????????????????????????????????、
?????????????
????????????。
?? っ ??、
???????????????????
?????? 。??????? 、?? ??? 。
?????? ?????、?????????????????????、
????????????
???? ?? 、 ??? 。 ? 、 ?
「???????????????????????????????
?」?? ? 、 。
????????????????
? 、
?????????? 、 ? 、 「 ???????」??
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工作機械学科の学科目およびその程度表3-18
l 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? ?
??
????
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
I 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
17 
6 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
13 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
11 
1 
2 
5 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
6 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
? ?。?
??
? ? ?
??
?
??
?
?
??
?
???? ?
?
「
?
???
????
?、
????
?
?? ?
?
???
?
???
1 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
2 
7 
7 
1 
修身
体操及教練
英語
独逸話
数学
物理学及実験
電気工学及実験
化 学
カ学
材料力学
機械設計法
機構学
原動機
木型及鋳造
鍛冶板金及熱処理
仕上及組立
工作機械
工具及ジ"グ
精密測定
工業用材料
工場建築法
工業経済及工場管理法
設計製図
実験及実習
特別講義
39 39 39 39 
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??????っ?。 ?、? ? ??????????????、?????? っ 。
???????? ?????????????、????????????、?????????????
???? ? っ 。 ??? ? ??っ??、
???????
?? ??????? っ ?、
???????????????????????????っ?
???????? 、 ? 「 ? 」 、 ?
?????? 。 、 、
「?????????」??
?? ???? ? ???? 、 ? ??????? ????、
? ? ? ?
昭
和
十
七
年
「?????????????」
???????????
?? ?? 、
??????????????????????????????????。???????
っ? ??、? ???????????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???、
????、 ? 〔
?
? ? ? ? 〕 。
??????
「???????????????????????????????????
????????????????「?????????」??????????????????、?????
?????????????????????????っ?????。
???
????????????????
??????????
???????????????????????????????。????????????????、?? 「 」 ???????????????????、
??????????「? 」 、
????????????????????????
?? ? 。 ? ??????、?? ??っ?。????????????? ? ??? 、 、?? ????? ??? 、 「 」
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????????????????????????っ ??????、 。
期??????????????????、????????、?????????????、???????????????、 ????、?? ?
?
????????????????????。????????
?? 、 、 ? ??? ? 。 ??????? ?
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?? ?? 、 ? ?????????? っ 。
?????????????????????っ?????????????????????、?
?????????????
?? 「 」 っ ?????????????????
?????、?? ? 、 ? っ 。
?????????????
??っ 、 ? ??? ?????? 。 ?? 、?? ?
?
??????????????????、??????????
?? 、 っ 、
??????????っ?。??
??
?
?????????。????????っ??????
??、 ? 、?。 、 、 っ?? ?っ 。 ?????「? ? 」 、?? ???? ? ?っ 。
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ，
? ? ?
?
?
??????????????????、????????????っ????、
?? ??? ?? ??????????、
?????????????。
????????
?????? 、 「 」?? ???
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師範学校
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の
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i昭和23年
人!人;人l 人1
40 43 I 43ι40 : 
昭和21年
102 35 233 
[¥、宇度 i昭和18年
!学校別
言十
42 
J主)専検は「専門学校入学者検定規程Jによる試験検定合格者、指定は向上第11条により
文部大臣の指定した者。昭和17年度までは『学校一覧』、以降は「学事:年報綴jによ
る。昭和18年度以降の志願者の内訳は不明。
20 
40 
148 
32 
40 
85 
校
言十
軍兵
険
定
者ー
r~会
令寸F
」 ?
専
;志
J首
?
接
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?
i後
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『学校一覧』および「学事年報綴」によるυ
; 計
[l:)隣接県はI]j口・島根・岡山県とする。
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表3ベ21 附設〔臨時)工業教員養成所の卒
年度 |昭和 i昭和;昭和 i昭和 i昭和|昭和 l昭和 i
| 種別 ! 16年 i18年 119~ i 20年 ;21E22年:23年 j
一一一 l 人! Al一一一万 丈「一一万一一一天「 入ー:
学校教員! 9 I 17 I 31 !幻 125117i6
;1:2ii 
l20112l5ii 
j i ll1υI H :} 15 : 
2 3) 
I 2 ! 7 I 6 I 22 
11 
注) i学事年報綴」等によるほぼ1年後の状況
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???、
????????????????????????????
?? ????????????????????。????????? 、 ??? ? 。????。
??????????? 、
? ? ? ? ?
?
?????
???? ???。? ????「 」??っ ? ? ??????????? 、?? ?っ?。?
? ?
?????????。
? ? ? ? ? ? ? ? 、
「??????????」?????っ????
???? 、?。 ??? 、
??????
?
????。
「??????
????????、???????????????「???????????」???????。???、
?
?
???
????????、?????????、???????
??????、??? 、 ??????、??????????、
?????、
???????????????????????????????????????
??っ 。 「 ?????? ? ??????」????????????????
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第二部の学科別定員・入学志願者・入学者数
主主i昭和171 昭和昨 | 昭和四年| 昭和時
定員|会願書入学者定員|会願書入学者定員l会願書入学者定員法願書入学者
人 人 人 人 人 人人 人 人 人 人
機(械機工械科学〉科 約40 349 44 約40 234 43約80 81 約80 244 90 
応(化用学化工業学科科〉約40 157 41 約40 231 41約40 127 39 約40 182 45 
電(気電工気科学)科 約40 229 42 約40 104 40 約40 142 50 
言十 除801 5061 85門201 6941 1261*t601 4イ利引 5681185
表3一位
?????〔?????????
??????
?????、??????????????、????っ???? ? ??????????。 ?
?、??? ???
?
? ? 、
「????????????????????
?? ? ?、 ?? 「???????」????? 、 ????っ 「 ???? ????????、 ???? ???? 「 」 ? 。 、?? ?、? っ? っ?。 ? ッ ?? ? ? ? ? ? ?
?
??、??????「??????????????????
『文部省年報』による。
???? ? 」 、?? ???? 。
??????????、?????????? ????、
????
?
????????????????、????????
?? 、 っ 。 ?
『官報』
??、 。 、
注〉
??
?
?????。?????????っ??????????????
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?
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?? ? 。
?????????????????????????????????????
???? ?、???????????っ 。 ?? ? 、?? ?
?
???????。
???????? 、 ??????
?
?????????。
???? っ ?
?????、? ?? っ 、 ??? ????????????????????、????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
? ? ?
??????????????
?????????????????????っ???????、
???? ?? っ 。 ? ? ? ? ??っ??、? ??? 、 っ 。
??????
???????????「????????? 」? ????????????????????、??
第
?? ? ?????。
?????????????????????
?????? 、 ? ?
???????????????????????????
???? 、 ? ? 、?????? ? 、?? っ 、 。
???
??????????
「 ? ? 」???
??????????、
??????「??????????
????ァ???????????????、
?? ??????????????。
???????????????????????????
?????????????????????、
???????????????????????????。
??
「?????」???????????????????????????????、????「?????
?
???
???? 。 ???????????????????、?????????????ー?????」 。 ?? っ 、 ???「???????。 「 」 、
???????????????????????????
?? ? っ?。
??、???????????? ???????。??????????????????????、????
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????????????????
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?。?? ?????。?????????。
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?
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江波での実弾射撃演習cr広島大学工学部五十年史』より〉
?? ????????????????????????????、 ???????????、?? ? ?? 。
?????
??????????????????。
同
???
?? ??? ??? ??? ??????? ????
?
同
???
?? ? 、???? ??
?
??、????????????????????????????
?????????、????? ???? 、?? ???、?? ? ??? ??
??????っ??っ????????」。
??????????????????????????????、????????????????????
????? ??? 。
?????????
??????????????????????「????????????????」????、「?????? ???」 ???? ???? 。 ???? ??
???、???? ? ? ??? ???????????。?????ー?????
????????????っ???、??????っ???????????、?????????????????? っ 。 っ ? ? ? っ ? 、??
?
???????、
????????????
?
???????????
?
??????
?「 」 ????????????????? ? 。 、?? ?????、
?????? 、 ??????????????。
???????????????????。????????????????????????、
????????
???? 、 「 」?? 。 ??? 。?
?????? ????? ??????。 ????? っ 。??
?? ? 、 ? ? ?? ????? 、 ??????? 、 ? 、
??????、???
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???っ?
?????????????????????????????????????。
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?????????
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?
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???? ?????????
??????? ?、
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?
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???????????????、????????????。
?????????????っ??、?????
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????????????
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????????????????????????
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???????????????
?????、?????????????????。????っ??????????????、?????????? ??????????っ 。
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??????
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表 3-24 通年勤労動員先一覧(昭和20if.6月10日現在)
出動工場名 所在 科・学年
川崎航空機神武報国工場!明石市和坂字大坪 I機3(12、内二見4、高槻8)
JI崎重工神武天龍工場;神戸市葺合区脇浜町 ;機3
川西機械神武西脇製作所 i兵庫県明石郡大久保町;機3
(海軍監f警官下7ケ所分散)
[芝浦電気網干神武七 a八五四工場;兵庫県揖保郡網干町 機3
1 日本製鋼ヒロ五二五三工場!安芸郡船越町 1機3、機2(29) 
|三菱電気ヒロ七ご七九工場福山市新馬町 l 機3、教 3(14)、教2(21) 
!三菱重工業株式会社会三原車柄製作所 j三原市糸崎町 l 電3(14)、教3(20)、教2(15) 
:日本発送電中国支庖坂発斬!安芸郡坂村 l電3(19)、電2(20) 
!芝浦電気余茂神武旭陽工場:兵庫県持保郡余fls村 i電:3(27) 
i東亜化学ヤマ九二O二工場)山口県防府町 [化3
日本石油下松ヤマ一五O四工場Jll口県下松市東豊井 i化3
1理研金属ヤマ二五O二工場[山口県宇部市 (化3
1 興 亜 石 井t1 ~ 山口県玖珂郡和木村 化3
1陸軍糧株本機[東京都深)11区 ;畷3はu)
軍需省、千葉工場 i千葉市稲毛町 ;畷:1(101 
新居浜化学上業新居浜工場新居浜市甲1544 懸:3(刻、畷 2(12) 
わかもと製薬 i伊丹市寺本町 酸 3(5) 
;広 島 財 務 局広島市八丁堀 i 際3
l 東 洋工業ヒロ三二五 a 工場安芸郡府中町 1 機 2(29) 
広島機械ヒロ八五0ー 工場(広島市南観音町 i機2(23) 
i 三菱工作ヒロ三二五O工場!安佐郡祇園町 1 機2(17) 
!倉敷航空オカヒ00八工場:岡山県岡山市 !機2(札化 2(15) 
呉海軍工廠電気実験官官;本校内 ;電2(19) 
住友通{主オカ七∞六工場!向山県問~lJ可î ; 'Ilt2 (22) 
i呉海軍ユ;廠造船実験部本校内 l化 2(17) 
!帝人三原ヒロ六三八一工場;三原市 ;化2(10; 
i 白 木火薬 ヒロ六二五五工場(岡山県関山市 ;化2(13) 
;徳山曹達 ヤマ六五二工場{仰県徳J[l市 i化2(凶
日糖興業株式会社門司工場 t 福岡県門司市 醸 2(10) 
i大日本醗酵工業門司工場!福同県門司市 ;畷2(lOi 
注〕数字は学年を示す。 ( )内の数字は生徒数。
3α) 
?、?????????っ??????????????????????????????。
???????????????????、???????、???、?????????????。??、??
???? ? ???? ? ????? ?、
???????????????????
?? ?????? 、 ?、 ??? 、
?????、???????
?? ??? ? ? 。
??????????、
??????????、???????????????????????っ?????
??っ? ? 、
????????
?
?
?
??????????????????っ
?。 ? ?
?
???? ?? ? ?
???????????????。
??、?????
?? ? ??? 」 、??
???????
?
???????
?
，??????????????????
?????????
?? ? ? 、? 。 ? 、?? ? ? っ 。 ? ? 、
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???????????????? ??、
??????っ??????? ????ー??
???? 、 。 、
????っ???
?? 、 ????? ? っ 。
???????????????????
?? 。 、
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?? っ 。 、 、 、
期????????????????????????????、?????????っ?。
????????????、
??????、?
「??????」???????????????
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時
??????????????????????????。
戦
??????
?? ?? ?? ?? ??????????????????、
????????、
技
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??????? ? ?????? 、 ?????????????????? 。 、 、?? 、 ?????? っ 。?? 。 っ 。
?????????? ???????、???????????????っ????????????
????っ 。 っ 、 ?????????????
????????
?
?????????っ???????????
??????? ???????? 、?? ?
?????????? っ っ?。 ?「 ?」
???、
「????????????????????????????????????????????????
?? ?? 」 。 ??? 、?? 。
「??
?? ? ??? ? 」 ???、 「
?
??、???????????????????????????????????。?????????????
???????????????????????????????????、????????????????
? ? ?
?
?? ???
??????「 ? 」?????????????????? ? 、
広島J~楽専門学校長:
昭豹J19年卒業者の卒業後の状況
i機械科)電気科!化学磁酵ム計 l
[工業科i工業開 E
i 人!人1 人九
2 
Eリ
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2 精錬技術者・監督
63 63 造船・機械技術者・監督
24 24 精巧工業技術者・職員
36 34 つ“ 電気技術者
59 3 54 Z 化学工業技術=苔・職員・監督
19 19 醸造伎術者・職員
36 
17 
8 8 
。
13 i 
10 
控室事現役将校、 l弓相当官、準士官
段箪現役下土官・兵
;:J;:J 2 20 30 海軍現役土官、特務土官、準土官
海軍現役下士官・兵 8 
4 
4 
心U 
2 
3 学校長、教職員
学生、生徒
???????????????????? ??っ????? 、
?????????????
?? ? ???????? っ?っ ?? ??? ??? ? ??? ???、?? 。 ? ??? っ 、 ?? ??? ?????? 、
?????↓ぃ
??
?
?
?
?
??
?????????
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?? 、 ??
葉耳
??????。?????
?
????????????????????????。????、?????????
?、 ??????????????????????????。
??????
時戦
?????、?????????????????????????????、???????????????
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???? ? 、 ? ?????????????????????? 〔 ?
?
? ? 〕
?
??、????? 、 ? ?
?? 。 ???????????、
????????????????
?? ? 、 ? 、 ????っ? ? ??
?????????
??????「? ???????????」??っ?、???????????????????? 。? っ ? ? ? 、
???????????
?????? ? 、
?????????????????????????????
??「 」 。 、
????????????????、??????????
?
????
??
?
??????????????????????????????っ?。?????、
「????????????
『? ???? ? ???? 。
?????????????? ??、 ??????????????????????、?????
???? 。 、 、 ??? ??????? 。 ?? 、
???????
?、 っ 。
????????、
??
??????????っ?。
????????????????????????????、??????????、???????????
?????????、????????
?????、
???????、
ュ???????。??????????????????????っ?。
?????
????????????????????っ?。??????????
??っ 。
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表3-26 工業学校実業科教員養成所教科課程(機械科1
?科目 ;授十 L 1 i i時数  
( 基鋪礎教糊科 !ケロm叫6(川数鮮学判叩叩(侶倒阿54叫七) 械(掛3お配61 悼怜(閣お掛)
! 機械阪了工-作 !円m川lロ工作機酬械(54札
; 機械材料 9伺01講義(お札j八、実験実習酌(叫 ) 
1 Q(¥ I 材料力学(36)、機械要素 (36)、機構(1齢、
: 機械設計 ; 180! 製図設計ゆo)
! 精密測定 1 72! 講義(36)、実習(貯
!原動機 721 熱機関(お)、水力機械(お)
;電 気: 541 講義(36)、実験(叫
十工業概説; ぉ!
18; 
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工場管理
????????????????????????
?
?
??????????????。????????????? 。 ??、 ??????、
?????
?
???
?? ? ?。
?????????? 、??????? っ 。
。??? ??、? ?????? 、 ??、
???????
?? 。
????????????
????????????????
???
?? ??? ?? ??
?????? ???????? ?。 ??? ?????、
「??????????」????
:105 
?? 」
期??????????????、
3伐i
??????????????????????????????
?
??????
時
??
?
???????????、
??????????っ?
?
?????????????????
戦
?? 、 っ ????????
?
????????、??????????????
?
??
第二章
?っ 。 ???????????? 、 ??? ??????????????、??????????? 、 、 ー 、 、
極
上司
??????????
?っ?。
?????????????????????????
?
??????????????。?????????っ
?。?? ?? ???
?????????????? ? ?????
?? ? ? ?? ???????????????? ??? ? 、
?
???????
?
??????????????????????
??
?
?、???
? ??????????????、
???
?
????????????????。??
?? 、 、
????????????????????????、???????????
?っ 。 ? ?????? ? っ ? っ
??????
?????????????????????????、
???????????????????
?
???
?」 、
?
???
???????????????????????????????????っ
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
??
?、???? ????? ? 、」 、
?
???????。??????
??
?? ?、
??
????
?
?????、
??????????????????。
???????????????
?? ? ? 。
????????????、???ゅ ?????????????
?? ?? ?。? ?っ 、
????。???、???????????????、??????????????っ?。
?????
?????????、???????????????????????、?????????????? ??? ? ??っ 。 ??? ??? 、?????????、
?????? 、 ? 、? 、
?
????っ?????????????????????????????
?? 」 、 ? ??????????????。???? ?????????????????。
???????、? ??????????????????????????????????????
???? 、 、?? ???????。 「 」
「??」?????????????、????????
?? 。 、??
?
? ? ? ? ? ?
????????????????????????、
?????????????????????
????
?、 っ 。 、?????????????????????????
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?。???? ??? 、
????? ??
?
?????
?? ????
? ?
?
?
? ? ?
???????????????
?
?
?? ?
?
?? ???????? ??????????????????????
???????????????
?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
?
????????????
?
?? ???????????
???????????????????????
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?? ? 、 、 っ 。 、
307 
?? ??
期669 
431 
42 
42 
? ?、
483 
時
昭和20年4月初日現在の生徒数
科学研究補助技術員養成所
戦第二章
表3-27
???
1，877 
??????、
308 
???????????? ??、???。 ?、?? ??? 、
t. 
口
????
????、
。
????????????????????????????
???????????、???????????。???
?
、
?????????????????
?
?????????、???、
??? ??? ????、??????????????
???????
????????
????????、
??っ? 、
???????????????????、
??????????、
? ? 。 ???????????????
?????????。????????????
????????????
?? 。
?? ????????????
?? 、 ? ? ? ?
??????????????????????????
????????????
???????
?? ???
?
??????????????????????????????????????????????
??
?
??っ 。 、 ???????????????????
し、。
???????????????????????????????????????????????????
?????????っ????????
?????????????????????????????????、
???? 、 ????????? 。
????
?????????????????ー???????っ?。
???? ?
??っ?。?? ?「?? 」〔 ????????〕、
『????
?????????』
?????? ??。??? ?、????
?
?、????
?
? 、
?? 、??? 、 、
????????っ???。??????????????
?? ッ ?? ? 、 ??? ?
?????????????????????
?
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〔??????????〕
〔 ? ? ? ? ? 〕
309 
〔 ? ? ? ? ? 〕
期時戦第二章
広島工業専門学校原爆死残者数
注) r生死の火 広島大学原爆被災主主』所収「死残者名簿Jを他の資料で
訂正し作成した。数字は被爆後、現在(昭和氏咋8月)までの死袈者
数を示す。( )内は、郎死または昭和2(坪内に死残した者。ただし、
1年のうち3名は副手の身分であるが教職員の数へ入れていない。
????っ??????????。?????????、????
310 
教職員 I3昨年 i1 年|
人 人 人 人
内 3 (2) 3 (2) 
、市内 9 (9) 12 (12) 3 (3) 24(24) 
=宿 1 (1) 1 (1) 
不詳 32 (2) 14(11) 34(31) 33(31) 113(75) 
I 45(14) I 26ωI 37(34))叫 41(1凶
表3-28
\~教職員・学生
i被爆地-------
自
?? ? ??。??????? ?「????、??????????????????????????????、??? ???? ? 、?、 。?? 。 、 、 、 、??
?
?、???
?
??」????????????????。?
?? ? 「? 、?? ?????? ???、 ??
?
?、??????
?
????????〔?????
? ? 〕
?
???????「 ???????????????
?」 ? 、 、 、?、?? ??? 、 ? 、
?
??????
?っ ? 。? ?
?
??
?っ????????。???????っ???????????????????????????っ?????
?? ? ????
出勤・登校中
宅・
被爆地
?
??、? ? ? 、 っ ?
校
ぅ。 。 、
?
??
???? ??????? 、
?????????、????????
?
???????????????????
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?
?
、??????????
?
，??
??
??「??????
?? ?????????、??????????????????????????????、???????
???? ????????????????。
311 
?:12 
i毛戦
???
期
千麦
車え
第三主主
???
??????
????????
??????????????
?
?????????????????????????、??
?
?
?? 、
? 、
????????????????????????。???、???
??????????????????????????????、
?????????????????????
?、 ャ
?
??????????????、??????????????????????????。????、
?? ? ??????????????? ??????????????????? 、
??????????????? 。?????????????????????
?? っ 、
??????????? ???、?????????????????
?? ?????? 、 ?????????????? 、 ? 。 。
?????????????????? ??? ???っ???、????????????????
???? ?????
?
????????????
?? 、 、 っ 。 ???
?
?、?????、
広島工業専門学校の職員定員(戦後j
事務官(書記警(政)舎
へ凡人
819 勅令156号!
文部事務!文部事務 l
官 2級 i 官 3級
人人
1 9 
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手
表3-29
??????
?
????
??
長 i 教校日月年
勅令210号 l
勅令197号 l
政令258号 l
政令 20号!
1 
????
?
?????
?
?
???
?
??????
昭和21.3.20 
昭和J21. .1 1 
9 23 38 昭和22. 5. 1 
11 
9 
23 
29 15 
1下)文部教官 1級・ 2級は教授f学校長を含む c
38 昭和23.8.23 
昭和24. 1. 22 
???????っ?????????????
?????????????????????っ??
?????
?、 ??????? ?
?????? ?? ???? ??、 ?? ????? 。??? ? ??? ??? っ 。 ?、 ??? ? ? ???? 。
???????
????????????????
????????
?? ???、
???????????????
?????、 ? 、?? ??? 。 っ?? 、
????????????
?????
?? っ 。
?????????????
???????っ????、?
???? ?? ??????
????
?? 。 ??????? 、???? ?
?
???????????????????
313 
?? 、 ? っ 。
千千制定 t1と段!とi
昭平!J23Of7月1iJ現在)
文認教 'tf 文部事務官
:学校長l教授!
1級 1級又 3級 2級 3級
帆 t は2級
1 38 
1級 2! 
:2級 26
?
後均実
? ? ??
表3-30
仁人
1 9 
/ 
23 
14 
官制定員
滋在員
????????????
随時入学者数
昭和昭和昭和
初年 21年 22年
409 159 i 15 
表3-31
'l)iJ 
志願者
i G7 
12 
内
i ，3 9 
30 
?????????
?
????????
:lU 
種一
163 
24 
????っ 。
???????????????」
?
??????????????
?
?
!内地工専転入学;
!内
外地転入学
品firt語
?? ?
?一三ず
l訳;
} 主京
?? ??????。
?????????
?
?????????
? ? ?
?
?、???????。?????
???
?? ? っ? っ
??????
? ?
tヲさ
入学
戸、
係 i
??】 ? ????? ? ??、? ???
????
?? ??? 、?? ???? ??? 。
??????????
?
???????っ????
f召
不l!
???????????????????????????????っ???
?
??????
『? ? ?
」
?
↓?
?
? ???ー?
??????????????
?????????
????????
????????
???????」???
?????
??? ?????、??????????????????????、?????、
??????
?????????????????????????ー?
???? ??」?????????。?????????、?????
???????????????????????????????????、
???????????????????
?
?? ?? 、 ????? ??
?
???っ?。
??????????
????。????????。???????
?
??、????????????????
?? ???、
???????????????????????
????????????????、??
?
?? ??
? ?????、
????????????????????????????????????????
?? ????? ?」 ?????????????。
?????????????????????????、????????、??????????????
??
? 、
????
?
????????。
??????
昭
和
???「????????
?????
??
??
?????
???????っ???????????????
??????????????ー?????????????????????????
??
????
?
?
??????? ? ????。?????? ????「?????
?
」 ? ?
??????????
?
???、?????
????????
?
??
?
????????。
???????
????????????????????
??????????????????????
fil 
?? ?
??????????????????????????。
???? ????????????ぃ
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???????
?????????????? ??????????
? ? ? ?
? ?
??????
?，?
? ? ?
?
??
??
?? ? 、 。?? ??????? ???????
?????????????????????ャ???????????
?? っ 。 ?? ??
?
、
?? ????? ? っ
???
??????????
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?? ?? 、 っ 。
:31S 
? ? 、
? ? ?
???????????????????。???????????????????????????
期??????????? ?、?
?
?????
?
??? ???
後戦第三章
分
表3-32
区
円
100~15() 通学生自宅
15()~2∞ 168 知人{親類7下宿生
2()()~250 ?ー存1ド
15()~200 
164 
115 
?、???????????????っ????????。??????、???
3Hi 
? ??
寮宿寄
?? ? 、 ????? ? 、??????? ????、 ? 。?? 、
?????????????????
!一現状調査」による。
?、 ????????? っ 。
?????
?? ? ????? ? 」
??っ?。
???????????????????
??????????
????
?? ???
?????????????」???????
注)
??????? っ 。
ど
」??????????????????っ?
????????
???
???????????
?
??????????、????????????
?
????????????っ?。
???、 ??? ?????????ー?????????っ?。????????? ??????? 、 ? ????? ????、 ? っ 。 ? ??? ?、 ????? ???、? ?
??
????????????、??????????????????。???
?? ??
?
?、?????、?????????????????????
????????????? 、 ?????????????????????、?????
ー??? ? 。?? っ っ ?? 、
??
????
???????、????????????????????」?????????????????????、???????? ????? ????? 、 ????? ??????? ?、 、??っ 。
??????????
?
??????、
??
???????????????????????????????
?」??? ? 、
?、????
?
????????????????。
?、 ? ????。
、?????????????????。
?????????、?? ??? ?????????????????。?????、
????????????
「?????
??。 、 ? 、 、 「
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?? 。 、 ? 」?? ???
??
。
??????????????????????????、
???????、
???????????
??????
??
?
??????、???????、
???????、
???
?
?????っ???、?????
????????、
????????????????
????????? 、
???????、
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?、 、
???????っ?。??????????????? ??、? ??????????
317 
?? ????っ?。
??
後戦第三J傘
????? ?
??????????
? ?
?????、?? ?
????????
:H8 
???? ?????????????????????????????
??????????
??
??????っ?。
?
?
????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
?? ??????? 、 ??????? 、 ???
??
????。 ?? ??
????????
????????????? ??????
?????? ????? ?。???????????
?? 、 。
??????????????。????????
復興費内訳
将!
102，145 
表3-33
額勢.
?
j} 区
22，500 
与
費
給
務
諸
事一
7，465，262 費物建
482，672 
1，232，400 
415，051 
4，951，139 
i校舎解体
内!校舎復旧
/校舎修理
訳 i仮校舎修理
1官舎等事fr営 384，000 
3，768，660 
683，∞o 
費
工作物復旧
内 i機器類
仮校舎移転
疎開機器ヲl取
官接設
42，0∞ 
110，α)() 
訳
t機器復旧 2，933，660 
??????????????
?
? ? ?
1，358，567 
?????????、
??????
?
??
?
?? ?っ?。 ????????、 、 ????
?
?????
?? ? ??? ?
?
?
額
?? ???
i女
?? 。??
?
???????
?
????
総
?? 「 」 っ
表3-34 復興予算および寄付金募集計画(昭和21年 8月現在J
I 年度別
|メ 分!総額[一一一i一一一一一一「ー ァ ー 7
1 i (昭和21年;昭手限年 i昭和23年(昭和24年!昭和25年(昭和26伺
l ¥_r_ .1'1) 円!日i 円;向!円!円?何i
i !本名11，359， 0∞3，565，∞o 3，536，∞0: 1， 567，∞0， 1， 468， 0ωll，223，∞O! 
! J努聖書予(中出額1 ; i ' i l算総額出品 i 十; i -!即応、額11，359，0∞5品川 1， ;)札O∞側OO!川1，56侃 Oω∞!以68，0∞鵬Oo1，1品凶6仏鵬 6ω0，0叫∞叫i 
!一一干τ…，ふ…ω一7一40ムO一ふぷ(←9ふム;… 9ム…ぷ:…ふ;…ぷ;…… l 
i差引寄付額ιj叩
i (序卒業生引I 8鮒∞側判l6ω∞側何 2捌OωO鵬
i内i在校生 I 4∞，0∞ 4∞，000¥ 
! )新入生 3∞，∞oi J 6o，側i
i訳|教職員 I 25，0∞ 25，吋 ; 
t，一般有志!日比∞o;も140，ω3見∞01
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60，α)0; 60，∞0' 
508，0∞: 
60，α)()' 
203，。∞
60，∞01 
607，α)0 
???????、?
??????????????
?? ??????。
?????、?????????????????
???? ? ??
?
?????
?、 ??????? ? 、
?
?
?、
?
??、??????
?
??、??????
??
? 、
?????????
??
??????
? 。
??????????、??? ?
???? ? ????????、
??????
?? ? ? ??? っ 。 、?? っ 、??っ 。?? ? 「?????????????????????????? 」??????
????、
319 
?????????????
?? ?????
「????????
期後戦第三主主
部
m， ?
ランオ、時計、熔接、蓄音器、その他100 
農村巡回家庭写真
卒業直前中等学校アノレλ ム
疏 l理
2. 
演劇班
音楽班
40 斑影
? ?
?????
??
会 i
l計 l街
i企 l 頭 l一一
i 1卓 l 進 l 個別訪問
t i三ピ三記長
!.:JP←『
l遊説直
勤出本 校
動一
労部対 外
80 
|司定バザー(各科毎一定地区設定) • 
2. 移動バザー(不定期)
表3-36 学生復興運動組織
l 予定''''' _! 班!人員 i 内 容 !金額;鱗考!
一 一 l 一一一一一一 一一一一一一一一一一万円~---i
1 班 l 賀茂郡方面 i 
2 班! 芸備線沿線 I夜間映写 J 
I '"lil;j'!I h 16 I昼間農耕奉仕|3 斑[島娯巡り ~V I 君∞名r~l-L I 
I -4 :&'1:向性 ! [ ; 
4. 
il l 
l工業会発行申[
46 '込用紙使用 ! 
JF-I程 i
24; 
1∞ パザー班
60 
1地方並非戦災都市
4∞ 
???」????、?????????
320 
?? ?
?
????????????
? ? 。
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???? ??
???? ? ? ???
?
???? ?????っ?
?? 、 ???? ?????ー ????ゃ、 。???? っ ?っ??〉???
?
?
」??????
?
?
?? ? ?? っ ??? ?「? ?
?
?????????。
?????????
?????????????????
?????? ?
1'1 
?? ? ?
?
? ?
??
???????ァ??
復興予算実行状況(昭和23年4月買1
支払済額 差引残額
|予算額A:寄付及ー で J.:H:'1 L... ー l 
国費B1日入金山 計 C，A-B 
J円l 万四 万円 万円
物応急復旧費 1，680: 540 660 1， 2∞l 
500 0 ' 
600 ' 
A-C ! 
万円1
480 ! 
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?
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区
建
( 討 2叫
注) 「デルタニュースj第4号による。
5α) 
510 ! 
150 ! 
500 
519 
150 
?
?? ?
。
9 81 
費
機械器具等復旧費
{rIij 整物建
1，640 ! 2，309 ' 
。
1，290 
。
669 ! 
。，
621 
150 整地並に清掃等雑費
??????っ?。
? ? ? ?
?
???????????????????????、????
???? ?
????????????????????っ?
?????、
?????
?
????????????、???????
?? ?????? ??、?????????、
?、?????
?? ?
?
??
?
????????????????っ???????????
?????
???? ??? 。
?っ?? ????、?〈 ??? ?????
?
? 、
??????
???? っ
?
????
?
????????????
?? 。?? ? 、 ?
? ? 。
?? ?
?
??
?
? ?
??、???????
??????????????
?? ?? ??
?
、????????????????
?
??、
?
?? 、????? 。。????????っ
、
? ?
?
? ?
?????? ?????????
?
??、????????
???
?
? ? 、
????
?
?????????、??????????
?、 ?? ??? ? っ ?
??????????????????????????、↓?
321 
ュ ? ? ? ?
期'lb 
守
20 
28 
16 
後戦第三章
分
生
兄
般
表3-37
業
?
区
卒
父
????????
?
???????、????????
?
??????????
322 
??
?
?????っ?。????????????????????っ??、
?? ?? ?
? ?
?
?????っ???。
????
?? 、 ???????????
?
?????????
?? 、 ? ?????????????? っ 。
?
?
?? ? ? ?っ?。
注)
?????????
??????????????????????????????? 、 ??っ?????????
?????????????????っ??、????????????????、?????????????っ
?????? 、 。
?? 、 ? ? 。 ??? 、 ?????、???????、????????????????っ 、
????
?
??
?? ??????? 、
?
?、
?? ???? 、
?
?
?
???????。?????????????????????????
?? ?
?
????、???????????????????????????????っ???????。
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f官二章 創設.Je在宅問
，三芋 卒業名数
入 巴一会 二者 競 争 2ド 卒 業 者
文 理 文 理 l平 均 文 理
人l 人! {i~ 、
120 80 4.9 
105 73 178 6.0 5.9 6.0 
108 76 184 7.9 1O.K 9. 1 
118 76 191 9.0 13.0 1. () 98 54 152 
112 75 187 4.3 6.0 5.0 105 β5 170 
116 77 193 7.0 12.6 9.2 110 7リ 189 
116 75 191 5. 7 11‘3 7.9 108 60 Hi8 
113 79 192 4. 1 7.1 5.:=l 120 66 186 
105 72 177 4. :i 7.6 5. 7 104 68 172 
104 73 177 3.9 f.I :3 1.9 107 70 177 
86 140 4.~ 8.4 1).0 111 7:1 18J 
90 60 150 5.5 6.9 f;.O 93 61 151 
88 55 143 5.0 8.0 6.0 90 64 154 
87 6() 147 6.4 8.9 7.4 75 β1 136 
83 56 139 6.2 9.0 7.3 75 50 12.') 
118 78 196 5.2 6.1 5.6 品1 54 135 
117 75 192 4.9 6.5 5.5 78 59 137 
73 114 187 11. 1 8.0 9.2 85 .')4 139 ， 
計1) 2CXl 280 9.ι 包1.~) 6.2 112(3月)! 67(3月) 179 
115(9月) 82(9月) 1当7
容。 2(XJ 280 10.1 日.4 9.6 85 184 三69i 
202 239 5.3 円.6 8.1 79 16~) 242 
61 245 306 1.4 3.') 3. 1 48 HiCi 213 
58 92 150 7.2 11. () 9‘5 
~2 155 2:37 6.3 5.2 5.6 48 167 215 
話() 146 226 10.7 7.2 8.4 78 172 250 
73 114 187 
91 143 234 
者i土問窓会 f会員名簿』によった勺なお‘昭和J24"fーにはこのほかに修了斉が154;fil、る
378 
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表4♂生徒人
項目 募 集 人 員 入学志願者
"1' 日之 理 言十 文 理 計
A、 F匹、 F、l 人
大 j[ 13 'F 120 80 200 557 414 971 
大 1: 14 iド 120 向。 200 630 ，1:1:3 1，063 
大正 1;') I，r 120 80 2α〕 856 1'25 1，681 
昭和 2 {j三 120 80 200 1，058 990 2，048 
日行 手n :l "F 120 80 200 476 452 928 
U{i 布1 -1 0:1三 120 80 200 812 972 1，784 
x 3 x 1 × 1 
1佐平1J 5 '1 120 Hり 立lXl 657 844 1，501 
x 1 x 2 x :， 
昭和 (i 今 120 80 200 466 557 1，023 
昭和 7 年 111 74 185 456 549 1，α);') 
(ffl74、乙37) (甲乙各37):
昭和 S 年 111 74 185 402 459 861 
ifJ74、乙37)i Ufl乙各37)
昭和 9 90 60 ! 150 409 451 860 
昭和 10 年 90 60 150 .191 413 904 
日白 羽111 I，f 90 60 150 438 439 877 
1(1 和 12 年 t 90 60 150 D戸 bーb戸 533 1. 088 
同1 ，J'u 1:l年 90 60 150 511 504 1，015 
昭和 14 年 120 ilO 200 617 474 1，091 
昭和 15 1下 120 80 200 579 48.( 1，063 
昭和1 16 年; 8り 120 2伐) 807 914 1，721 
日百 平1J 17 "下 80 三α) 280 7.18 986 1，734 
Ili 平[1 18 ;十 ilO 200 280 持1 1，871 2，682 
Il{i手[1 19 年 30 2(瓦) 230 19G 1，740 1， 936 
H信平日 20 q二} 1り 240 280 86 863 949 
昭和 21 年 80 160 240 419 1，012 1，431 
1l! f日 22 1下 80 160 240 5t:l 808 1，321 
昭和) 23 {I 80 160 2Hl H52 1，050 1，902 
H 手1 24 年
昭和 25 年
注)x印は外国人を示ーに 『文部省年報1 W学校←覧』によるっただし昭平12年以降の卒業
:379 
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年別
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1α)目0'
注〉 各年度「生徒記録jによるc 合計は他の表と異なるc
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1:) Ir学校一覧』による。
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(4) 
4 
(4) (4) 
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第 l外国語
? ?
?
国語及漢文
第 2外国語
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!経
?
3 "命概さ手t哲
つキつ
】2 ! 
っi
心理及論理
') 
~ つ法制l及経済
4 
(2) 
(2) I 
3 
28 i 
(32) 
4 
2 
21 
3 3! 3 I 
29! 28 29 I 28 i 28 i 
(33) (32) (33)1 (32)1 (32)' 
『学校一覧』より作成。
( )内の数字は随意科目又は選択科f'1o
l'は論理を除く。
浬科第3学年の数学(2)および図画(2)、植物及動物(講
義2)(実験2)はそのどちらかを選択させる。
;) 
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3 
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3 
2 
2 
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学年暦(昭和7年度)
事:
入学式
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表4-9
始業式昭和 7.4.12 
第 l学期授業開始昭和 7.4.13 
天長節拝賀式
第 1学期授業終了
昭和 7.4.29 
昭和 7.7.14 
第2学期授業開始昭和 7.9. 6 
秋季皇霊祭昭和 7.9.24 
創立記念日昭和 7.10.10
陸上運動会昭和 7.10.16
神嘗祭昭和 7.10.17
第2学期授業終了
第3学期授業開始
卒業生予儀式
明治節拝賀式
万戸干一拝賀式
新嘗祭
昭和 7.11.3 
昭和 7.11.23
紀元節拝賞式
昭和 7.12.24
紹和 8.1. 9 
昭和]8. 2.11 
昭和 8.3. 3 
昭和 8.3.10 
lB手口 8‘ 1. 1 
??、 ?????????
?
?
?
???
?? ????
?
????????
?? ???? ? ??? 、?? ? 、
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表4-12学資金の出所
I ~~~~割会! ~ ;p!全国[
!出所¥¥!比率!平均 i
qか
|家庭のみより 91. 43 I 
j親戚のみより 1. 19 
i 育英会のみより 0.24 : 
i 内職のみにより 1. 76 ! 
l家庭・親戚! 167j 
i家庭・育英会1.42 i 
i家庭内職 !1引
その他1.19 
注) r学生生徒生活調査1(下)に
よるn
91.36 
0.44 
0.56 
1. 40 ! 
1. 82 i 
2.08 
1. 78 
0.53 
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??????
?????????????????????????? ?、
????????????
??????????っ?。????????????????、 ??、???????? ?っ?。
??????? ???????????????、
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卒業生の大学進学先き
~五~戸!東大|京大|東北大|九大|阪大 l 名大!そ州 計 !備 考
人 人 人 人 人 人 人
昭和2年 51 61 5 8 27 
昭和3年 54 76 4 12 57 203 
昭和4年 43 63 5 78 189 
昭和5年 65 44 2 9 - I 48 168 I 
昭和6年 45 51 I 5 181 
昭和7年 31 68 2 8 61 170 
昭和8年 37 58 9 15 119 
昭和9年 57 49 2 4 5 130 
昭和10年 37 36 7 1 - I 12 93 
昭和11年 48 37 5 5 18 113 
昭和12年 30 36 10 6 22 104 
昭和13年 39 35 7 5 9 95 
昭和14年 38 45 1 9 9 12 114 
昭和15年 33 65 1 18 7 1 3 128 
昭和16年 47 51 11 9 2 5 125 
昭和17年 65 59 5 20 9 2 16 176 卒昭和業生17年3月
昭和18年 42 65 3 33 15 9 2 169 
昭和22年 10 22 2 17 10 3 11 75 入学準備中90人
昭和24年 (1日制、国立旬、公立し私立し新制国立5) 1∞ 入学準備中87人
表4-13
注) 昭和17年までは『学校一覧』、以後は『文部省年報』による。ただし、昭和7年までは
その年の卒業生のうち浪人は「その他」に入っており、また昭和8年以後はその年の卒
業生のうち大学に入ったもののみの数である。いずれも 2年以前の卒業生は数に入って
いない。
???、?????
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切戸『目白-一司--崎-】-一一
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? ?
、? ????????????
?? ????、 ????? 。?? 、 、 ー 、?? 、???? 、
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ?
???
『移動風景』第12号目次
?
?
?
????????????????????????????
? 。
???? ???????????????っ?。???????
???? ? ? ???????? 、 ???っ???????????????っ?。????????????、? ? 。?? ?、? ? 。 、「???」?? ???? 、??????「? 」 、 「 』 。
???????
????????????????????????????????、
?? ???っ?。
???????「???????、??
???????、??????????????????????????????っ?。??????????
???? 。?? ?? ??????????????、??
???
??????????????
??
??????????????????????っ??、
????
『????』??????。
????????????????????
???
???、???????????????っ?????????、
??
???????。??????????、????????????????????っ?????。??????
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昭和2年度校友会各部支出予算
部 名 i支出額 l遠征費(合
四 円 円 円
弁 論 部 249.90 20.∞ 269.90 
文 で3全1E 部 530.∞ 530.∞ 
実U 道 部 80.∞ 44.∞ 124.∞ 140.∞ 
柔 道 部 1∞. 44.∞ 144.∞ 1∞. 
弓 道 部 276.85 50.∞ 326.85 
蹴 球 部 857.90 2∞. 1，057.∞ 
野 球 部 1，083.∞ 150.∞ 1，233.∞ 
庭 球 部 1，010.50 1∞. 1，110.50 
陸上競技部 484.50 1∞. 584.50 
水 泳 部 324.∞ 50.∞ 374.∞ 
漕 艇 部 746.∞ 746.∞ 
旅 行 部 156.∞ 156.∞ 
乗 i馬 部 110.∞ 110.∞ 
相 撲 部 95.∞ 95.∞ 
運動会費 5∞. 5∞. 
ボート費返済額 350.00 350.∞ 
本 部 468.35 468.35 
言十 I 7…( 758.00 I 8，180∞| 240.∞ 
表4-14
???????????
『校友会部報1926J所載「大正十六年度校友会各部支出予算」による。
?? 「?」 ???? 、?? ? ?っ?? 、?? 、 ??っ 。?? ????『? ?』、 『???』?? 、?? ???『???』??????? ? 。
?????
??????
?、 ?
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注〕
?????? ???
表4-15 一日平均勉強・運動時間
¥ 項目 l 勉強時間 運動時間:
i全国 f-Y ~ i全国:、|平均!比率 l王子均)
骨 ) 号令 。平 φ1 
5.14 6.70. 40.58 39.18 i 
26.54! 19.12' 49.36 i 42.41 [ 
15.61 i 
2.80 
創設・発展期第二章
比時間
。 ~1 時間
1~2 時間
9.28 29.65 34.89 2~3 時間
0.80 
1. 97 
注〕 講義以外の時間である。運動時聞は3時間
以上を一括した r学生生徒生活調査Jl(下)
iこよる。
??、?????????????????っ???????
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表4イ6 ~主u武寮の行事(昭和16年〉
項:事:
入寮式、入寮宣誓式
新入寮生歓迎ストーム
新入寮生歓迎寮生総会
新入寮生歓迎全寮会4.19 
宮島で寮歌練習4.20 
1年生の返干しストーム5. 3 
籍球対安マッチ開始
全寮一斉各寮コンパ
寮生総会
観月会
9.13 
10. 5 
第16回開校記念日一卓球対寮7 ッチ10.10 
記念祭のため各寮一斉コンパ
第16同記念祭(相撲対祭マッチ・
野球大会・棒倒し・全寮会・寮歌祭〕
??????、??????????。???「 ???? ???＝ ???? ??? 、 ?
?
?? ?」???? 、
?????
5.22 
9. 8 
f主) W薫風』第6号によるつ
11. 1 
11. 2 
???? 。?? っ 、 、 、?? 、
????。??、?????????????????????????っ?。????????????????
??
?? ? ? 、 っ 、 ? ? っ 。
????
??????????????????。????????、??????????????????????? ?????
?
????????。???????????????っ?。???????????
?????? 。 、 っ ? ??? 、 っ 、 。
???????
?????? 、??
?????????????
????????????
??????????????????????。
???????
?????? ?????????????????、???????????????
392 
っ????????????、????????????。
??????、?????????????、??????????、
?????????????????????
?、???
??
?
?、???????????????っ?。????、??????????????
?? ? ?、
?
?????。
???
?????????
??????
??????????????????????ー??????、
???????????????
????、
?????? ??????
? ?
??????????????????
?、?????????
? ? ?
??????。?????????????????????????????、
?? ? ????????????、??、
???
、「??」???????
??。 、 ?、 ???? ? ?????。 、 ? ょ
広島高等学校史
?? ???? 。 ???????、
????????
?? っ 。 、??
? ?
????????????。
????、??????「????」 ?????、??? ? ?????????????
第四編
っ??? ???? ??????????????????????????。??????? ????????
393 
『?????? 』
『?????』
『???』????????????。??????????????????
創設・発展期第三車
思怒、i喜善事室会食
(~鰍鰐 3 同記念祭絵葉書J、
熊街道邦L¥:提供
????、?????????????????
394 
?? 、??? ??? ???????
?
?
? ?
??
?
?
?
?
???????、??
??????っ?? ? ???? 、?? ? ???
?????っ ?
?
?????????????????????????????、
????「????
?
?????????
????
??????????????????、
??????????????????????
???????
??
?? ??? ??? ??
????????、
????????、
?????
?? ???? 、 ??????????
?
????????????????。??????「??
?????? 」 ??
?? ?ヮ?。
??
--
ぺv 
「????????????????、?????????????????????
??、??????????、
?
????????????????????っ?。??????????????????、???????
????????????????????????????????
?????
???????
?????????????????っ???
????? ー ? 、
???????????????
?? ??????
昭
和
四
?ー??????っ??????????????。??、?????????????????????。
し
台、
?、 ? ? 、 ? ? ????????っ?? ? ???????????っ
???????????????、????????????????????????????????
?
?????
???? ???? ? 」 、?? ー ? ?????っ っ 〔 ?? ????
??????????
?? ?????
?
?
?
??」?????????????????????????????????????
??
????、????、???????????
??????っ?????
???????????
??
。
??????、
?????????????????、
??????????」???????
????????
???、
???????「??????」????、?????????????。?????????????
?? ?? ??
?????????????っ?
??????????? ???????????っ?
広島高等学校史
?、 ??? 。
??????????????????
???????????????、
????????、???????
?????
?? ?????? 、 「 ??」????????????????、??????
?????? ? ? 、」 ??? ? ?????っ 、
?
?
2寝間総
?
?
????????
????????????????????ュー???????????????
395 
?? ?????っ?。 、 、
創設・発展JtjJ
???????、?????
?
?ー?、??????????????????????????????????
396 
?? 、 ?????????。???????ー??」????????、「???ョ?????????、?? 」 ? 。 ? ???????? 、?? ???????
第 :tp:
?? 「 」 、????
?
??????????、
???
??、 ????
?
??????????、
?
??
?
?ー??????????????????、
??
?? ー ー ????。
????????????????????????、
??????????
?
?
?ー?????、??????????」?????????????????
?????
???????????
????????????????????
???????????????、
?。 ?、 ?? ??????????????????????????????、???
?????? っ 。 、 ? ???? 、 ? っ?
?????????? ?っ??????、???????????????、
??っ???????????。
???? 、 、
???????????????? ?
?
????
?? 、 ? ?? ? ? 。 ? ??? 、 ?? ? 。 ??、?? 、 ↓ っ 、?? 。 っ 、
????????????????????、
?? っ 。 、
?????、????????????????????????????????、???????????????
????????
」???????
????????????????????????????????????
???????、????????????????????????????????
?
?????
?、???? ??? ?
????????????????????????????????????
?? ? 、 ? 、 ?っ 。?? ?? 、 ? ???「??????????????????」????????????
??
?
??
?
????????????っ?。
???????????????????????????????
?、 ? ?? ? っ 、 、?? ?? ???????? ?
????????????????????????
?、 ?。???。
??????????? ??????? ? ???????????????????、??
?
?
広島高等学校史
???? っ?? 。 、
????????????
?? 、? ??
????????????、
(1) 
????????????????????????????????????。
(2) 
?? ???? ?
?
?、??、??、??、?????????????????
第四緑
??。
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(3) 
???? 。
創設・発展期
?????????、
?????????????????。????????????、???????????
398 
?? ??、
??????????ー????ッ??????????、???????????、???????
??ッ ?。?? ???????????????????????????????。???????? 、 ?? ?????????。??????、? ? 。
同一抱一
弟 __.f[1.
??、 、 っ
?
??????????
?? ? っ? 、 、
7こ????????
????、???????????????????、???????????っ??、
学
????
?? ? ? 。 、
(1) 
??、??、???????、??、??????????。
(2) 
?? ? ???????? ? ? ??????
?
? 。
(3) 
?? 。
(4) 
?? 。
???????っ??????? 。
?????????????????????っ???、????????
?? ッ 、 ??ッ?????? ?? 、
???????
?? ??????? 、 っ 。?? 、 ? ? ? 。 ??? ッ ????、 。
????????「????」????
??????????? 」 ?????、???? ?
?、??????????????????????、?????????「??????????」????????? ? ???????
??
? ? 。
?? ?????????????、???????????????、
???、??????????????????????????????
?ー ー ??、???? 。 ? っ??、? ? 、 っ っ
広島高等学校史第四編
?????。
?????
????????????????????、
???????
?? ?????、
?????????????っ?。
七
月
?????「 」?、? ? ?、????? ?? ? 、 っ
広高騒動を報ずる新調Ci芸備日日新開J)
?? ??、? ??? っ ?ョッ 、? ? 、
??「???????????????」
???、
下
回
中
島
北
??
?
??????????????????????。????
t主
「???????????????????っ?????、?????
???? ? ??????????、 ???」?? ?
?
。
っ? ? 、 ?
???????????????????
399 
?、? ? 。
創設・発展期
????????????、?????、??????????、??????????????????。
?????????????????????、????????????????????????? ????????
400 
??????? ー
????????????
?????、??????????????????、????????????????、??????????
第二主主
?? ????? 、 ??、??? っ ?????? ???????? 。
???????? ??? 、 ? っ 、 ? っ 、
???? ??????????? 、
???????????????????????
?? ? 。
???
?
?、????????????
「???????????????」
???????????????????????????????????????????????????
???? っ ??? 。
?????????? っ 。 、 ?
???? 、 ?? っ 、 ??っ 。 ????????ー 「 「 ?
?????????????????、
「?????????
?? ? 、 ョ ???」 ???「 、 ー っ 、 ??っ 、 ??? ? ? っ?。 っ
。
??
? ????????っ????????????????、
???????????????
な
お
??????????????。
??????????????、????????????????、??????????????????、
?????? 、??? ??、????????、
???????????、
?????????????
?? ????
?
?????????????????????????。
?っ???? 、
?????、????????????????。??????????
?????????、
???? 、 ? 、 ??????????っ??????????、 ????? 。
?????「 ? 」 ?????。???????っ????????????、
??、?????????
???? ? 、
????????????????????っ?。
????????
?、 、 っ ー ??? ?????っ
広島高等学校史第四綴
401 
期402 
匝寺
???
?
戦
時
戦第三章
???
?????????
??????? ?
???? ????????????????、
?????
????????????????????、
?? ?? 。?? ??? 、??? ?? 「?????????」??、
? ? ?
??????????????????????????????????
「???????????????????
?? ????????????? 」 ???????、????っ????? ????、「 、 、 、
????????????????????????。?
??っ ー??? ???????? っ 。?? 、 、 ?????? ??? 、 ? ? 。 、
「????????
?? ??
????
??っ?。
???????
?ー?????????」???????。????????????、???????????????
?????? ??? ? ???? ????
?????????
????????????????????
??????
???????????
????
?????????
?
????????、
????「??????」??
???????????????????っ?。
??????????????「?????
??
????」? 「
?
???、??????????、?????????????????????
?? ? っ 。 「 ??????????????????????????? 」 、
???????????
?? 。 、 、
??????????????
?? ??。
?????????????? ??????????、???????????????????????
???? 。
????????????????????????????っ??????、??????
?? 。
???????????
?????「????????」
???????、
???、
???「?????????」???????、????????????、??????????っ??、
?? 、
???????
?
???????????
??????????
広島高等学校史
?? ??。
???????????????????????????。???????????????????
??????? ?
?? ????? 、 ?????
?
??????、??????
????「???? ? 」 ?っ????? 、 ??? 、
???
第四編
?? 、?
? ??????????
?
? ? ?
??????????。
403 
?????????
??????????????????
? ? 、
?????????、
????????、
?
If)主}裁
?? ? ??
????????????????〕。
?、????????????????????。???
404 
?? ?
?
????
抜
し
???????????
???????。?????
学徒出陣 cmヘ島高等'芋校創立五十年記念誌』より〕
????
???????
?? ? ???? ??????
?????????????????????
??????
?
?????????、
?????
?? ?、?? っ 。 「 ??????? 」 ???、 ??? ?????? 、?? っ ??? っ 。?? っ
」??????????????????っ?、???
???? ????? ?
?
????????
?? 、 「 ? 」?? ?????? 、
??????? ?
??????????????
「????????????????????????????
も
???
??????????????????????
????????????????
??????っ?。?????????????????????????????????????????。??? ? ?、 ??????????。
??????「? ? ????????」??、??????????????????????????
???? 「 」 っ?? 、 ??、
????
?? ????? 、 ???? 、 っ?。????「 」 。 、
?????
?? ? ??? ?〔??
?
? ? ? ? ? 」 。
???????????????????、
? ? 、
????
?? ? っ 、 ? ????? ????????????っ? 、 っ 。
広島高等学校史
???
??????
???????????????????????????
???????????っ?。
???
?????「 ? ? ?
????????????????
第四編
?? ?? ? ?? ?? ???????、
405 
????????????? 、
葉耳時戦第三章
頭髪の丸刈を命ずる掲示
( W広島高等学校創立五十年記念誌Jより)
?????、
??????」???
?
?
?
????
406 
????????????????????????? ??????? 、?? 、 ?? 、
??ー?
?? ー?? 、 、??
???」?????????????、??
???? 、??
?
??
????????????
?????????????????。、???????????。?????????????????????????、
???????????????????、?????????????????。????
????
?????????????、????????????、
「??????????????????????????
?? ????? 。
???????????????
?????
???????? ー」 、?????? 。
???
?
???????????
??
? ?
?? ??????????
??
?
????????????????????
?????????????????
??
?????????
?????????、??????????????????????、?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
???? ???っ? ? ????、
広島高等学校史第四編1
{ i薫風寮第19由記念祭絵ハガキ」
早朝点呼¥W広島高等学校創立五十年記念誌』より
????????「??????????????????
???、??????????」???、
??????「??????
?? ? ??????????
?????、
?????????
?? ?、
?????????????????????
?? 、 ? ? っ????????? 。 、 ??? 、? ?? っ
??「??
」???????????????ゥ?
???????
??????????????????????????。
????????
?
????????、???????????? 、
?? ??????、??? ? 。?? っ ??、 、
407 
??
? ? ? ?
?
? ?
??
邦目
表4-17 修練要綱による平日の日課
時
? ?? ? ?
第三車:
??????
項
起床、点呼、朝礼、早朝体操
寮舎ノ清掃
教授
昼食、休態
教授午後
教室・道場・校地等ノ清掃2.40 午後
(全校体没入日課体錬其ノ(也3.以)午後
入浴、夕食、休憩5.00 午後
白修6.30 午後
休恕7.50 午後
n修8.10 午後
点呼、就床9.30 午後
??????????????????
408 
?????????????????????????
郭食、自修
(全校体操)
事
教授
間
?? ??、
????????????
?? ? っ
? ? 、
???????????
???? ??
人
日
時
午前
午前
j肖燈
?? 、 ??
?
??。 ???
「???????
午後 10.∞
?? ??
午前
??ー???????????
?????????????? ??? 。
??」 ??
????????
?? ??
?
??????????
???? 、
?
????????っ???????????????????????????? ???? ??? 、 ??? ????
???????????????
?
?????????????
???? 。???? ???? 。????????????????っ??????
?????????、 ??「 ? ?????????っ??????????????????っ?。?
???? ???? 、 ??????? っ ???????
???、????「??????????????????????????????????????????????? ? ???????????
?
????????????????????????????????
?っ ????? 、
?? ????????っ?。
???????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
???????????????????????
???????????
?? ??
????????????、
?????????
????????????????、
???????
??????????????
???????ー??????????????????????、
?? ? 。
?????????????
????っ??????????
?? ?。? っ
?
???
?????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????
??
???? ? ??????? ???
???????????????????????????
?
?????????????????????
?? ???????????
広島高等学校史
???????????????????
?
???、
?????????????????????????
??、???????????????、
???????????????。
?????
????、 、 ?、?????????????????????
???? 。
?
??
? 〈
?
????????????????????????????????????????
第四編
?? ???っ???」??????? ?、
「???????????????????????
??????????????????
?????????
409 
?? ?????
???、
? ??
?
?????????
?????????????????????っ?
?
時
??????????????????
???????????????????っ?。
410 
戦
カミ
??????????????????????????????、
???????っ????
???????????
???
?? ???????、?
第三事A
?、???? ??????????????????っ?。?? ?
?
????????????????????っ????。
????????????????????????????????????????
????
??、 っ っ
?
???
?????????、
?????? ???。
????っ??
????、 ???????????っ 、
??、??? 、
?
???????? 、 ? ?、?????????
??????????????????????????。
???? ? 、 ??????? ?????、??
?
??????????????
?
?? ???? 、 ??
?
?????????、 ???????????
?????? 、
?
????????
?
??、????????????????????、???????
???? ??????、? ????っ
????
?
???〕
?
?
??????????????????? っ 。 ??
??????
??????「??????????? 」 ?、???????????
????????????
?? ? 」 ヮ ??、「???????????
?????? 。
???? ?????、?? ? ??? ????? 、
?????
????????????????????????、???????????????。???????、????? ????? 、 ????? ? ?????? ????
?????????。????????????っ?????
?? 、 ?、
????????????????、????????
?? 、?? 、 ? 、 ??? 、 。
広島高等学校史第四編
????????、
?????????????????????
禽ー恥 必
学徒動員 o広島高等学校創立五十年記念、誌3より)
????、???????????????????????っ?。?? ? 、 ??
?
?
?
?、????
?? ?。????? 、
?? ????
??、 ??????、 ???????
?????、?????????????、????
??
?????????????? ??????っ??
?
?
??
????????
?
??????????????????〔??
? ? 、 ? 。
?????
??
???? ???????
i司
411 
? ? ? ? 。
?????????????? ? 、?? ?
?
百寺平i
??
?
?
?????????
?
????? ?
?
412 
原爆の爆!武で破壊した校舎(米国返還原爆被爆資料より〉
!司
?????
?
?? ?? ?? ??????????
???。
??????????????
??????????
?? ? ?? ??? ?
?
?????????
? ? ? ? ?
???????????。
??
?
?????
丈
??????????????。
???
?? ???? 、?? ?? ??? ????? 。
???
?
???
? ?
?
?????????????
??????????
???????????、???????????ー?
" く
?? ?????? ?????。???、 ??、 ? ??、? ?
?
??????
?
?
?
??
?
?
?
?????? ?
?????????????????
?
?????????? ???っ?。
???????????????っ?。
?????
?? ??? ??? ??
???????????
???????????????????????????、?????っ?????????????、??????? っ 。??????????????????っ ? っ 。 ??、??
?
????、
、
?
????????????????っ?。???????????????? ??、??????
?????。???????????????????????????????????????っ????????? 、 ??、
?????????????????????????っ?
????????
?
? 、
?????????????。
?????????????????????
????
?、 ???????????。??????????、?????????????。
?????? ? 、 、
?
????????
???
?
??
??
?????、? ???????ー?????????????????????????????、
???
??っ?。 ???、??? 、??? ?
? ????????????
?
???????????
?
??。????????????????
?? ??。
??????、?
?
?????っ??????????????????????????、????
???? ? 、 っ 。?? っ ?っ?。??? 、 ょ ??
広島i王寺等学校史
??っ っ 、
?
????????????
???、
???????????、?
?
?????????????????????
?
?? 、
?。 、 ? ???、????????????っ? ?
?
???????????。????????????????、
??????????ー???? ?
第四編
?? 。 ? ???? ? ?。? ? 、
413 
???? ? ?
?
????????????っ???。????????????????、? ????
第三章戦時J1:IJ
表4-18 被爆1週間後の昭和20年度生の状況
学級 文 乙理 乙 i
九
在 12 72 38 
派 1童 2 14 3 
治 療 】つ i 2 9 日 18 
健 在 。 10 12 
療 養 。 口 7 13 
広言 省 4 つ 8 
空襲後帰省・負傷 2 ‘〉
171I ! 
り 16 
El 宅 権 災 3 4 8 26 
f丙 ， 込p 2 7 
38i 1 
1 :) 
行 方 不 明 。 2 11 21 
タビ 亡・不 明 16 4 つ“ーつ
ま十 24 28 
注) 1薫風寮史』によりf乍成。合計は同書と合わなし、。
出動・登校中、市内
自宅、下
被爆地不
?
表4-19 広島高等学校原爆死没者数
人
6て〉
“ 
7( 3) 
8( 1) 
37(23) 
注) 1生死の火:工島大学E9:嬢被災誌』所収 :71:残者名簿Jによって作成した6
数字は被爆後、現在(昭和50年8月〉までの死残者数を示すっ ( )内は‘即死ま
たは昭和20年占内に死残した者。
414 
??????、????????????????????????????????。
??????、?????????っ???????????????。
広島高等学校史第四編
415 
期416 
後戦
???
戦
{麦
?
第四章
???
?????????
???????、??????????????????????????、??????????????
????
??っ
?????? ???? ????????????????????っ?
し
力、
し
?????????????????????????、
??????????
??????
??????????、???????????????????????っ?。????????????????? っ 、 ?
?
?????????????、
???????????????????
し
?????????。
」???????????????????、
?????、???????????っ
?。?? ?????????? っ
????????????????
?? ? ??????????????
?
?????????、????????????????????
? ? 。
???????
???????????、????? っ ???
?
??????????
?????
?? ??、
??????????????
??
????。
?????????
?
?
???????????? ???、
???????????????????」??????
広島高等学校史
表4-20戦後の職員定員
年月日 i校長!教授 i助教授
F九
28 
第四編
記 勅令番号
6 
?
事務官
156号
文部事務 l 文部事務 l
宵 2 級 i 官 3 級
1 6 
人 l 人 1
4 1 
文部教官 文部教官
1級・ 2級 3 級
28 4 
人
1 
!学校長
昭和21.3.22 
1 209号
356号
256号
7 
8 
6 
6 
32 
l 昭和23.8.23 1 32 
注〕 文部教官 l級・ 2級は教授。
昭和21.4. 1 
昭和21.7. 11 
?????っ??、
??????????????????っ??????
?? ???? ??????????????????っ?
??????????????????????????????
???? ?、????? っ 。
????????????????????????????????
???? 、 ?????
?
? 、
至宝
? ?
?
???????? 、 。
??????
????????、
??????????????????
?? ????? ????
??????????????っ
?。?????? ? ??? っ
??
?? ? ??? 、?、 ?? ?
?
??????????
?
?
。? ? ???。
????、????? ???????
????? ? 、 、?? ?
???????
??????」
???????????????????、
??????????????
???????????
417 
?????? 「 」? ?? ?
期?????、?????????。??????????????????「??????」????????????
418 
後
?? ? 。
戦
???????、??????????????????????????????????????????
第四寧
?、?? 、 ?????????????? ? ??? ? 、 、
?
???????????????????。??、
?? 「 ???????」 ?
?
?? 「 」 ?
?? ???、
???っ???????????「?????????????????。
?????
????????????????????????????????、???????????。????「 ????? ????? ? ????ー? ????
?????? ????、 ?? 、?、 っ
?
???
?
??????
?
?????????? ?
???????????????????
????????????????????????????
???
? ?
????
? ?
???????????????????????ー????????????
???????
????、
????????????????????????
?
??????????????????????
?、?????????????? 、
??????????
????????????????
?? ? 。
???????????????????、
???????????っ????????????、
月
???
?? 。 ????、??? ????????????、????????????
??、?????????????????
?
??????、??????、?????????、???????
??。 ? ?、???????????????、????????、????? ???????????????っ?
????????????、???????????????????????????????っ?。
????
?? ? っ 、 ????????っ??、???????
?????? 、
????????????????????????????っ?。?????????????
?? 、 ?? 、 っ ??? 、 ??
?
??????????????????っ?。??????????????????
?? 、 ?????? 、 、 ?????????????????っ?。 、 、
広島高等学校史
?? ? 。 、?? ???。???、「 」 、 、?? ?、 、
?
???????????
?
??
??
?
????????????????、????????っ?。? ???????
???、
?? ????? ? ????? ? っ 、
????
第四編
?? 、 。
419 
?? ?? っ 、 、
期??????????????。?????????
?
?????、
????????
?
??????????
420 
後
?? 。 ? ???っ???、???????????っ??????
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?
??????。
???????、「????????????」?????。??????????????????
?????????
?? 、 ?? っ 、 ? ? ???????????????
?????? 「 」 、
????????????、??、??、
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第一手:
?? ?、
????????????。
????????????????????
? ? ? ?
??
? ? ?
?
??ー?
?
?
????
???
?? ッ ??? ?????。??? っ 、
???????。??????、
?? ????? ????? ?、 、 、 、 、 ??
?
、
? ???
??
?
???????????????????????、???????????????、
????
?
?????
?、 、 、 、 。 、? ?
?
?、?????
? ???????、
????????????????????????。
????????????????? ???。???????????????????????よ
り
????
?
???????????????。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????
??????、 ?? っ??? 。
?????????????
??
?????っ????
???????????、???????????????????????
?? 。
?????????
??????? ? 、???????????、?????っ???????????っ?っ?? ? ??? ???? ???? ????
????、?????
?
?????????????????????????????????????。???っ?、
??? ??
?? ???? ?????????????????、
「??????????????????????
?? ????、???↑???????????」?? 。
????っ??????
????? ??????
ょ
をど
手そ
ノ¥
イド
月
1 
?? 。
??????
?
?
??????????????。
???
?
?
??????????〉
??????????
??、 ?????? ? ??????、 ? ? っ
????????
?????????
、》
??
?
?
????????????????
???????????????
???、 「 」 、 ????????? 」?? 。 ? 、 、 ??? ??????
?
?????? ???????、???????????????????????、??
?? ?? 、
?
????????????????、???????????。??、???
?
?
?? 、 ? 。?? ?
??????????? 、
????
?
?
?????????????????
?
? ? ??、
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?? ????、 ??
?
?????????????????????????
?? っ
???????????、??????? ???????????????????っ?????
???っ
??????????? ??? ??、
?????????っ???????
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?? ??、?? ????? っ
??????
?????????????????????、
??????????????????????、
????
?? ??
?
????????????
????っ??????????????????????、
???
?
??????????????
?
??、
????????、
?????????????????????
?。 ??
↑???????????????????????????
????????????、???
第一段
?? ? ?? 、
???〕
??
? ????????????????????????????????
???? ???????????????????????????、
??
???
???????????????
????↓ ??
?
???????????????
?
??????。??、???????ぃ?????????????
??????????????? ??、 ??? ??? ????、?っ???
?? ????? ???? 、
????????????????????????。??
?? ??? ?? 、? ????? ? ????????? ??? ?
?
? ? ?
???、??????????????。?????
?????????????
?????っ? ?
」???っ????????????????????????
???????
?っ???
??????????????、
??????????????? 、
?
???
??????、??。
?????????????
??
??
?????????????。
??????????????????????、
?????
???????
????????????????????????????。????????
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創立以来の広島県師範学校卒業者数の推移
科別(下等科Ij明 l ネl}i坦 [土円高官町:il問[
{f (男j (力/男女 i 男 l 女(.'M¥男女|
人九人工!、
9 
表6-1
J;! 
?
??
??
115 
54 
62 ! 
22 ; 
28 
64 
32 
1 
I 
;) 
4 
20 
16 
13 
5ー8 I 
告
10 
，) 
19 13 
?】????? ?
20 
????
???
???
?
っ ヮ?ヮ??
?
?????????????????????????
?????
っ ?
7 
8 
10 
11 
12 
14 
21 
ーl15 
16 
17 
18 
H 
1 
22 
24 
25 
27 
26 
28 
29 
????
9 
l 
121 
??? ? ? ? ? ? ? ?
19 
20 
21 
? ??
21 
30 
l 計!ぉ6148i25
注) W広島県師範学校第二十五年一覧」による。明治23年は卒業斉なしり
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??、??????????????????
??????????????????、
????????????
???、 ? っ 。 、
???????????????????????????
??
?
??????????????
?????????????????
?? ? 。っ?。? 、 ?
?
???????????、???????????????????????????????
数
は
??
????っ????????
?
?? ??? ???? ????
?
?????????????、????????、?
????
? ? 』 ? 、
????
?
?、 ?????
?
?、??????????、???????、
??????????、?????
??
?
?、 ???
???、????????????っ???。????????????????????
?? ????
?
? ? 」 ? 。
?????
????????
???????????
?????? ???????????????????
?
?? ???? ? 」??? ????????、
??????????。
??
??????
????????…??? 」 ? 、 ??????????????
?、 ?
?
?????っ?????????????? ??????。???、
「??????????????????? ? ?????????????????????????????????????、? 、 、 ??? ????? ???? 」 ???? っ 。 ????? ???っ??????????? っ 。???????????????? ???????。?? ???????? ?????
?????????????????、
????????????????????????、????
?? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????、????
?? ?????? 、
???
?
?????
?? ???? ???????????????????????? ?? 、 ????、 ????????、???? 、??? 。 、 ? ??? ??、
?????????????????
?、????????、????????????????????????、????、??????
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帰校遅刻理f白書(明治21午[校令告示決議議夜間案fl_Jより)
???????????????????????????????
?
?
? 、
? ?
? ?
??????っ?????????????????っ??
?? ???… ャ ッ ッ っ 、?? ッ???? ???? っ ???
?
?。 ?
?????????
???
?
?
????????
?
?
???
〉????
??
??
?
??
? ?
???????っ?。
??????????
?
?????、?????
?????
?? ?????????????
????
?????? ? ?、
? ? ? ? ?
?
?????????
?? 、?? ? ? 。 、
1五
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?
?????
?
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6時10分5時10分日朝人員検査
時
8時
12時
三千
i'l 1時
至 3時
(窺う)
????っ???
?
??????????????
4 
? ? ?
正1二
自 l時
至 2il寺
(堵~)
5時30分
m時30分
至9時
(土曜日)ヲ除ケ
見?
??????????????????
5之1)
Ul' 
長I 7時
三笠 12時
(翠品)
食
，'-'立，τーA
時。7時
至8時30分
(土曜日)
ヲ除ク! i 
9 Iタ人員検査
???????
?
????、???「??
?? 。
?????????
??????
6 王t
学
昼
i事
6 fを
修
?????????、ぃ???????
???、??????? ?? ??。? ? ? ?
?????????????????
?
?
?????????????、????
?? ? ? ?
?????????、????????、?????????
?っ ???? ?
??????????????????????????????」、
朝
修
タ
r 1
???? 、。????????????????、???????????????????。??????????? 」 」 ? ? 、
「????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??? 」 。??????????????????????????????。????? ? ? ?
?
?ー??????????????????」?????????????????????????
?
??????
???、? ?
?????????????????????????????????、???????????????????
???「?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ?
Itl諸
」規。???????????????????????、??????????????、????????????
?っ???? 。 、
???????っ????????
??。? 、 ?、「???????????????????? 、?? 、?、 、?? ? 」
?
? ?
? ?
? ?
?
????「??」????????、
??????????????????????????????????
???? ???????? 、?? ?? 。
??、? ? ? ?、?? ? 、
広島師範学校史
?、?? ??? ?????????????? 。
????????????????????、?????????????????????。「???
????
?」
「???」???????、
????????????
?????っ ? ?? 、 ? っ? 。
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5~2 
?? ? 、?? ???? ー ???? ???? ??? 」
??????
?
、 ? ? ? ?
?
? ??
?
? 。
?
????
?
?
??ィ，
???
?
，?
? ?
??
?? ????????????????。?????????????????、?????????
????
??????????????????????????。??????????
??
?
?
?? ? ? ??? っ
????????????????、
??????????????????
?? 。 「 、????????、?? ? ?
?????????????
?????
?ヶ???、????????、???
、????????
?? 、 ? ? っ 。 ???? 。??
???????????、??????????????????、
?? ??? ? 、
??????????????????????????っ???。??
?? ?
???????? ??? ?? ?? ?????
????
???、
?
??????????????????? 、
???????????
?
?????????????????
?? ??っ??
h主
??、???????????????????
?? 。
?????、?????????、???、???? ??????????????????っ?
?
??????
???? ヮ 、 ???
?
? 、
?ッ??ー????????????????????????? ????????????????
?????????
??????????????????????????
??
? ? ?
?
ク〕
????
?? ? ?
?? 、???、??????????????っ?。
???????????????っ???????、????????????????????????、
???? ? ????????、???? 、
??、??、???????
?
???
???????
??ー??????????????????????っ???? ? ??????? 、
?
? ? ? ? ?
?
?
??
????????????????、?????
?
??????????っ?????????
? ?
?????? ???????????? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???????
?? ???
?
??????
?????、??????????????、????っ????。???????????
なノノ
?、 ?
?
??????????????????
?? ? 、 っ 。
?????? 、
?????????? 。
0) 
経
粉、
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? ?
?
???、
????????????ッ?ー??????????っ?。
」??????????????
??
? ?
????????????????????
? ?
? ? 。
Hり
???????????????????????
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??????????????、???????????
?
????????????????
?? ???? 、 ???? っ?。
??????????
?????、??????????????、????????????????????????????????? 。 ? 、??????????????????、
?????????????。?
?? 、???? 「 ??? ? 」
????????????「????????????????
???? ??」 、
??????
?
?????????
????????????????????、
?? ??? 、
?
??????????????
? ?
。???、????????????????、?
?? 「 」 。?? っ 。 、 「
?
?? 、 、 、 、?? 「 」
???????????????????、
???????????????っ?。
????????????
?
??、
??????????、??
????? っ 。
?????????????????????????、
?????????
??
?
?
??
? ?
?? 、??? ???、
????、
?????????????????????????、?????。
→._ 
Jふ
fず
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??????????????????????????????? ???????????
??????????? ?? ???????? ? ???
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??? ??? ?↑
?
?? ?? ?
?
?
?? ????? ??
?
??? ?? ? ?????
?????????????
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??????????????
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?
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』
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??、??
?
?????????。??????????ー?????
ら26
?? ? ???????
?
????????。
皆実町校舎(if広島県写真!防』より)
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???????????????、??
?
ャ
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????????
?? ?? ?? ????????、
????
???????????????
ゆ]
，'.L三、
イー
狭
く
? ? ? ? ?
???????? っ ? ? ?????????
?
??
?? ??? 、 ??
?
????????????
?? 、
??????????????、?????
?
?
?
?????????、?????????????
?
??????
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?? ? ???? ? 、
IH J 
?? 、 ??? ?
?
??、????????、
?? ????
?
????
?
?、??????????、?
?、
?? 、
?
???っ?
?
??
?????????????????????????っ??????。?????????????????????
?
???、?????????、????????????。
??? ???
??????、
???????????ヮ????
????
?
?
?? ?????っ?????、
?????? ? っ 。
???? ? ????????????
???????????????????
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????????????????????っ?。
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?
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?
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?
?
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?
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?
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?
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}jIJ 、科
年
????????」
明治 41"f 
明治 42年 84 
87 
89 474 明治 44i:J三
40 90 87 575 明治 45年
64 118 80 505 大正 2年
66 146 82 411 大正 3年一
70 173 大正 4 ~干
59 252 80 346 大正 5~f 
????????????
373 
438 
???? ?? ??????、 ? ?
明治 43"[e 
57 162 80 323 大正 6"i三
44 121 84 272 大正 7年
69 141 124 246 大正高年
63 211 111 236 大正 9J'f-
76 164 123 390 大正 101r
79 197 119 635 大正 11年
80 241 122 492 大正 12cir 
76 
80 I 
261 
293 
??????「???
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??????????っ??
? ? ?
?????????????????????????
?
122 
122 
540 
1， 044 
?? 」
??
大 lE13年
大正 14年
???????????
?? ?。?????? ??? ? ??? っ 。??
注 r広島県t1m範学校一覧Jによるc
?、 ????? ???? ???
??????
? ? 、???
? ? ? ? ? ? 、
ー? ??
?
， ?
?
?
??? ??????? ? 、
?
?
?
? ??
? ?
?
?????????????????????。???????????
???????
?????????????????????????
る。??「??????」?????、????????????、
「?????????」〔????????????
??。?????????????????、?????????????????。??????????????
?
?、??????
?
?、?????????
?
?、???????
?
?????。??、??????????
?? ? ? ??、??????? 、
?? ? ?
?
??????。??????????????
?? ?????
?????
?????????????、
???????
「???????????」?????〔???
?
? ? ? 〕 、
?? ??? ??? ?。
????????????????????????????
????、? 、 「 ? 」 ?
????
。
??????? ?? ??????〔??? ?
?
????、????????????????????
??。? 「 ? 、??、 ? ??? ???? 」 っ
?? ? 」 ? 。
「??????」?????????????、?????
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?? っ 、 、 っ 。?? 、 ??????? ? 、
???????、????????????
?? ????? 。
?????????????? っ 。 ? 、 ? ??
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?? 。 ? 、 ? ????????っ??、?? ???????? ? ??? 、
???????????????
??????????????
?
?? 。 っ 。 ???? ???? っ ??、??????????? っ ?????。???
第二民主
?? ? ?
。
?????????????
「???????」???????、???「???????????」??
? ??
??「? 」 。 ? 、
y 
?? ? 。 「 」 っ ? 、
???????????
?? ??
?
????????????????????」??????????。?????????
??
???????????????????????。?????、????????????????????、???
?? 、
???? ?? ?? 、 ??? ?? ? 、? ??????
?? 、??????? 、 、?? ????っ
?
??????????????????????????????????????????
?? 、 ?、??????
??????????
?
???、 ??????っ? 、 ?、??????
????。 ? ? ?、?? ?? 、 、 っ 。 、
?
???
???????????????????、???????????????。???????、????????????、 ?「????」 ? ?
? ??????????。
????「???????????????????????????
? ? ?
???????????、
「?
?????
????、? ??????、?? 」 ? ??????? ? 、
??????????????????????????????、??????????????????
?? ? 、 、 ???????。?????? 、 ?? ? っ … ? 。
??????????????、????????????????、???????????????
?????
? ? 、
??????????????????????、
???????????、
????????
?????? ?っ?。
????????????
?? っ 、
??????????????
?? 。 ?? 、?
?
?
? ?????ヮ???
?
???。??????、?????
?? ???
?
?????。??????????????、
???????????。
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8時始業 i
5 f時30分'.......…起 床一-
， (直ニ寝衣ブ脱恥シ制
ヲ者シ寝室前二割)
5待32分 i・e・..，……人員検:査…-
各i'l々 己ノ夜床整額J
5時35分 i...'.…・会内拐除・…...
当番以外洗而)
5時50分 l……各合長掃徐杉trll.i
l当番以外次[百J!
・…舎慌掃除検r<tl.・・ー・・
(郭ノ白剤 i 
7 時 l- ・ 4売会 .1
7時50分ト…-…-初ノ運動…・…;
8 限~i~ I・……・始業用意・…・田……!
! i 8時10分 i..................[
!午前ノ受業)
12 時，- . . - ..1 12 f母
i町分 j 昼食 !鴎5分!
l 時トー…......始業用意....・H ・.11 時
1時10分!・・ … ..................1 1時10分 l
| (午後ノ受業) I 
3 時 i…放課但火金ハ午後4A寺…! 2 時 i
I 入浴外出)
;午 5時30分! ・・夕 食・ .1 6 侍!
I 入浴j i 
6~寺30分…白習用意・ I 6時5肘'J'1 
6時35分』……............・H ・...・H ・..j7 時
l(FJRj lJ 
7時50分|…・ I
I (中怒) I 
E寺)...・H ・....・H ・-……....・ H ・.1
(白河 I
9 時: 人民検査 i 8時45分;
I i 9 J待15分 I・M ・-田…・消 燈一...…・"j9 時 i
i 9時30分 iu・ 点 検・・ ..19時10分 i
;干) 大正元年 f広島!祭師範学校施設機覧Jによる。
7時始業
5 時
5時2分
5時 5分
生徒の動作時間
5時20分
5s'年30うト
5時40分
6時20分
fi時50分
7 時
7時10分
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?
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?
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?
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?
?
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?
??
??
?
????? ???????????????
?
???
??????、?
?
? ? ?、? 、
?????? 、???
?
?????????
も」
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?????????? ?
?
?????????? 「 ??????
???????????????????
???????????????
、
?
? 、
????
???????? ?っ?。
????????????
? ? ? ? ??
?
?
??
〈
??
?????? ??? ???????????????????????????????
?
????
?????っ??〈
????
????
??????? ???
??????????????????っ????
??????????? っ
?
?? ? ???? ? ? ?
?
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???????????????????、????
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表6-7 今そ Of 事長
Ul1日ヘ始業交代準転備宅のため休業民寄宿舎?空 ti f1 ，1'1ごf患の級学期試験始め
:11日迄員
10日 : 4年乙組、 3{f，'j3総学期試験
! E1 t事'f:旅TitH1c 終了
9ト1 !;:子修学ノマ;行生徒同校 lllCi 同一ヒ句史綴発表
12['1 !;_.子 1 王f~t:入学 13 f1 其{也の級学期試験終了
16日 i 係男校子修学旅行生全部止ヒ日までに! H口 向上成絞発表。寄宿舎役員交 l代転三
18日 男子 1年生入学
11月3EJ 天長節
20fl 体絡検査始め
6日 能j芋招哲M圭宮祭
27日 1 27挙、8行年戦役御凱旋御発怒紀念
中旬 運動会
l 式 下旬 発火演習
5月上旬 • 1県:r各学校連合端艇競?習会 !占j 自進会撃剣柔道大会
28日 皇后陛下御誕生日 12月24日 終業生徒保持母:
下勾 iミ進会~r治艇競i嘗会 1月1日;新:f
G Jl1日 午合前f1課7時時始限業改。If.夏服着用っ 容'ii 7日 i~J:.徒;M~'合
員百 始業n 大掃除
L:匂 111'生英農手Tに分科す
ド匂 千を級小試験終了
下旬 1i1年了生本入学が弘側悌験[
終 十 2月lHJ 紀元節
7Y:!1日 l 本校倉1)立紀念日 中旬 ['j送会文芸部大会
rjlT1J ! U進会文芸部大会 |司 入学試験
20[3終業。大掃除。生徒帰郷 遠足
9月1E:l 生徒係-f5~ 下旬 自進会懇剣柔道大会
2臼 i始業大問 3月15日 3年中級学期試5主始め
148 第 5師団招夜祭 17Ei ;民f也の絞ドj上
15日 ι27、S.1f戦役街j親征御活君主紀念 21日 終4'了年乙組、 3年[予級学wi試験!
!日
ドf立 学業 mlie社
10月1日 午舎前u課8l時時始限業改。正冬吸器月lc寄宿
25 ~i 学wl試験終了
4日 [3年明学開始め i 
26日 l成績発表
31 E3 I 卒業
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表6-9 広島県三原女子師範学校入学志願者・入学者数の推移(明治42年度~昭和17年度)
12¥よ別l予備科 本一|本料口(専攻科
¥金額芸|入学者会願書|入学者会願書!入学者会願主(入学者
人 人 人 人 λ 人
明治 42年 130 33 
明治 43年 173 39 
明治 44年 169 75 
明治 45年 239 80 
大正 2 年 179 79 
大正 3 年 156 80 
大正 4 年 98 39 
大正 5 年 256 78 75 301 
大正 6 年 294 80 I∞ 25 
大正 7 年 246 72 76 25 
大正 8 年 加9 77 58 32 
大正 9 年 223 79 60 27 
大正 10年 327 80 92 35 
大正 11年 391 85 113 40 
大正 12年 333 85 197 42 
大正 13年 374 81 288 39 
大正 14年 403 79 3∞ 39 
大正 15年 285 40 192 40 26 17 
昭和 2 年 253 40 219 39 14 11 
昭和 3 年 218 40 238 41 9 8 
昭和 4 年 248 40 276 44 9 9 
昭和 5 年 214 40 246 43 2 2 
昭和 6 年 155 30 192 40 
昭和 7 年 146 40 126 39 
昭和 8 年 147 45 125 42 
昭和 9 年 187 44 140 45 
昭和 10年 147 42 148 43 
昭和 11年 140 40 153 40 
昭和 12年 130 40 202 42 
昭和 13年 104 40 164 40 
昭和 14年 117 40 169 41 
昭和 15年 2加 40 109 40 
昭和 16年 164 40 131 80 
昭和 17年 360 40 171 80 
注) r広島県三原女子師範学校沿革史」による。
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表6-10
事
新任式、始業式
第 1学期遠足(問問屋島ほか)
説軍大討の紀念講淡
地久節拝賞式
第2学年動物採集旅行
三!京婦人会衛生講話
学校創立紀念式
講堂修身
終業式
始業式
夏期休暇作業発表会
講堂修身
戊申認書下賜紀念講話
頼杏坪先生の追慕会
第2学期遠足f大三島;
裁縫早縫競争
明治天皇に関する紀念講話
本日より卒業生学力補官講習会
13 i:1玄で第4学年参観旅行
三原東町氏神祭につき休業
糸崎八幡参拝、白守会臨持庭球会
通俗理fと講話会
三原婦人会衛生講話
終業式
始業式
教育講話i吉野如水、
主主土に関する談話会
紀元節、学京大会
白瀬i努極探!決湾、;長採険談
奉天i主役に関寸る講話
久留島氏議話
戒綴品展覧会
第:1[11卒業証書授 1]式
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表6-11 広島県師範学校入学占願者・入学者数の推移 l大正15年度~昭和17年変j
--~科別 本科第一部|本科第二部 l専 攻 科
年度¥ 伝言iiHlhfi九一言J 玩ι!
人人人九人!人
654' 84 341! 76! 55 I 30 i 
624! 82 499 73 i 77 I 47 
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表6-12 広島県師範学校卒業者数の推移
I~年~度科~目lj\ 本 科
第一部|第二部
簡易科 l専攻科 i合 計
人 人1 人
明治 32 年 26 1 27 
明治 33 年 男69 女24 33 126 
明治 34 年 男 41 女32 33 106 
明治 35 年 男76 女 23 42 141 
明治 36 年 男75 女 31 28 134 
明治 37 年 男69 女 34 30 133 
明治 38 年 男 76 女26 38 140 
明治 39 年 男61 女29 7 97 
明治 40 年 男89 女33 8 130 
明治 41 年 男64 女28 92 
明治 42 年 男59 女31 開
明治 43 年 82 82 
明治 44 年 男65 女27 39 131 
明治 45 年 男62 女27 37 126 
大正 2 年 70 55 125 
大正 3 年 79 66 145 
大正 4 年 72 67 139 
大正 5 年 72 57 129 
大正 6 年 66 54 120 
大正 7 年 65 41 106 
大正 8 年 71 69 140 
大正 9 年 71 58 129 
大正 10 年 76 71 147 
大正 11 年 100 73 173 
大正 12 年 1∞ 77 177 
大正 13 年 113 73 186 
大正 14 年 99 (131) 72 171 (131) 
大正 15 年 104 (103) 74 28(25) 206 (128) 
昭和 2 年 115 (129) 70 47(37) 232 (16) 
昭和 3 年 41 (45) 75 47(42) 163 (87) 
昭和 4 年 74(41) 74 48(39)! 196(80) 
昭和 5 年 76(69) 73 41 (39)， 190 (108) 
昭和 6 年 74(68) 38 112 (68) 
昭和 7 年 143 40 19 202 
昭和 8 年 86 34 20 140 
昭和 9 年 67 34 20 121 
35 43 16 94 
昭和 11 年 32 69 20 121 
昭和 12 年 37 73 17 127 
昭和 13 年 31 72 20 123 
昭和 14 年 38 70 20 128 
昭和 15 年 37 72犬陸科29 17 155 
昭和 16 年 38 59大陸科30 18 145 
注) Ir広島県師範学校一覧』による。( )内は広島県福山続範学校卒業者を示す。
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¥科 5)1).本科
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表6-16 広島師範学校入学j鵠賭・入学者数
本 科 i 予
入学志願者 l 入 学者 i 入学志願者
、J男子|女子|男子|女 fイ男子|女子
|人!人 -^I 人l 人!
371 i 237 I 197 I 90 I 254 I 
173 I 214 
日IJ科
度年
218 昭和 18年
77 
71 
74 i 73 I 
39 
40 
133 ， zn 
19fi i 
108 
366 
131 
77 
133 210 1 :335 
184 
875 
487 
昭和 19年
昭和 20年
40 
40 
182 
101 
121 
81 
8 i 
190 
109 
2:39 
1主) ~文部省年報』による。
11 
399 
247 
昭和 21年
昭和 22年
昭和 23年
表6-17 広島師範学校本科卒業者数
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29 46 
注) I広島師範学校卒業証書交付台
帳」による。( )内は大陸科卒
業者数
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??????? っ ? …
??
???????????????????????、??
?
??????
? ? 。
?????? ?
?
???っ?。???????????????????????、?????
???? 。 、? 、
???????????っ??、??????????????????
??、 ? 。 、 ???????? ? ?、??
?
?
?? ???。
???
???????????
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??????????????????????????????????、
??
?
????????
??????
?。 ???????っ??、
?????????。
?????????????
?????????、
??????????????????????????。?????????????????
?? ?????????? ? ???? っ ??????? ? 、 ??
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?? 、
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実業補習学校教員養成所時代第二章
募集人員・入所志願者・入所者
数の推移
人
22 
隣人司会願:1入所者
30 
30 
30 
28 
40 
33 
23 
20 
20 
広島県実業補習学校教員養成所「学
校一覧表Ji学事年報綴」による。
????????????。??????
636 
31 
26 
38 
80 
60 20 
昭和8年
昭和9年
注)
??? ?? ??? 、????????。 、 ????? ???っ?? ??? ?、??
?
????????。???????
?? 、?? ?????、 。
??????
?????????、
??????っ??????????っ?。
?????????、???????????
????、? ? ?????????、????
?????、
???????????????、
24 
40 
40 
20 
????????????????
? ? 、
????????、????????????「????
??????????????
?????????????????」?????〔???
?
???〕、????っ?、
67 
40 
38 
48 
56 
30 
30 
28 
40 
昭和5年
昭和6年
昭和7年
?? 、 ??????????????????????。
28 
「??????????????????」??????????
???? っ 、 ?? っ ???????????。
大正14年
大正15年
昭和元年
昭和2年
度
大正11年
大正12年
大正13年
昭和3年
昭和4年
?????????? ???? っ 。 ???
?? ??????っ?? ??????????????、
?????????????
??????。 ????????? 。 ? ? ???? ?????
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年
、
っ???。
?っ?。?????
?????????????????????、???????????????、?????
修
?????????????っ?。
?? ? ? ???。????????、
な
お
??????
?? ???????????????????????????????????????
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? ? ? ? ? ? ? ?
o 40. 111 20.4 26.7 
o 36. 10! 21. 1 26 
34.10' 2り.1: 24.8 . 
28.7[19.0 2:1.1 
8 ! 28.1 i 18. 8 
。24.7; 19.7 
I : 
n.; I学.~年報綴」によるつ
※ fl種は尋常小学校卒業後修業年限5年以上、乙径は修業主下限31ドのも
ので、大正101'.に制度 l~廃止されたが、通称としてその後も使われたじ
入所者の学際と年令調
。
? ? 、 ? ? ? ?
o 。
o 。
。
o 。
。
表7-4
学歴
。
U 
3 
。
。
o 
項
大正15年
昭和元年
昭和2年
昭和3年
1I任務14年
昭和6年
昭和7年
昭和18年
昭和91干
昭和5今
斗三
度
????????????っ?。??、??? ??? 、 ? ??? ???? 。
????
??????????????? ? 、
????
?????? 。???? ??、??? ? ???
??????????
?? ? ??? ??? っ 。
??、??????????? ????
?????????
」???っ????
?? っ?? ??????? ??。 、?
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実業補夜中校教員i'irA;;r現時代第市
卒業者数の敗移
卒業お
表7-5
卒業年月
九
20 大JE1 2~1二 3 月
大1[13"1'3 Jl 31 
30 大lE14iF3 J]
青年学校小学校
校教幼校訓1
教I
b人 工ら ~tモ
卒業;1月 .rZ ritJlJ口削
。
表7-6
f'、
/J |ヰム
???
29 大正lSiド3Yl大正12年3月1 ! 
ι) ， 29 昭和J2 1j :>Jl ') 
ムl o 16 大正1311こ3Ji
:!G Il{和 3年3Jj f.; ! 29 
2 ， 31 
3 29 
27 HZ干fJ4年:5J' 7 
3S IJ{手15勾3yJ 
‘〉
。
。 3:! 昭和fi{j' :1 J 26 。
2:3 1日平fJ7;r :3Ji 27 つ“ 
i沼希J8年38 。
o 
計十
?
??
???
?
?
?
??
?
ヮ ?
?
???
?
?
o 11 o 大[[14{j三3月
() 大正15't九月
()， () 
1 I 
0， 
Hi1杭J2与日月
:3 
つ!
H手13年 :3Jl 
iJs平行'(~f:' Jj 。『 ?
?
?
?
?
? 』
?
。昭和 SiF3月
20 
「学校 J覧表綴j、
: "1・1i年桜綴1，こよ
る3
3り5
iiiWJリゴr3刀
日目平日10;1
員十
? ?
??
:，2 
23 
ワー
020 
1 I!託手U9年 3JJ Oll!O 104]21吊 l
f主)広島県立青年学校教員J主主成所同窓会『会誌n5s 2号所以
「会員名簿 iによる '1三7-5の卒業者数と"話相違L
Cいるのは会民名袴の小備によると!とわれる。
3 ! o 。。
o 
Ii{f百6{l三3月
昭和7'f3)i
?????
???????????
??????
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????っ?。?? ??? ??
??
?
?
?
???
???
?
?
???????
?
? ? ?
ヮー ??
??
?? ???? ???
??r_ ノ、)， ? ???
n 
??????????
?????
っ
??
?
?
? ? ?
??
?
?
?
????????????
? ? ?
??
??，
?
、
ー??????????
?
?
?
?
?
?
? 、
?
?
???
???
?
?
↑?
?
?
? ?
???
??
?、?? ? 、??? ?
、?
??
?
????
?
? ?
??
? ?
?
? ?
?
Tj 
?? ? ? ???? ? ?、??、 ? 、
教
練
)j 
????
?????
?
、????
月
?? ? 、?、 ??? ? ?
H 
?? ? 、
?ー?????
?
十
???
十
月
????
??
月
?、、?????????、?????? ?? 、????、
??????????、????
?? ?、 ? ?
月
?? 、? 、 、 ??
月
?? 、
月
?? 、???????????????っ?
?
???????????????っ??、
?????????????????????
?
????????????????、
????、????
な
お
??????、?????????っ????????。
???????????、??????
?
????????????。
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640 
???
???????????
???
??????
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?????????????????????、????????????????????、
?????????
?? ??????????? 。 、?
??????????、?????????????????、
??????????????????????????
?? ???? … ????? 。 ???? ???????????????????????? 。? 、 ?? ? ? ??? ???????? ? っ 。 ??、 ? っ
?
?
?? 、
???????????????????、??????????っ????、
昭
和
?? ? ??? ? ? ー っ?、 、
?????????????「??????」???????
?????????????
「???????????????????????????????????????
?
? ?
??
?
?????????、
???? ? ???????? 」
?????????????
?? ????? っ 。 ? ??
?????
?
???????????????、?????????????
???」???????????????
?? っ?、?、?????????????っ?、
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???????????????っ?
?
養成所が併設された広島県立西佼農学校 f昭和](}OF主持、『創立25周:1f記念誌」より;
?????????っ?
????????????????????
?????、???「????????????、??????????? ???? ??? ? 、???????? ????っ
?
?????????、???
?? ??
???????? ?????
?
?? ??????、 ???????? ? っ 。
???????????????、 ?? ? 、??????????
????
?????????????????
?? っ
?
従
来
????????????????
1) 
?????????
?????????、
????????????????????
??????っ 。 ??? 、? ??、
「???????????
?? ? ?? ? ??? 」 ? 、
??、?」
? ?
』
?
? ?
641 
?? ???? 。 ? 、
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642 
?? ?、??? ????? ??。
????っ?????????、????????????????????????。???、???????
???? ?? ? ? 〔
?
???〕。?????????????
? ? 、
?????????????。??、??????????????????????????????
?、?? ?? っ 。
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????????????????、
??????????????????っ????、
?????
???????
?? ?????、
?????????????????????っ?。????????????
?????? ? ?? 、 ?????っ?? ????????? ????? ? ? ? 。 っ 、 、?? ????? ? ? 。
???
????????
?????? ??
?????????、
????????????????????、
?????????????っ
?。 ??????????????????????????っ?。
???????
???????????? 、
??????????????????、???????
?。 っ ???? 、 っ 、?? ?、 ? 、 。
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吉田町新築校舎(今回寛氏提供〉
，j-7璽
z場牽2
奉安産
窃
Jt~ 書~if 
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????っ? 、 ?
広島県立青年学校教員養成所建物配置図
????? 。 っ?? ??っ 、?? ????? っ?? 。??
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?? ?????、?? ??? ?? 、?? ????
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?っ 。 ?
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???????
?????
?
?
???
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
??? 〕〕〕? ??
? 。 ?
? ?
?
???????
?
?
? ??
?
?
?、、??
???? ?
広島県立青年学校教員義成所教職員定員・実員表7-7広島県立青年学校
教員発日立百年経費
歳出経費
ti ， ~OO 
度
HiH'r:1l0年
表7-8
?? ?
????? ? ?
6，4似〕昭和111F 。3 。昭和1年
6，6似)昭和12年 。
。3 6 。
3 
U 
。
。ß{"平日12~f昭和1:5年11， 43:1 I男子 8，072
I 女了 6，077
26，915 
昭和13年
i沼手1l14{ド
2 6 16 。F d 。昭和14年
Ilf，和15年
2 8 3 D 昭和15守? ??ー? ????? 。
1 ;:， 
1 1 i 1 5 6 I
l}:) 教職員定員i主F広島県会議決録J、専任教員実員は
T 文{m省年幸R~ による o I沼干i116午授の実只18名は疑
問、また同17年度は統計なL九
2 
18 n o R 4 
11 
昭和16年
昭和17年
日任務llR'f
31，9% 
67，624 
it: r広島県会議決録』によるの
66，744 
66，799 
昭和17年
昭和18年
昭和119年
??????????????。??、??????
???
?? ? ?
翌
?? ??? っ っ
????????
???????????
??
?
? ?
?? 。
???????????「??
????????、
????????、
??????
?? ?
?
? 、
??、?????????????っ?。??、??
????? ?
?????
? ?
?
?????ー????????????????
?? ? ?? 。 ?? ↓ 、?? ? 、 ?、
??
????????っ
????????
?????
? ? ?
?
????????
??????
???
?
??
?、 ? ?
?
???っ?
??????
?? ? ? ?っ?。 ? ?っ?????、?????? ??っ 。
????????
???????
?????????
?? 」????????????っ
???????????、
????????、???????っ
?? っ?。????????????、?????、
?
?????????っ?
?
?????????
っ?。 ??????、 ?????、 ????? っ?
?
??????????????っ????
?????っ
?? ? 、 っ 。
???? ???、????????????、??????
???? ?。??
?
???????、
????????
?? ? 、???? 、
??
?? ???? ???? っ 。
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表7-9 募集人員・入所志願者・入所者数の推移
i¥事項l募集人竺 } ろ戸主戸一手 :壬 所一戸 ( 
l年度¥¥¥j時j河i皇成立i評512司監b占lJjTi女子司l車f品
昭和10年- - -
i昭和吋 20 l l 
i昭和12年! - i -l和1120 J-J 昭 イ25 20 
昭和15年 20 20 
昭和16年I 40 I 30 
昭和17年 40 I 30 i 
昭和18年 40 30 92 
主主) 広島県立青年学校教員養成所「学校」覧表綴j
14 
13 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
15 
? ???
?
30 
40 
40 
「学事年報綴J による。
40 
89 
三Lう111 
89 
64 
63 
66 
35 
40 
20 
15 
114 
176 
115 
119 
102 
15 
645 
青年学校教員養成所持代
???
?????
?
?
??????????????????
?
?
?
? ?
?????
?
? ? ?????????
?
?
? ??
? ?
? ? ?
? ? ?
ァ
???????????????????
???
?
? ? ?
?
? ?
?
?????
…
?〕??
?
?????????????っ?????
?? ?? ?
?
?
????
? ? ? ???
??
???????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ???????
?
?
???
?? ? ??
??
? ?? ??? ? ?? ?
?
?
??
?
????????????????????????
、?
? ?
?
??????????????
??
?
??
?????
? ? ? ? ? ? ?
????????
???
?
?
?↑????
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???? ??
??
??
17: 
E正
男
女
男
労
男
??
度
昭和s1f
昭和17:fド
昭和14:iF
昭和15:fj三
昭和16年
????????????????
646 
???、
????????
?? ?、
????
?? 〔
?
? ? ?
? 〕
????????????
???、? ? 、 ??? ? ??????? 。
「学事年報綴jによる。祭白欄は不明。
?? 、
?????
?、 、??、??? ????? 。 ??? ????、?? ? っ
?
?????
人
??????
??????????
?????????????????????っ?。??、
?、
?
??
???????
?
??????????????
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卒業者数および就職状況
備
表、，
卒業生なし
1年後の就職状況
小高 ! 実 ! 兵 ( 
学民 ! 業
校学 ! 従
ID埜;事
導 i 者 i 役
表7-11
????
。昭和11'13月昭和12年
????
第七綴
13 。19 昭和13年3月
本科生の卒業生な:
し
o 昭和14年
以下男子部・女子
i部卒業生
。
。
。
。
() 
1 
20 
42 
20 
43 
昭和15if:3月
昭和16年3月 。。。39 39 昭和17:年3月
3 。64 67 昭和18年3月 。27 昭和19年3月
???、??????????、???????
?????。??、???????、????????、 ? ? ?
る
U 
????
???????????っ??、
??
??
? ↑
? ? ?
?? ?????? ?
????????っ っ?? 、?????? ????
「学事年報綴Jによる。
?? っ 。 、?????????? ???? 、??。 、?? 、 、
「学校一覧表J
???、 ? ???? 、????、????? っ 。??
?
647 
注)
???????????、??????????
???????????????????
青年学校教員養成所時代
??????????。
?????っ????????
?????
“4京
??????????????????????????????。
?? ? ??
???????
?、????????????、 ??、 ? ???????、 ? ?? ?
?
軍事教練風長(今回寛氏提供i
?、 ?
??????????、
「??????????????????????????
?、?????????」?????????????っ?。?
? ??っ?????
?? ? ? 。
」????????????????????
?? ??、
」????????????。
?????????ー??っ?????????、
???????
????
??? ?? ??? 、
??????????????????
?????? っ 。
?????
???????????????、
????????????
?
???? 、 ????
?????????
?????????
? 。
????? 」 ? ?
四五ムノ、七八九十
?????
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?????、
??????????????????????????っ??、
?? ??????????っ?。?????????????????????????????
月
???、??????
月
?? 、? 、
月
?? ?? 、 ?????、
??????
月
?? 、 ???、 ???
月
?? 、 ??
月
?? ?
月
?? 、 ??? 、 ?? 、 、 ??? 、 、
月
?? 、????? 、
月
?? 、 ?
????。
??、???????????????????、??????????????
月
?? 、 ??? 、
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???? ? ????????????????。 、
???? ???????????????????????????????
??????????
広島県立満洲報国農場(村上義男氏提供)
649 
青年学校教員養成所時代
??????????、???????????????????。????????????????????っ
650 
?? 、 ? っ ?????????????っ?。
???????????????????????????、??
?
???、?????????、??????
???????っ 。
??????????????????????????、
???????、
????????????
????
?? ??。
??????????????????????、????????????、
????
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????? 。
????? 、
??????????、
????????????????、
???????????。
???
? ? ? ? ? 、
?????????、??????????っ?。???????「????」??????。
?????? 、
?????????????? 。
??????????っ
?、?? ??? ???? 。
「????」???、?????
?? ????? 、
??????????????????????????????????っ?〔???
?
?
? ? 〕 。
???
??????????
???
?????????
???????? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
?????????????????、
???
??????????、
?? ?? ?? ??。 っ? ?????????????????????????
?????、
?????????????????っ?。????????????、?????????????
???っ?、
「?????????????????????????、????????????????????
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? ? 」
?????????????
??????????????????、
????????????????
?? ?????????。?????????????、???????????????????? っ 。 っ ??? ? ? ?。 ? 、
「??????????????????????????????
??」?
?
???????????????
?????????「?????? 」
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?? ?? ?、
???????????????????????????。??????????
?幸ト
?
時(
数 l
情'史青年師範学校時代
? ?
?
? ?
???
?
?
教
第四伝
程
?
科)
育
?
表7-12 男子百五 f農
農!農!養栽:耕
産 l畜 j:百合 ! 
~Jミ
養化
習
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????????
? ?
? ? ? ? ?
?
?
教
????
程表
???
諜
???
表7-13女子
???????
総
科
、ー 、? ?
生物数:地歴国修
IlLJ 
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????
閉山
?? ?
限三;四
四
¥ノ
?????????????????????????????。??、?????????????????????
?????????
??????????????????????????、
?? 、 、 ? ? 、
?
????????????。
???。
??????????????????、
?????????????????
???????、? ?
? ?
「???????????????」
???、?? ????、?? 、 ??????? っ 。 、 、? 、?? ? ????っ?。
?????
???????????っ?、
????????????????っ?。?
?? ?、
???????????????????????????
?????? 、 ? 、?? っ?。
??????
??????????、
???????????????っ?、
??
?
? ?
?? 。
????????????????????????
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?????? 、 っ っ 。?? っ 、 。 、?? 、 ????? っ 。
????????????、???????????? 、
??????? ?
???
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?? ??????????? っ 。
???、?? っ 、 、
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勅令第132号
勅令第131号-11l九円昭和19年(3.20) 昭和2昨(3.28) 
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'反立青年l部軍ìi~i第四汗I
，苦手i
一ー
修 被保育家芸実産実林農農農養栽耕理体教教国国国修一 科
目E失業 業業産畜培
実大 経土化養環 l授!業 i
t東目民健児政能子ヨ:怠業産済木学蚕境種数紳;線育語勢史身[時 ; 
数 j
!第!
差i男(
広島青年師範学校学科目.j受業時数表7-15
二一二二二 J 四三三三二三
五
Lー
ノ¥
二二四
二七六二一二四
。五二二三四六二四五三五七四回二七七九三五
?????っ?
?
u54 
?????????
??????????っ
?????? 、? ????
? ??????
?? っ 。?? ????」
? ?
、
??
????????????
?? ?????? ?? 。?? 、??、 ??? 。
?????????、? ??
???? 。 ???? 、?? ヮ?? っ 、?? ???? 、
?????????????????????。
??、??????????っ??、???????????????????
? ??????、
???????
?
?
??
??
??
? ?
?
???????、????????????????、
????????????、
????????
???
???、
???????????????????????????。
??????????????
?????? ??? 。
???????
?、????????
????
?????????????
??????????????
?、?? ???????
??、、、 ? ? ?
???? ???
???? ???
?、?????
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????????????
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????
? ? ? ? ? ?
??
?
?、??????? ?
??????????
?????????
????????????
?
????
?、?? ? ?? ?
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?????????????
?
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???????????????
???? ??
???????????????????????????っ?。?? ? ?、
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???????????
????????????????
??????????????????
??っ???。
???????????????????????????っ??、
??????????????????
?????
?? っ 。 ???????? 。
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??????????????
??????????????????????????、
?????????????っ?。
??????????????
???? ???????? ?、
??????????ょ??? ???
?? 。 、 ?
?
??????ー???、??????????????っ?。
?????
???????????? 。
?????????
???? 。 。
?????????、
???????????????っ?????????。
??????????????
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授l毒患(助教授[きulJ I書記(備
7人 I 3人 I 4人 I 9人 I 3人 l
表7-16
ibJ)|学校長l教
|昭和21年 l 人 | 
! "'(r2)， I 1 I 
lzJ)lmム!:ょっ J守備づ
第156号
勅令第208号3 7 1 昭和21年(4. 1) 
政令第 72号4 14 3 9 1 昭和22年(5.24) 
政令第213号6 14 3 9 昭和23年(8. 3) 
政令第257号8 16 4 12 1 昭和23年(8.23) 
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男子部(農業科) 女 子 部
年 度 i 一一一一一一 一寸一一一一一一一一
[募集人員[志願者|入学者 i募集人員 j志願者!入者学 i
人l 人!人l 人!人|人1
40 221 40 40 147 40 
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年19 和昭
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?
20 和l3 
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和
和
lB 
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卒業者数の推移表7-18
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昭和21年3月
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?、 ? 、???? ?? っ 。??????????????
?
?????っ?。
713 
??? ???????? 、?? 、
「??????? ? 」? 、 ???????????
~íミ
?、??????????????????????、??????っ?
714 
目IJ
?????
???????????
?????????????????????、
??????????????
?? ?。
????????
?????????????????、????????、???
? ?
?
?
?????、 ? ????っ???。????????? ? ????、
?????????
?? ? っ ? ? っ 。 ???、? ? ??っ?。????????? 、?????、? ???
????
?
? 、
????????????????????????、
???? ?????っ 。 ??????? ??? ??????っ?? 、
????????????
??
?
? … ? ? 。
?????????????????????????????????????????、
????
?
?
?????
? ? 、
?? 。??、? ????? ???っ?
?
??
?
? ? ? 。
??????????????????????????????????????????????。
???、?? ??????????? ?っ?。???????????????????????????
???? ??っ??、 っ 、?? ????????? ????? ??? ??? ? 』
???
????????????
???
???????????
?????????
????????????????????????、
????
「?????????????」???
??、 ???? ??? ??? 。???????????????、
???????????????????????????????????????????、
「???????
?? ???????????? 」 ??????? ????
「??????????????????」??????????
?
??
?? 。 「 ?????
広島医科大学史
?? 」 、 、 ??????????????
?????????????????????????????っ??????。
???? 。
し
???????????
???、???????????? ????、
「?????????????????」????????
???、 ????????
??????????????????????????
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715 
り
「???????????????????????
?
??????????????????????????
広島県立医学専門学校時代
????、??????????????????????????、?????????????????、?????
716 
?? ? ??????????? ? 、 ???????????
f 
???????????????????????っ??????????。??、
? ? ? 」?? 「 ???? 」
?????????
?
??????っ?。
????????????、
???????????????????????
??、?????????
?????
?? ?? ?っ ?? ?????????」??、
????????????
?
????
第一言f
?????? 、
?????????????????
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? ??
?
?????? 、 っ 、
????????
?? ??、?っ? 。 、 ?????? っ
?
???????? ??? ?????????ヮ????????????、
???
?????????????
???? ???? 、 、?? ??? ?。 、?? 、 、?? 」 、 っ????? 。
????????????
?????????????????????????????
? ? 、
???????????
???????????????????????????????????????
〕???????????????っ??
??????「??????????????????
?????
?
??????〔???????????、
???
「??????????????????
?
?????」?
?? ?? 、
?
??????
昭
和
;¥ 
??、??????っ?、???????????、??????????????
??????、?????????????????????っ?。?????????っ?????、
????????????????????????、?????????????????????????????、 ??????。?? 、
?????????????????????????、???????
?? 、 ??? ???〔
?
? ? ?
??
????????????っ?????????????????????
?? ?。
???、?????????? ? ?????????、??????????????????????、
???? ????、
???????????????????????、
???????????????〔????
? ? 〕 。
??????????
???????????????、
??????????????????????????????
??。 ????? 、 ?? ?
?
??
?????? ? 、 ?
広島医科大学史
?? ?? ??、 、 ?? ?? ??
?
??
?? ? 。 ?? ? ? ???っ?っ ??? 、 ?
?
????????。
????????、??? ??? ??????
??
?????????、
?????????????
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??、? っ 。
717 
」?????????????????っ
し
ち、
し
????????????????
?
????
????
広島県立医学専門学校時代
????????????????っ?。??、????????
??
??、???????????
??
??
718 
?? ????、
????????
????????????
??
?? ????っ?。??????「?????
?? ? 」 ?、?? ? ????? ?????
? ?
???????????、????、「??????????????????????????????
????????
?? ???、
????????????????????????????????」
?????
?????? 、 、 ? 、 ???????。???
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?? ???? ???? ? ??っ?。
?????? ???????????、??????????、?????????????????
???? 。 、 ??? ????、 、 ?
? ????。??????????
? ? 、
??????
?
? ? 、
????
?
???????????っ????????。
?????????????、
?? ? ???
?
?????????っ?。
???
??????????????
?????
??「????????????」?????????。
?「?????????????????????????????????????????????? ?? 、
?????
?????????」????。 っ
?
??????????????????????、??
?? ?????「? ??? 」 っ 〔
?
????
?????????????????、??????????????、????????????????????、
??????????っ????????。
?????、??
??????、?????、???????????????????????????、????????????
?????????????
?? 。 ? っ 、 、
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教職員毎年増加予定表
昭和昭和|昭和!昭和!
20年度 21年度 122年度， 23年度
19 
1 
12 
F 
D 
3 
6 
6 
3 
6 
1 
9 
6 
2 
日
3! 1 
6 
9 
8 
4 
表9-2
校叫弓L
五十
U 
6 
3 
8 
3 
「
δ 
昭和昭和昭和 J昭和
20年度 21年度 22年度 23年度
人人}
ム10
ム 4
「県立医学専門学校設立申請書Jによる。ム印は減員。
ム8
G 
23 
「d 
3 
病院
|専任兼
|任の51)員
剤
護
問
注)
719 
?????????
??????????????。?????????????????????っ???、??????????
広島県立医学専門学校時代
720 
?? っ 。? 、???????????っ?????? ? っ?っ 、 ?っ??? 。
?????????
????。?。 ? ? ??
?
?????????????っ?。
??????????、??????
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????? ?
?????
?????????????????????、
?????????????????。
?? 、
「??????????????????????」???????っ?、?????
??????
??? 、
?????????????????????????
?
?????????
???? ??????????????????、?? 、 ????
?
??????????????????、
『??????
? ????』????????????、???
?
?
??????????????????????????
?
?
?、??????
?
? 、
???????????っ? ?。?? ???? ???
?
????????
?? ? ????? ? ?っ 、 ??????、 、?? 。??、 ????? ? ? っ 。
????????????? ? ??
???? 、 ? 、
??????????????っ?。
????
? ? 、
?????????? ??????????????????????????、
?????
?? ???????????? 、
?????? ??? ?
?
?
?????????????? ????? ????????????????????、???????
? ?、 ?
?
， 、 、
?
、
?
?
?
?
?
?
??
?? ????? ???????????????? 、 っ 。
??????????????????????????????。???、??????????????????? ?????、
。
????????
????、
?????????????????、??????????????????????
????????????????????????、
????????????????
?? ??????????????????。
??????????????????????
??っ??、??っ ?っ 、? 、?? ? ? ? ? っ 。
????、?? ?????????
広島医科大学史
??
?
???????
?
????
?
? ????〉 「??????
? ? ?
?
?
?
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1 (1) ! 
1 (1) i 
2 (1) i 2 (1) 
計 :4 (2) 3 (1) i 7 (3) I 
注)r生死の火広島大学町主苦渋勺人1所収「死授者名簿J
によって作成したっ
数字は被爆後現在(昭和50'"下8Jj)までの死残
者数を示す。( )内はlP7Eまたは数かJj以内に
死残した者c
3 ‘〉~ 
被爆地
1 (1) 
1 (1) 出動・登校中、市内
'千三宅・下1 
直後または後日入市
????????????????????
? ? ? 「 ?
????
?ー
????????????????
????
???????????????????????
」??
?? ?っ??????????????????、????? ???? ? ?? 」 ??? ?? ?っ??????、 ???。 ???っ ? ?
?
?????????????
?? ? 、??? ??? ? ? 。?? ? 。??
721 
??
?
????????????????? ?
?
?、?????
広島県立医学専門学校時代
?????
?
???????????????????、
」??????????
722 
?????????????????????、
??? ???????????????
?
???? 、
??
??
?????、
????????????????????????
?
??????
?? ??????
?
????????????
?????????????????????。
?? ? ???????、??????????????????????????????、
????????
???????? っ ???っ 。 ???? ??????????????????、????
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?? ?? ?? ???? ??? ?
?
??
?
????????????
??
?
??????????。
????????
?
?ー????????????、?????????????、
??????????。
???? ? ? ?? 、?? 、 ? っ 。 、????? ??? 、 。
??????????????っ???????????????
?? ????? 。
????????????????????、 ???? ? 、
?????????????? ?
???、 、 ?? 。 っ?? 、? っ 。
????? 、
???????????????? ????????????
?
????????????
?????、
???????????????????? ???
? ? ? 、
????????
?? っ 。
???????????????
?????????
?っ?。
????????????????。
?????????????????????????????。
???????っ???
?
???????????
????????????。?????????????っ??、????????????????????、
ま
?、 ??っ???、
??????????、????????????????????。
???、?? ????????、??????????????????????????????
???? ? 。 、 ? ??っ??????????っ?
???? ? ? 、 ? っ 、
???? 「 」 ? 、
割表
生
? 』， ，
? ? 生.
角平
理
土金
????
i i理由
i 修
練
岡村 j 岩fH~稲問
昭和20年 8 月 ~12月までつ
間
解
??
部j
木
広島医科大学史
表9-4 授業時
、耀!
時 i月 i火水 l、
2 
l古田!林
l英
|物 i諮
?
学
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??????????
??????????????????。???? 。???、??っ?、 っ?。? 、
???????
?? ??? ??? 。
????????????????????
????
??????????????
iu 
??
723 
?? 、 ?
広島県立医学専門学校時代第二京
???????????????????????????、
724 
」? ?? ???
If1安j南海兵団跡1のち予科校舎にもなるG 昭和22年頃;
??????
?????、?????????????????? ??????
????っ?、 、あ
り
?
???????????っ?っ???????????
???? ??っ??
???????????
?? ? ?
????????????。
?? 、??? ? 、?? ? ? 。
?
???
?? ?
?
??????????
?? ?? ??? 、 ?? ?
??
?????????????????
?
?? ?、
????????????????????????
?? ? ????? ッ
????
???????????????????????????????????????????、???
??っ 。
?? ??????? ???????? ?
???、 ??????????????????????、??????????????????????
?????????。
??????????????????????????、
????????????????????????
???? っ 。 ????????????????????????????????????????? っ 。 ????????????????っ?。? 、 ??? ッ ??、 ? ? ???
?
???????? っ 、
??????、???????????????
???? 。 、 っ ?? ? 、 、?? ? っ 。
???
????????????????
??????
????????????????????????????????????
?
??????????
???
??????????????????っ?。
??????????????????????????
広島医科大学史
?」?
?
、
??????????????????、
??????????????????????????????
?? 、??????????????????????? ??? 、?? 。 っ 、 、?? ?? 、 、
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?? ?? ?? 、
????????????????????????????????????????
?? ?? ??? 。 ? っ 。
725 
広島県立医学専門学校時代
??????????
?????、
????????????っ?????????????????、
??????????????
726 
?。 ????、
?????????????????????????????、
??????
?? ??、
?
?
?
???????????????????
?
????????????、
?
????
?? ? ? ??、?????????
?? ??????????
?
?????????????????????????????????。
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?????
???????????????、
?????????????????????????????????
?? 、
?????? ?っ???、
??????????????????
???? 、
?????? っ ? ?????
?
????????????????????????、???????????????????
????
?
? ? ? ?
?
????、???、
?? 、
????????????
?
???????????????っ?。?
????、
???????????????????????、?
?? っ 。
???????? ??? ? ?????? ?、???????????????、
?????
???? 。????? ? ?っ??? ??????????。???、 ? 、
???????っ?。??、?????????????
??
?
???????
?????、
????????????????
?????」????????、??????????
?? ??? ?????????????? ???
??????????????。
????
????? ?? ?? 、??
?
????????っ???。?????????、????
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表9-5 改正学科課程表
'守主 手ミト I 第 1学年 惜t142J:ip作 i授総時業数
公 よも 35 35 35 35 140 
数学・統計・物理化学 210 210 
生ム 物 105 105 
外 ~ 三n五" 145 90 45 280 
体 育 35 35 35 35 140 
基 礎 E云 主二子会'・
解 部j 315 315 
生 理及生化学 350 350 
病 理 &. fえ 因 48 372 420 
薬 理 140 140 
官話 床 医 学
内 科 140 230 230 600 
タト 科 140 2α) 200 540 
露ー 縁 ノ¥ 科 85 90 175 
限 科 35 35 70 
ノI日し 科 42 63 105 
精 神 科 42 63 105 
皮膚泌尿器科 35 70 105 
E干 鼻 1国 五侯 科 35 35 70 
物 療 科 35 35 
衛 生 日芋 105 70 35 210 
法 医 と宇 35 35 70 
医 :事 j去 昔話 20 20 
臨床及社会医学実習 340 
五十 1，243 1，092 1，264 1， 301 4，900 
注) I広島医学専門学校学則Jによるc
727 
広島県立医学専門学校時代
???????????????ヮ?。???????????、?????????????、
?????????
728 
?? 。
「??????????」?
??????、
?????????????
?????????????、
????????
?? ?? 。
?????????????????????????????????
?、??、? ????????????????。??????????????????????????????? ? ? 。 ? っ 、
?
??????????
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??
?
???????????????????????、????????????????
?
?
?????????っ??、???????????????、
?????????? 。??、 ???
?? ? 、 ? ??? っ?。
???????????????????????????????、
???????????
?? ???
????????
???????????、????????????、?????????????????????? ???、
????????????????????
???????????っ???
?、???? っ? 、???????? 。
???? 、 ???????????? ????????
?
?????????????????
???? 。 ? ?? 、 ? ? 、
???????????????????????、??
?? ?
?
??????????
?? 、
?? ? ?
??? ?
?
?
? ?
?????????????
???????????????????????????????????????、
???
?? ???? ???? ????
??????
????、?????????????????????????????????っ?。??、
?????????
?? ? ???、?????? 、??????????????? ???、
??????
???????????????。
し
台、
?、 、
??、?????????????ヮ??????????????
ず
??、?????????????????。???、??????????????????っ?。????
?、?? ? ??? ? 、 っ ?????っ?。? ??? ????、???????っ???? っ 。
?????????、?????????? ? ?????????????????????????
???? 、???????
?
??????????????????????????
???? ? ????? 、
広島医科大学史
????? ?? 、
??????????????????
?
?????????。???????
?? ?? っ
?
?? 、
?
??っ????????????
?? 、?
?
??、?????????????????????????
?? ? 、
????????????????????????、????????????????
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?? 、 ? ? ?? ??、 ? ?
729 
??っ?。
広島県立医学専門学校時代
????????
????????????????
?????????????????????????????
730 
? ? 、
???
? ? 、
???????????????????????。
?????????、
???????????、?????????????????、??????????????????????
?????????
?
? ?
?
?????????????、???????
?? っ 。??? 、 、 ? ????????、
???
???????っ?????、??????、????????????
??
?
????????、
第二EF
っ?
?
?????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
っ?? ?????、???? 」?? 。 、 ??????????
???????????????っ?
???????????? ???????
?、 ?
???????
?????
???????????????????
??????????????????????
?? 。 ???
???????????????
?
????????
?????? 。 ? ? ??っ??? 。 ??? ????
???????????、
????、
???、???????ヮ 。
??????????????? ? ???????????????????
??????」 ? っ 、
?????
????????????????っ???????っ?。
?????、???????っ?? ???????????????????????
?
???、?
?? ? ?????。
???
??????????????????????????????っ???????。
(2) 
??
?
?、???
?
??????。???、????????????っ?????
????
?
?、???????、?????
?
?????????????。
(3) 
???? 。
(4) 
?? 。 ? 。
(5) 
?? ?ー?????????? ???J-。
?????????????っ??、
??????????????????????????。????????
?????????????????????、
????????????? ????、?????????????
?? 、 ?????????っ?。
??????
??
?
??????????????????????、
????????????。
????「?
?
???っ
??
? ?
???
???
?
?
?
?? ?????????????????????、
?????
?
??????????????
?????? 。 ?????????? ??????、??? ?????っ?。???
広島医科大学史
?? 、
?
??????? ? ??? 、 ??????????????????????????
???? 、 ?????? 〈 ???? 、
?????????????????
?? ? 。
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?????? ? ?、 ? ??????? ? ??
731 
???? ? っ 。 ??????? 、
広島県立医学専門学校時代
??????????????????。
?????????????、??????????????????、??????????????????
732 
?、?? ?。????????
?
?、????
?
????っ?。???????
?????
???????????っ?
? ? ?????????? ?????。 ??????っ??、???????
第二苧
???
?????????????????
???
???????????
??????
????????????????
???????、???????????????????、
???
?? ??? ???
?
? 、
???????、???????
??????????????
???????????、
???????? ?。?? ?????????????????????
?? 。 ???????????????。????????????????、???????????? 、
???? ?? ?、 ????? 、
?? 。
?????、???????????
????????????
??
?、
?、
?
??
?????
広島医科大学史
?? っ
??????
??????????????、?????????、
?、?? 。
??????????????????????????????
????????????????
??????????
?? ??、
?????????????????????
??
????????
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????っ?。?
「????????????????? ??????、????????
733 
?? 」 ? 。
広島県立医科大学・広島医科大学時代
戸主~J 第 1 学年|第 2 学年|第 3学年
o、， 民 105(3) 70(2) 70(2) 
人 文 35(1) 35(1) 
英 語 280(8) 280(8) 140(4) 
70(2) 70(2) 70(2) 
心理学 70(2) 
数学及統計学 140(4) 140(4) 70(2) 
物 理 主二主子4 140(4) 140(4) 140(4) 
化 主二子主4 140(4) 140(4) 210(6) 
生 物 点寸ゑd一L 140(4) 140(4) 210(6) 
体 育 140(4) 140(4) 140(4) 
法制i経済 70(2) 
意科随目
ラテン語 35(1) 
及中 国ソ 語 70(2) 70(2) 70(2) 
計 (制|
予科の学科目と授業時数
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表9-6
カッコ内は毎選平均時数を示す。
昭和22年『学校概要』による。
注)
予科職員の定員と現員
職 名 l定員[現員| 備 考
人
1 学長兼任
教 。
講 師 12 兼7任名教2名授申請中
三級教官 。
嘱 託 5 
雇傭人 16 
計 32 34 
昭和22年11月末現在、『学校概要』による。
734 
表9-7
注)
?????????????????????????っ??????。?????????????
?
????
???っ?。???????????????????っ???、????????????????、?????????っ 、 ???????? ???っ?。 ?
?
??????????
?、 ? ???? 、 ? ???????。
??、?????? ??????? ? ??????、 ??
???? ? 、 ? ??? 、 ???。
?????
???????????????????????っ??、??????????????????。?? ??????????????????、
?????????
その財源
行年度
i附 23年度 ( 昭和24年度
3，684，2α) 
合計と
執
昭和22年度
円
7，350，8α) 
広島医科大学史
表9-8 臨時費
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額金分区
1，521，α〕12，556，000 費築建
1，340，000 1， 475， 0α) 2，200，(的。5，015，αJO 費(i1il 設
2，861，0∞ 5，159，200 9，550，8ω 17，571，0∞ ? ー?
? ?
2，000，∞o 
861.000 
三，900，ωo
2，259，200 
3，800，00u 
淑
沿っ 「広島医科大学書手付金募集→件jによるc
5，750，8ω 
8， 700， O(目)
き，871，000
f責
寄付金
?
??????????。????????????????、???????
?
?、????
?
???っ?
?
?????????????
?
??「???」????、?????
???? っ 。 ? 、
??????
? ?
? ? ?
??
???
?
?
? っ
? ? ょ ? ? ? ?
?
???
?
?????
?? ?????????????、
????????、
??
?
????????
??????
?
??
?????? ???? 、 ?????????????????????????
7ζ 
ぉ、 っ 。
????????
???????????? ????っ????????? ? 、
?????????????? ????、???
???????? 。?? ?????? っ
(1) 
??
?
????、?????
??、???、??????????
(2) 
，竺f会丞
← 
部
????? ? ????。
(3) 
????
??????、????、???、??、????
??、???、???、??????、????、???? ?
735 
? ? 。
広島県立医科大学・広島医科大学時代第三草
医大建設資金募集割当案
昭和{昭和 1
23年度， 24年度!
万円i 万円
14' 9 広島市
3 
4 
5 
3 4 8 15 安佐郡
2 3 6 11 山県郡
2 4 6 12 高!日郡
5 7 13 
ハ戸
~;) 賀茂郡
6 
6 
表9-9
¥区ー分;募集予!昭和
l 郡市名 l定金額 I22年度
Jj円l 万円l
45 22 
つ
“ 
6 
4 
r 
‘〉
7 
8 
7 
3 
8 
8 
9 
14 
15 
15 
14 
7 
15 
28 
26 
29 
28 
18 
12 
豊田郡
御認君E
三原 Hf
安芸部
佐伯郡
????????????????????????????????、
尾道市
福山市
2 2 。9 it縁部
4 
2 
3 
2 ‘》】5 村l石部
2 4 rfl奴郡
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広島県立医科大学本部・基礎医学教室配置図
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広島県立医科大学の内存表9-10
考F怯VfIl 
??
建
5，130 
積両
?
冶i
? ?
議長
? ?
2，140 呉市阿賀町東i兵大学本校舎
3，130 7，950 呉市I，1lJ
?
医属的
587 2，侠xl呉市公開通りi可二 ~'-oI 分院
結核病舎1，670 4，920 呉市警西屋町13T[j 同音戸分院
伝染病舎220 呉市阿賀町原阿賀分院!ロ}
??????????????。?? ??? 」 ?????? ??〔 ? ? 〕
?
???????
3，350 
?? ?、
????????、
? ? ???
?? 。
42，050 
????
??????
???? ?????? ??? ? ??? ?
?
?????????
?? ??
? ?
?
賀茂郡安浦町
??、?????
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表9-11 広島県立医科大rす教員配当予定表
i 一年度 l 昭和 i昭和(昭和 If沼和
l 教員;;jiJ ~... ~... 22Of.r交 23年度!24年度 25年度
I 人i 人i ノ、l
教 段 12 15 I 19 22 ? ?
?????
22 
12 
740 
10 
54 
U i 0 12 
:広島県立医科大学設立認可申請書」による。
19 
44 
10 
38 
Q u 
12 
32 
日
Ji;jJ 
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???????
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科
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学
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大
?????????????????、????????ヮ?。????????????????????、?
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表9-12 広島県立医科大学の職員の定員と現員
学部
定
第九編
ヮ? ???? 、考現~ 名職
人
1 長学
i内2名専門学校
教授15 
10 
22 
22 
J受
授教
教
助
???????
???????????????????????????、
内13名兼任及実
習委嘱病院兼但20 
つ
“ 師議
38 54 三級教官
2 。
u 
22 
19 
‘〉
15 
37 
22 
20 
110 
二級事務宮
二級技官
三級事務官
三級技官
?
;n~ 
，人i寝
面1
嘱
展i
100 婦護
??? ? ?
看
学長兼任
手ヰ
季i
予
予
教
6 
o 
3 
「J 
昭和23年12月現在。
3 
3 
?
三級教官
託
僚
注)
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議
嘱
広島県立医科大学・広島医科大学時代
?
入学・卒業者数〔医専・!日新制医大)
世話入学者数 i卒業者数
?
?
?
表9-13
3事項.....入 品
年 ¥募集定員!法願者五
約120 G，824 医専第1fi]入学171 
l1iW:第2li'入学32 474 30 昭和21年
l内は転入学徒医専募集停止。((18: 。昭京122年
41 
58 
今4 段工;天icj;ff'lilJ.i掛 1lヨドドヲぞ
F文部省年幸tU if学校概要~ Il広島大'芋医学龍三ト1"史Jのうち長も信頼できる数をと
っtこ包
昭和21{Fの志願者数は『文部省年報Jでは369人、入学者数は31人。
昭和24年の入学者数は『文部省年報』では43人c
!沼手1128年の入学者数は『三 j-年史J年表では40人v
í2~大(1日~f;Ij) fj'; 2 1ヨ入学
医大(1日制i第 3[li]入学
医寺第1l[jl卒業
:医大(]rl骨必第41'当入学
!医寺第:2同卒業
医大f新制)第1凶入学
医:寺第3回・医大(lEl1lJlD第1問卒業
医大(新制)第2出入学
医大(1日市1])第 2@1卒業
医大(1日毎日j第3国卒業
i 医大(Ifl命日j第Hril卒業
疾大(新保!日第l回卒業
医大:1日制)第 Hロl入学43 
41 
51 
59 
40 
40 
昭和23年
昭和2，1ヰ
78 59 。tO 昭和25{f
rr 
~X) 口7
??? ?
40 昭和26年
21 ([:i;:専)
4(J!l'&大J40 102 40 昭和27年
50 
4 
42 。40 昭和28:tj二
昭和29年
zn 
昭和3がド
昭和31年
?
?????????????、?
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?
?
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???????????????????????????
????
?? ????????? っ 、
????
???????????????????????????????????? ?????。? ???????
附属医院本院(1日広共済病院)
?? ???? 。 、 ??? 、 ????
?
??????????????
???????????
???????
?
?、
??
??????????????ッ???????
??????。 ? 、???????
???
????? ?? ?
????????
?? ? ? ?っ?
?
??????『?????
?? 』 ?????。
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し
?????』?????????????????????っ?。
名第三車 広島県立医科大学・広島医科大学時代
陸9-2 広島県立医科大学紛属医院本院配置図
味t¥ 、根 ?i
4、f{!rl
-ー一一ー一一一ー一一--0
J悔
高七:'?
E密
医亙召
表9-14附属医院の状況
称 病床数 入院患者数 l外来患者数 俗
~f' 気
cコ二日T71
考
附属医院本院 233 192 358 
本院は病棟の諸施設備品の整
備および看護婦を増員すれば
257床確保が可能。音戸の許
可数は 184床であるが医師・
看護婦等の不足と設備不完全
により 150床にとどまる。
音戸分院 150 149 6 
阿賀分院 40 38 14 
ilJ 患者数は 1月1日より 1月18日までの 1fヨ平均。
昭和26年1月現在、 f広島県立医科大学現勢』によるつ
744 
広島医科大学史第九満足
????
?
の出身
年号 Z
/、
12 
表9-15学生
学年 1
????????、
?????????????????????????????????????
???????
?????????????????。
ノム
r.l 
?? ?
?
?
? ?
????、?ー
4 年3 年{t : 2 』県5J1j
72. 1 24 
人
34 46 
? ?
)]三
11. 0 24 4 10 3 6 1[1 岡
c -J.::> 12 3 日3 r1 1 
2.3 F J 3 援愛
9.1 20 。1 11 つ?のそ
1α).0 之1921 40 41 60 F 門JI 三十
?????????????、
?????????
??。???????????????????、??????????? ? ???、
?????????????????????
?? ッ ? 。 ?
?
? 、
注) 昭和26年『広島県立医科大学一覧』による。表9-16も同じc
?????
?
???っ?。
???????????
「???????
?」 ??。
???????????????????、???????????
???、? ? ?? 、? ?、
????
?? ? ?、
?????????????????? 、
七
/¥. 
?? ?っ 。??
???????????????。
?????????? ?
表9-16 父兄の職業
|職業名 人数
65 
31 
19 
10 
31 
8 
11 
4 
24 
11 
1 
219 
日i!
業
業
官公吏
会 ?f一員
製造業
会社重役
自由業
理主
教職員
銀行員
薬剤師
2十
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?
農
商
金正
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項
表9-17
H 昭和23年 々
l全国高専大学
自宅外・ [1宅通学者の生活費比較表
昭和24年 0/ 昭和255f- 0/ 昭和25年
本学 /刀 本学 /0 全国IfJ大学
自|トJ 内
53.3 2，280.00 51 2，450.00 51 . 
授業料等 377∞ 19.8 i 690. (ゆ 25 1 710.00 
授業料等
通学費
書籍其他
?
?
?
?
?
? ?
???? ?
? ?? ????
?
?
1，474.10 31. 4 1，5似).00
12 680.00 
280.0。 :) 
書籍其他 1， 384. 90 ，72.9 1，790.∞ 
計!1，回1.90 1∞ 2，730.ω100 2，350.ω1ω 
il.) 昭和26年『広島県L立医科大学学生要覧2による。表9-18・19も同じc いずれも昭和1
25年 6月現在c
?? ? ? ?
3，856.20 Iα)， 4，5α).伐)
通学費 140ω7.:3 250.00 
表 9-18学生の生活費収
項 日 μ人日ノrμムJ"数十 生日U ノpん
~0 
今: 家 庭 i豆 金 40 
全 li :{三 34 
全 内 職!
家庭送金+内 車義 :) 4 
家庭送金十育 英 金 円i 6 
I1 宅十育 英 金 5 4 
rAJ 職十脊 英 金 3 3 
家庭送金+内戦+育英金 ;) 
1 宅十内職十育英金 4 4 
112 l伐)
14 
4 
33 1，420.00 29 
100 4，830.α) 1α) 
4 
9.0 
39.7 6 
10 10 5.9 
3 4.2 
9 ，> ~ 5.0 
100 1伐)
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続調査
ム昭和24年|昭和23年
口本 学全国大学
助柏崎l
63.8 
表9-19学業継
数割
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人ロ項
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昭和27年『広島医科大学一覧』による。
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表9-21
公衆衛生学
?
三三
戸よ会一
，~V~ 
子ー
理
理
理
音リ
fiJ 
?
?
， ?
理
菌
?
医
手ヰ
科
H 
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法
内
内
内
6 3 神経精神科学
6 4 1 学科!日ノし
7 1 4 手キ外
6 1 4 学科タト
') 
“ 1 整形外科学
6 3 皮膚泌尿法科学
G 4 1 
? ?
手'1-R長
7 Iネヰ鼻 1図喉科学
3 1 1 放射線科学
7 Iネ4 1 産婦人科学
ロ
計 22 22 81 14 
注〉 昭和27年『広島医科大学・覧』によるc *印は兼任。
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4 歯科口腔外科学
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?
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??、 っ 、 っ 。
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広島県立医科大学・広島医科大学時代
広島医科大学の学生数
1年次!2年次 3年次 4年次; 計
人人 l
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